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Mártes 3 de A g o s t o de 1886 TJ» T n v e T i c i o n de pa»> Fpt^bnu. g a n Nicorfemú*» y s a F t a » Marafia y Cira, vírgenes 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
TBLBfi&áBáS PQB EL OáBIB. 
8£KVICIO PARTICULAR 
O l í , 
DIARIO D E L A MARINA 
A L DXA&IO » * r,A MJUUVA< 
Hftbftn». 
TELEGRAMA D E L SABADO. 
Nueva-York. 31 dei^Ho, ÍÍ las > 
7 y 45 ms de la noche, S 
A u m e n t a l a t iua lga de l o s taba-
q u e r o » . 
S a g u a n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e s t a 
c iudad , e l O-obarnador de KTdwfoun* 
l a n d d e s m i e u t e l a a n o t i c i a s p u b l i -
c a d a s r e s p e c t o d e l c r e c i d o n ú m e r o 
de i n d i o s q u e s e b a d icbo pezecie-
x o n e n l a P e n í n s u l a d e l L a b r a d o r ; 
p e r o á p e s a r de e s a n e g a t i v a , e l r u -
m o r s e rep i te , a g r e g á n d o s e q u e los 
i n d i o s p e r e c i e r o n de h a m b r e y que 
ñ a s c a d á v e r e s f u e r o n d e s p u é s de-
v o r a d o s por los o sos y loa lobos. 
TELEGRAMAS D E A Y E R . DOMINGO. 
Nueva York, Io de agosto, á las \ 
$ d é l a mañana, \ 
F r o s i g u e l a c a u s a f o r m a d a A l o s 
a n a r q u i s t a s e n C h i c a g o , y e s t á ú n i -
c a m e n t e pend ien te de l a d e f e n s a de 
l o s a c u s a d o s . 
B s i n t e n s o e l s e n t i m i e n t o be l i co -
s o que d o m i n a e n T e x a s c o n t r a lo s 
m e j i c a n o a . 
E l n ú m e r o de t a b a q u e r o s pertene* 
c i e n t o s a l C l u b P r o g r e s i v o que s e 
h a l l a n s i n trabajo , a s c i e n d a 4 3 , 1 OO 
léóndres, Io de agosto, á las i 
12 del dia \ 
S e c o m e n t a m u c h o e n l o s c í r c u l o s 
c i e n t í f i c o s de e s t a c a p i t a l , e l a t r e v í -
do v i a j a r e a l i z a d o desde C h e r b u r g o f 
Contra existencias en igual fecha de 1885: 
87,785 bocoyes; 178 cajas; 1.200,000 sa-
cos, 1,100 melado. 
(Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de Propie-
d a d I n t e l e c t u a l ) 
C O T I Z A C I O ^ T B S D B L A B O L S A 
62 dia 2 de agosto de 1886. 
C » KV. o t Abrid A 221% por 100 y 
cierra de 221^ ft 222 
par 100 f las das 
DU 
JionU 6 pg Inter*» T uno da 
unortisadon anuju . . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos idom. 
Idem de annalldadea....—»».. 
Billetes hipotecarios.......... 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Uoo, 
Bonos del Ayuntamiento. 
ACCIOMBS. 
Baaeo SspaHol de U Isla de 
Onb*. ex-dlvld? MM 
Banco Industrial.... . . . 
Banco y üompallia de Alma-
cén es de Regla y del Comer-
OompaBla de Almacenes de 
Depósito de Santa Catali-
na ^m~. 
Banco Agrícola.^.. 
Oaja de Aborroa, Desonentos 
yDepóaitosde la Habana.. 
Orédlto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Ouba— 
Impresa de Fomento y Nave-
Sación del Sur^».. mera Oompafiia da Vapo-
res de la Babia,. — 
rompaOla de Almacenes da 
Hacendados . . . 
Oompafiia da Almacenes da 
Depósito do la Habana—~. 
Oompafiia Sspafiola de Alum-
brado da Gao « . . . 
Oompafiia Cubana de Alum-
brado da Gas—.. mtm¿*km* 
üompafiia Espafioln de Alam-
brado de Oas do Matantas.. 
Nnora Oompafiia de Oaade 
la Habana . . . . . . . . . . . .—. . . 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de la Habana. 
e n u n globo, p r o v i s t a de t i m ó n y hó- ^SMalS^f^SabSiI 
Oompafiia de Óamliioe de Hla-
l ioe , por ]M[M. l i o ato y Mangot . 
L o s a p a r a t o s de gob ierno s o n i m -
p e i f ectos, p e r o s e c r é e que p u e d a n 
s e r a r r e g l a d o s de u n a m a n e r a s a -
t i s fac tor ia , que p e r m i t a n á los glo-
bos m a n t e n e r s e e n c i e r t a a l t i tud 
s o b r e e l a g u a y d e s c a r g a r torpedos 
a l p a s a r s o b r e lo s b u q u e s 
E s t e h e c h o v i e n e á d e m o s t r a r que 
l a n a v e g a c i ó n a é r e a s e r á u n factor 
m u y i m p o r t a n t e e n e l ar te de l a 
g u e r r a . 
Munich, 1? de agosto, á l a s ) 
5 de la tarde. \ 
H a fa l l ec ido e n B a y r o u t h e l c é l e -
b r e p i a n i s t a L i s z t 
Nueva York, 1? de agosto, á l a s l 
6 2/15 ms. de la tarde, s 
S e i s s e ñ o r i t a s y u n j o v e n perec i e -
r o n a h o g a d o s e n u n y a t c h que s e 
v o l c ó e n l a b a h í a de e s t a c i u d a d . 
'XWX.lfiíaXA.lCAB T O » H O Y . 
7 de la mañana, s 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d pu-
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
q u e s e d ice q u a e l m i n i s t r o de H a -
c i e n d a , S r . C a m a c h o , h a p r e s e n t a -
do l a d i m i s i ó n de s u cargo, á c a u s a 
de l a fuerte o p o s i c i ó n c o n que tro-
p i e z a e n s u s p r o v e c t o s de r e f o r m a r 
l e H a c i e n d a e n B s p a ñ a . 
París, 2 de agosto, á las ) 
7 y & m s deia mañana. £ 
L n s n o t i c i a s que h a s t a a h o r a s e 
tloicen re spec to de l r e s u l t a d o de l a s 
e l e c c i o n e s p a r a lo s c o n s e j o s gene-
r a l : s e f e c t u a d a s a y e r , domingo , 
acusan , u n r e s u l t a d o de l O O r e p u -
b l i c a n o s y 4 6 m o n á r q u i c o s . 
H a n s ido e l ec tos M r . F e r r y y M r . 
Groblet. 
Lóndres, 2 de agosto, á las ) 
S r / H ) m;: de la mañana, S 
B l s á b a d o e n l a n o c h e y e l d o m i n -
go por l a m a ñ a n a , o c u r r i e r o n gra-
v e s d i s t u r b i o s e n B elf a s t e n t r e o r a n -
g i s t a s y c a t ó l i c o s . 
L o s p r i m e r o s d e s t r o z a r o n v a r i a s 
c a s a s . 
L a p o l i c í a y l a f u e r z a m i l i t a r que 
f u é l l a m a d a e n s u aux i l io , h i c i e r o n 
fuego sobre los a lborotadores . 
M u c h o s de e s t o s s e e n c u e n t r a n 
h e r i d o s , y t a m b i é n v a r i o s i n d i v i -
d u o s de l a pol ic io . 
U n m u c h a c h o inocente , que p a s a -
b a por l a ca l l e , r e s u l t ó muerto . 
París , 2 de agosto, á las ) 
9 d é l a mañana, S 
L a s e l e c c i o n e s e fec tuadas a y e r e n 
F r a n c i a s o n p a r a l a r e n o v a c i ó n tr ie-
n a l de l a t e r c e r a parte de lo s con-
s e j o s g e n e r a l e s . 
L a s n o t i c i a s que s e r e c i b e n de l 
r e s u l t a d o de l a s m i s m a s e n todos 
l o s d e p a r t a m e n t o s , l l e g a n c o n m u -
c h a l en t i tud , y h a s t a a h o r a no ex i s -
t e n m a r c a d o s c a m b i o s re spec to de 
l a s t e n d e n c i a s p o l í t i c a s de los que 
c e s a n y lo s que s o n e leg idos ac tua l -
m e n t e . 
Lóndres, 2 de agosto, j i las ) 
10 de la momna S 
L a s m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s ú l t i -
m a m e n t e e n e l gab inete formado 
por l o r d S a l i s b u r y , c o n s i s t e n e n e l 
n o m b r a m i e n t o de M r . C r o s s p a r a 
s e c r e t a r i o de l a I n d i a ; e n e l de M r . 
S t a n h o p e p a r a s e c r e t a r i o de l a s C o -
l o n i a s , y e n e l de M r . S t a n l e y p a r a 
s e c r e t a r i o de C o m e r c i o . 
Nueva York, 2 de agosto, á las 
10 y 30 ms. de la mañana 
L o s p e r i ó d i c o s de e s t a c i u d a d p u -
b l i c a n e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a de 
M a d r i d : 
L a p o l i c í a s e h a apoderado e n C a -
t a l u ñ a de m u l t i t u d de p r o c l a m a s 
i n c i t a n d o á l o s c a t a l a n e s á s e p a r a r -
s e de C a s t i l l a y á p r o c l a m a r e l a n t i -
guo re ino. 
Nuevo York* julio 8 1 , d las 5% 
de l a tarde. 
OOSSM espaffolas, á $15-65 
Oescnento papel comercial) ttO <Xiv>t 4 a 
ft por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 ú\y. (banqueros) 
a $4-85^ cts-
Idem «obre París, 60 diT. (banqueros) a 6 
flrancos 18% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 d r r (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
por 100, a 127 ex-cupon 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5H 
Centrffa^as, costo y flete, & 2 15il(> 
Regular a buen refino, 4 11[16 a 4 13il6. 
Ásdoar de miel, 4 ^ a 4',, 
E l mercado pesado y los precios sin varia-
ción* 
•leles nueras, fi 17!... 
Manteca (WUoox) en tercerolas, á 7. 
L ó n d r e s , ju l io 3 1 . 
Asacar de remolacha, 1114^. 
Isdoar centrffaga, pol. 96, 12i9 a 13. 
Idem regalar refino, l l i 6 rt 12. 
ConHoUdados, a 101 7it6 ex-intere». 
Cuatro por ciento espaffol, 57%, 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2 ^ por 
too. 
JParis, ju l io 3 1 . 
Renta, 8 por 100, 82flr. 85cts .«x- interé^. 
Nueva Y o r k , ju l io 3 1 . 
Esisteucias en muuos hoy en Nnera-lforh: 
48,054 bocoyes: 8,985 cajasj 1,900̂ 000 §a-
eos; 675 melado» j 
rro de OáxdenM y Júc*ro 
ompallla de Oaminos de Hie-
rro de Oienfnegos A VUIA-
olara «. 
^mpafiia de Ounlsoa de Hie-
rro de Bara» la Grande . . . . 
Oompafiia de Oaminoa de Hie-
rro de Oalbarien A Banotí-
Splritm... M M . . . . . . . . . . « . . . 
Oompftfil» del Ferrocarril del 
kmpafiik de Outinoi de nie-
rxo la Bahía d« la Habana 
£ J í a t a i m a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üompafiia del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril del Oobre 
fforrooanll de Cuba . . . . 
Keflnerla de Oárdenaa 
'•gonio "Central Sedendon". . . . . 
O BLiIQ AOIOMBS. 
<Jel Crédito Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Onba.. 
«dnlaa MpoteoariM al 6 pg 
iateréa a u n á i s . . . . . 
em de loa Almacene* de Baa-









9 1 R O R B 8 C O R R E Sí OKB8 MOVARIOB 
DB LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Kalnlein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Mannel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
! Darlo Gonzáles del Valle. 
Castor Llama y Agnirre 
.. Bernardlno liamos. 
.. Andrés López Mnfioa. 
. . Kmillo Lópoe Manon. 
.. Pedro Matill». 
.. Miguel Booa. 
.. Anton'o Florea Fatrada. 
.. Foderico Crespo y Eemla 
Kafael Antufta. 
•jBPaNnifSfrrío' ADXILIABKH 
1>. Uolmiio Vleyies.—1». JKloy JBellinly Pino.—1>. Sal-
vador FornAndes.—D. José Vidal Estere.—D. Antonio 
Medina y Núfiee. 
NOXA.—Lea demAs aefiorea Correaores Notarios qu« 
Irab^ian en fmtos y cambios, están también antoriea-
««r vara oberar en la «nnradlah» Hola» 
OOTIZAOIONJSg 
DRL 
C O L E G I O D E C O S H E D O R B 8 . 
GAIIIBIOS. 
,3 A5pS P-oro español 
según plaza, fecha y B BP A S A., 
- r 
5NQLAT}EB11A_. 
r B A i r o i A 
cantidad. 
21 pg P. 
i L l M A N I A . 
BTAOOS-UNIOOB., 
pañol, A SO dr? 
6 A 6) pgP., oro espa-
ñol, «0 drv. 
6J A 7 pg P., oro espa-
ñol 3 drv. 
A 5 pg P. 60 dir. 
n V f í V T O MVBOANTIL 
í 
r«i A 9J pg P,, oro eapa-
i fioi oo dr* 
. 9) A 10 pg P., oro es 
( pafiol 3 drv. 
6 pg á 8 meses, j 8 pg 
« 8 A C mMea, oro 
«BROADO NAOIOMAL. 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y < lni ^ „ 
Eilli¿ux, bajo A regular.... 110i *11 oro *rrob*-
" I s i l p e r i o r . . . ! ? ^ ! ™ . ^ ? } " * 4 12 M-010 *rrob*-
Idem, Idem, ídem. Idem florete. S121 ra. oro arroba. 
Oogucho, Inferior A regular,) 
númoroS á 9 (T. H.) j 
Idem bueno A superior, núme- í « i x » . ~ . > . « 
ro 10 A l l , I d e m ^ . . . . > 61 A 7 ra. oro arroba. 
Quebrado inferior A remlar, ( 1 , 1 x 0 1 , . . ~ > . . 
número 2 á 14, *dem 57* * H " 0rO *rtoXA-
dem bnono, núm. 15 A 10 i d . > 8 i á 81 ra. oro arroba, 
dem superior, n? 17 A 18 I d - j , A ,0 „ a1rf> Arrobm 
MERCADO B X T R A N J B R O . 
CBNTBlFUOAS DB GUABAPO. 
Nominal, 






^ B A G R E S O O R R R D O R B S DB SBHANA. 
DB CAMBIOS.—D. Meliton López Ouervo. 
DB FRUTOS.—D. Juan Antonio Barinaga y D.Ca-
lixto Bodiignez Navarrete, anxillarde corredor. 
Ka copla. — Habana 2 de agosto de 188S.—Kl Hlm : 
DB OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DB LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
órden de la Plaza del dia 31 de julio 
de 1886. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de aROAto, se pasará por los señores Jefes 
y Oficiales residentes en la Plaza, en la 
Secretaría de este Gobierno, en la forma 
que á contianacion ee expresa: 
Dia 2-
A la» doce da la mañana.—Sres Jefes y 
Oficiales trunuenntes en cualquier oonoept 
en 1<» p »2A, enpeotante» Aembarqne, reclu 
tas disponibles del Ejército de la Penln 
•OÍAi 
Dia 3. 
A la 1 doce (íe la mañana.—Señores Jefes 
y Oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene 
gildo y Sres. Jefes y Oficiales en comi-
sión activa del servicio. 
Dia 4. 
A las dece de la mañan».—Sres. Jefes y 
Oficiales en situación de reemplazo. 
Lo que se hace saber en la órden de la 
Plaza de este dia para conocimiento y 
cumplimiento, á laa horas que a cada clase 
so señalan, á cuyo acto asistirán todos de 
unifoime 
E l General Gobernador,—üfarw. 
E s copia.—Oe órdea de S E . - E l Coman 
dante Capitán Secretario. — Felipe de Pe 
ña. 
Habilitación de Comisión activa 
y reemplazo de esta Isla. 
Habiéndose hecho efectivo de la Hacienda la oonalg-
naolon de Junio último, los Sres. jefes y oficiales de es-
tos cuadros qne deban percibir por e»ta habilitación BU 
psga de dicho mes, podrán presentarse en la misma 
(Oficios 4) de once de la ma&sna A una de la tarde, en 
días hábiles, suplicando la asistencia personal, con el 
objeto de firmar el ajaste. 
Habana, 29 de Jallo de 1888.—Bl coronel comandante 
habilitado, Antonio Y a r d a de Montes. 
8-31 
GASA GSNERáÍDE ENAJENADO! 
D E L A 
ISLA DE CUBA. 
Jauta Económica.-Secretaría. 
Deo'aradas desiertas laa dos subastas intentadas para 
el suministro de ropas A este Asilo durante el año eco-
nómico totnal, el Exorno. Sr. Gobernador General A pro-
puesta de esta Junta Económica, se ha servido acordar 
ana tercera subasta con el aumento de cinco por ciento 
sobre los precios, límite del pliego de condiciones publi-
cado en la Gaceta Oficinl de 1? de .Tunlo último, oavo 
ao'o se celebrará en las Oficinas del Manicomio el treinta 
y uno del presente mes, y A las nueve horas de su ma-
ñana. 
Lo que ee publ na para general conocimiento.—Ferro, 
Julio ai de ItW —El Vocai Secretarlo de la Junta, f « t « -
Oomandanoia de marina y fíapitanía del Purto de S a -
gua la tfrantk.—Comisión Jlecal.—DON EAMOM RA-
MÍREZ DB ABBLLAKO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de esta Comandancia-
HaiUndome instruvendo el expediente de salvamento 
del pailebot costero Ou'man, perdido el 5 del actual en 
los arreclfas del bajo Nicolao; por el presente edicto, 
cito. Hamo y emplazo al capitán de dicho buque, don 
Pedro Mas y Baroeló; dueño, don Ceferlno Mirands,- car-
gadores, don José Pnjol y Mayóla y conslgnatarloa, se 
ñores Fogueras y hermanos, de Manatí; para que en el 
plazo de treint * días, contados desde esta fecha, se pre-
senten por (<i ó por medio de apoderado en esta Ooman-
dancia de Marina. A fia de que convenidos para el pago 
de los gastos de salvamento que ascienden A doscientos 
pesos fuertes, n As los de depósito, que no es posible fijar 
basta qui sa extraigan los efectos; y verificado dicho 
pago proceder A hacerlos entrega de lo saldada, según 
el *rílcnio 8t2 del Código de Comercio. Y de no verlfl-
oarlo SB procederá, con arreglo al art9 815 del mensiona-
do código, A la venta en pública subasta. 
Y en cumplimiento de lo que previenen las ordenanzas 
de la Armada 6 instrooolon de 4 de Junio de 1873, se pu-
blica en el Bolttin Oficial de la Provincia y DIARIO DB 
LA MARINA de la Habana para qne llegae A conoolmiea-
to de los interesados. 
Isabela da Sagua 29 de Julio de 1886.—Ramón R a m i -
ret de Arellano 3 3 
Oemandaneia militar de marina de la provincia de Im 
¿a&íWKí.—Comisión Fiscal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
r GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y fis-
cal en comisión de esta Cora andancia. 
Por esta mi tercera y última carta de edicto y pre-
gón, cito, Uamo y emplazo en esta Fisoalia por el térmi-
no de cinco dias al individuo Miguel Pumarejoy Vallo, 
marinero de la primera reserva del trozo de Blvadasella, 
que reside en el término municipal de Vifiales, con ob-
jeto de evacuar un exhorto. 
Habana y Junio 30 de 1886.—El Fiscal, Manuel Qon-
lálet . 3-19 
Ayudantía de Marint y Ifoírtctíio* del distrit1) d« Bata-
bañó.—Don ENRIQUE FBKXES Y FEBRAN, teniente de 
navio de la Armada, ayudante de marina de eate dis-
trito y capitán del puerto de Batabanó. 
Habiéndose creado una plaza de prActioo de número 
de este puerto, se anuncia por el término de treinta días 
para que todos los pilotos, patrones 6 Inscriptos que de-
seen prestar eximen para obtenerla, presenten en esta 
depaudenda iastandas documentadas con arreglo A la 
K"»l órden de 11 de marzo del año actaal. 
Bitabanó, julio 28 de 1888.—JJnn'oue Frexta. 
8-1 
DON ALEJANDRO LAUREL T KODRIQUEZ, Juez de prime-
ra instancia del distrito de Monserrate en esta oiudadi 
Por el presente edicto hago saber; que el dia treinta 
de azosto próximo A las doce tendrá lugar en loa estra-
dos de este juzgado sito en la calle de Teniente-Bey nú-
mero cuatro, el remate del ingenio San José (A) Baen 
Hijo, situado en el barrio de Bunes. partido Judicial de 
Gaanajay, provincia de Pinar del Blo, tasado en la can-
tidad de danto ochenta y cuatro mil caatroclent) veinte 
y cuatro pesos noventa y cinco centavos en oro de la cual 
se reb^a el valnticlnco por oientc; advirtiendo que no se 
admitirán postaras qae no cabra, previo dicho descuen-
to, las Hoa terceras partes del avalúo, y que tanto 6 ta 
como los lítalos de propiedad, con los que deberán oon-
formarse los lioitadores sin que tengan derecho A exigir 
ningunos otros, se pondrán de manifiesto en la Escríba-
nla de D. Manuel Baños A cargo del que refrenda para 
los que quieran Interesarse en el remate; haciende pre-
sente además qae para tomar parte en el mismo, deberán 
los lioitadores consignar previamente en la mesa del 
Juzgado ó en depósito en Arcas Baales, el diez por cien-
to en efectivo del tipo de la subasta, sin cayo requisito 
no serán admitidos: pues a»i lo h* dispuesto en el jalólo 
ej )cativo segaldo por D. Jaan Biutista G'quel contra 
i) . Lorenzo Pedro y Oreuz.—Habana, treinta do julio do 
mil ochocientos ochenta y seis.-Anta mi, Julio Blve-
ron —Miguel Laurel. 9629 8-1 
P U E R T O D S L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dl»8 : 
De Ambéres, Vlgo, Canarias y Puerto-Bico en 31 dias 
vapor esp. Asia, cap Asteinza, trip. 46, tona. 1,976; 
con carga general, á J . Baloells y Cp. 
Dia 1? de agosto; 
De Uayo Hueso en 1 dia vivero amer. Alai ka cap. Oar-
balio, trlp 5, tona. 34; con pescado, A M. SaArez. 
SALIDAS. 
Dia 31: 
Para Yeracrnz vapor esp. Ciudad de Cádiz, oap. Cha-
qaert. 
Nueva York vapor amer. Manhattan, oap. 8te-
veus. 
Dia 1? de agoste. 
Para Vigo y escalas berg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas. 
Matanzas y otros vap. esp. Alava, cap. Albóniga. 
M O V m i B N T O DB P A S A J E R O S . 
BNTBAEON. 
De AMBSBB8, VIGO, CANAEtAS y PUEETO-
BICO en el vapor español Asta: 
Sres. D. Silvestre Vülasuso—Cecilia Ocdlna y 3 hijos 
—Antonio Savedra-José Gómez—Aquilino Pr'ex)—J. 
M. Kodiíguez—José Otero—Manuel Car bailo—Dominjjo 
Moleiro—Abdcn Torres—José Bo)o—Domingo Groba— 
JOÍÓ barbullido-Antonio Gotzlltz—Manual González-
José Lorenzo—Domingo Prego—Domingo Croba—José 
B irqallo—Antonio Carballido—Benito Troucoso—Ea-
mon G-roba—Joaquin Piedra—Manuel Alonso—Domingo 
Por 10—Francisco Farreiro—Abelardo López—Benito 
Expósito-Juan Qomezablla—Victoria Velasoo y un niño 
—Manuel Pérez—Antonio Martin—Joiquln Vilanova, 
espoaa é hijo—Juan Tejera—Jeté Tijera-Manuel Gon-
XÍ-K Z—José M. González—Antonio Dl»z—Jada Fernán 
deji y dos hljoa—José M. G^r ía—Isidoro G. Martin— 
Juan Reyes—Rosendo Núñez—Tomas Izquierdo—Anta 
nioD Igado—Mamiel Díaz—Jooe Leen—Miguel Vlvau-
co—Fiaudsoo Haru'tn 'ez—Pratctscc Tejera—Gulllenno 
Nnfiez. 
SALIEBON. 
Para PEOGRKSO y VEBACBTJZ en el vap español 
Oiuiad.de Vadif. 
Sres. D. Pedro Alfonso—Marina Sánchez y una her-
mana—MAximo Goiizález—Isidro Eodríguez—Alejandro 
Anguera—Manuel lUmos—Antonio Company—Manuel 
Solo—Luisa Montojar—Antonio Abad—Antonio Santo 
Aureliano Casüilo—Antonio Thisppero. 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer. Manhattan: 
Síes. D. Felro Hnioe—Julián Izumeta—Ricardo Gai-
ta s. señora y 2 hijos—Ciíspulo ielleruelo—Lidsa López 
—Teresa Agular y hermana—Luisa B. López—Edgio 
Tómente—Cipriano Golooohes—M. Bobada a—Heury 
Femer—Antonio Generoso—Elvira Martíuec é hija— 
Ricardo Quesada—A. Ortiz—E iglo Agabtl. 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
De Caibarien vap. Alava, oap. Bombl: con 308 tercios 
tabaco y efectos. 
Da Sagna vap, Adela, cap. Olaguibel: con efectos. 
De Sierra Morena gol. Matilde, pat Alemañy: con 625 
sacos y 15 bocoyes azúcar y 24 bocoyes miel. 
De Sagaa gol. Josefa Coruñeza. pat. Dans: con 1,000 
sacos carbón. 
De Teja gol. Altagracia, pat. Borrell: con S00 sacos 
carben. 
De Matanzas gol. Amalia, pat. VIzquerra: con 28 bo-
coyes y 33 pipas aguardiente y efectos. 
De Matanzas gol. Dolores, pat. Molí; con 33 piezas 
madera y UO arados. 
De Teja gol. Dos Amigos, pat. Jofíe. con 66 bocoyes 
y 106 cajas azúcar. 
Da (¿anasl gol. Sabas, pat Ensefiat: con 131 calas y 30 
bocojes azúcar y 124 sacos maiz. 
De Uárdenaa gol Jóven Filar, pat. Alemañy: con 650 
barr ica, 300 sacos y 60 cajas azúcar. 
De Sierra Morena gol. Ignacla Alemán, pat. Jorge: 
con 600 sacos azúcar. 
De Cárdenas gol. Angelita, pat. Caevae; con 73 boco 
yes azú jar y 50 pipas aguardiente. 
Da Rio de la Palm» gol. Vicenta, pat. Estóban: con 
800 sacos carbón. 
DESPACHADOS DB C A B O t A J B . 
Para Morrillo gol. Britania, patrón Hernández: con 
efectos 
Para Marrillo gol. Agustina, pat. Lladó: id 
Para Mantua gol María Mazonl, pat. Ameogual: id 
Para Mantua go1. Catalina, pat. Portella: id. 
Pata Cabañas gol. Nueva Esperanza, pat. Valdéa: id. 
Para Rio déla Palma gol. Vicenta, pat. Estéban: Id. 
BVQDSS COn B B O I S T R O A B 1 E K E O . 
Para Santa Cruz de Tenerife bwg. esp. Las Palmas, oa 
pitan Lo f i do; por Galban, Rloy üp . 
-Fnerto-Bloo, Santander y escalas vap esp. üatalu-
ña, cap. Penzol: por M . Calvo y Cp. 
-Barcelona y extranjero boa. esp. Adelanto, capitán 
Casabella: por J. Baloells y Cp. 
-Del Breakwater (vía Caibiiien) boa. amer. Nereid, 
cap. Forhune; por Hidalgo y Cp. 
BUQUES QUE SE H A K DESPACHADO 
Para Nueva Yoik vap. amer. Manhattan, oap. Stcvens: 
por Hidalgo y Oomp.: con 80 bocoyes y 2,000 saces 
azúcar; 247 tercios ubacc; 1.288,620 tabacos torci-
dos; 493 kilos picadura v efectos. 
Montevideo bei g cap. Frasqnito, cap. Sust: por A l -
hertí Dowlin y Op.: con 571 botas aguardiente. 
-Del r.roak water boa. esp. Mario, oap. Pon: porJ. 
Conlll é hijo: con 3 814 sacos azúcar, 
-Natva York vap esp Francisca, cap. Clrarda: por 
Deulofeu. hijo y Cp.i con 743 bocoyes aiúcar. 
817QÜES QtlB HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nueva York vap. amer. Cienfuegos, esp. Fair-
oloth: por Hidalgo y Cp. 
Barcelona boa. rsp. Carlota, cap 8amperr:por J 
Glnerósy Cp. 
-Ud Breakwnter (vía Malánzas) berg. amer. Alian 
•Wilae, cap. Powers; por Luis V. Placó. 
Nueva Or.eans bca. esp Josefina, cap.Diez: por H i 
dalgo y Cp. 




Tabaco tercios . ***** 
Tabacos torcidos—».- — . . . . 
Plosdura k i lo*—-. . 






P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA 31 DB J U L I O . 
Asidcar bocoyes....—»".-..—=. 103 
Aiúcar saco» . . . . « . ^ . 2.069 
Tabaco tercios. . 




LONJA DB V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 5 de agosto de 1883 
130 sacos café Puerto-Rico— >15i qtl. 
250 a. arros semilla . 7j$ rs. ar. 
ion cajas bacalao -~ — (9} c 
'< 0 c. latas aceite de 2í libras 25} rs. arr. 
80 c id. id. 10 y 9 id 2*i ra. arr. 
250 quesos Fa tagrA»—. .—». $32 qtl 
16 cajas qneaos Flandea.- • . $ 2 1 qtl. 
M O V I M I E N T O 
DB 
T A & o m m a D B T R A V B S I A . 
S S E S P E R A N . 
Agt9 3 Alpes: Nueva York. 
A Carolina: Liverpool. 
5 BTlAgara: Nueva-York. 
6 City of Puebla: Veracru» y escalas. 
7 Hugo: Liverpol y ife. 
10 Severa: Veraoruz. 
10 Navarro: Liverpool. 
10 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
12 Saratcga: Nueva-York. 
13 City of Washington: Veraoruz y escalas. 
18 B. Igleelaai Kingston. OoUw y «soalae. 
19 Olenfaegos: Nueva York. 
24 M. L . VUlaverde: Kingston. Colon y esedas. 
27 City of Alexandrla: Veracra» 7 escalas. 
S A L D R A N . 
Agt? 4 Alpes: Veracru* 7 eacalaai 
6 Cataluña: Pto. Rico y Santander. 
6 Oienf uegos: Nueva York. 
5 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
7 City of Puebla: Naava-York. 
10 Kamon de Herrera: Santhomas y escalas. 
11 Severa: Jamaica y escalas. 
11 Hutchlnson: Nueva-Orieans y escala». 
12 NiAgara: Nueva-York. 
14 City of Washington; New-York. 
19 Saratoga: Naeva-York. 
19 B. Iglesias: Kingston. Colon y eiCAi&S. 
21 Plty of ^«rif t-VorS, 
«IROS DB TLETR I S 
2 3 , OBISPO 33, 
ESQUINA A MEBCADEEEB. G I R A L E T R A S 
sobre todas las capitales y pueblos de la Peníasula, Ba-
leares v Canarias y de los Estados Unidos. 
L . R Ü I Z & C • 
8, O'SBILLY 8. 
ESQUINA A MERCAUEUES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndrés, New-York, New-Orleana, 
Milán, Turin, Roma, Venocia, Florencia, NApoles, Lis-
boa, Oporto, Glbraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, LUIe, Lyon, Méjico, 
Veracrus, San Juan de Puerto Rico, &í, * f 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matanzas, CArdsnas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Olenfaegos, Trinidad, 
Sanotd Spiritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-





1.6EUTS Y COMP. 
108, A GUIAR 108 
PAGOS H A C E N 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letra.» & cor ta 7 l a r g a v i s t a 
•obro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puorto-Rioo, Lóndres, Paria, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Boma, NApoles, Milán, Gó-
nova, Marsella, Havre, Lllíe, NAntes, St. Quintín. Die-
ppe, Tonlose, veneoia. Florencia, Palormo, Turin, Mfr-
sica, ASÍ como sobre todas las capitales y pueblos d« 
m f i M i m i m m i k i 
A 1>A CARGA. 
P ARA ClEKFÜEGOft. T R I N I D A D Y MANZA-mllo goleta JOVEN BALJBAB, patrón EnsiBal: re-
cibe oarga por el muelle de P*ala a precios módicos: im-
pondrá su patrón A bordo ú Oficios 84. 
9638 8-1 
Para Canarias. 
La barca TRIUNFO fija su salida para el dfa 8 de 
próximo mes de agosto. Se suplica A los que han tomado 
pasaje en dicho buque pasen A entregar sus pasaportes 
A sus oonslgnataries Obrapia 13, 
M A R T i M S Z MENDER Y C? 
9354 14-23jl 
VAPORES D E T B A V B 8 I * . 
Uompañía de Vaporea 
D8 LA HALA R8AL INGLESA. 
•1 vapor-correo inglóo 
S E V E R N , 
capitán P . Bowsell 
ü OTRO DE L A M I S M A EMPRESA. 
SaldrA para 
O H E B B U R G O (Francia) y 
SOUTHAMPTOH 
VIA F O K T - A U - P R I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 11, A LAS OCHO DE L A MAÑANA Y 
todos los miércoles cada cuatro semanas: 
Miércoles 8 de setiembre y 6 de octubre A las 8 de 
la man ana. 
JT sucesivamente en el mismo órden. 
KOTA.—Se admiten TABACOS pava Lóndres A pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
La carga para las Antillts y cí No te y Sur del Pacífi-
co, tiene que sor entregada con dos días de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peso bruto 
en kilo A. 
Tamb en admite cargtt para Bremen, Hamburgo y 
Amberee con conocimientos directos A 6 chelines el ter-
cio de tabaco, oti w.mWnaolon con la llegada de los va-
poroo A S<.-attiampton 
PRECIO-* DE PASAJES para EUROPA A 8190 
oro y ronvonolonal eegun localidad. 
No ee admiten bultos para Enropa ni d ' trAnelto qne 
no tengan 80 libras netas 
LA oorreapondenoia so reoogerA en la Administración 
Gleueral d» Oorreort 
mAs pormonores informara G. R, íll 'WHVvr^ 
aOBNTB icwsíiioft i f l 4 I , T « « 
NOT A —No as admito carga para los puertos de Por-
tngsJ, Brasil y Rio de la Píate hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L^ carga para Colon se entrega en dicho puerto Aloe 
SIETE OÍAS d« la salida de este puerto, siguiendo 
oa so para el Pa ' lñ -.o inuiedi ata mente cada cuatro se-
manas tudos ice miércoles. 
La carga del P<v ifico y Colon se recibe en este puerto 





1 ¡i m m . 
a ftt B t a v a a a Eteamshis* X*iaa. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
i m estala m OÁ YO S U E S G . 
E l nuevo y rápido vapor correo de los Estados-Uni-
dos RIASCOTTE, saldri de este puerto en el órden 
siguiente: 
S I ^ d O T T B . . O a p . Mo. Kay. Miércoles Julio 7 
A las 10 de la mañana. 
t lAaCOTTB. . . . Cap. Mn. Kay SAbado 10 
A las 10 de la mafiana. 
itMMrOTTB . Oap. Me. E i y . Miéroole* 14 
A las 10 de ia mafiana. 
SIAHCOTTB.... Oap. Me. Kay. SAbado , . 17 
A las 10 de la mafiana. 
!tSASCOT¥B Cap Mo. Kay. Miércoles . . 21 
A las 10 de la mafiana. 
USASCOTTB— Cap. Mo. Kay. Sábado 24 
A fea 10 de la mafiaua 
fi!AS('OTTB Cap. Me. Kay. Miércoles 38 
A las 10 de la mañana. 
MAHCOTTB., . , Oap. Mo. Kay. SAbado 81 
A i&a 10 de la mañana. 
fóASCOTTB.. Oap. Me. Kay. Miércoles 
A las 10 de la mafiana. 
Sa Xampa naioen coneaicn oonel Bouth, Tlorida BaU> 
vay, (Ferrocarril de ia iTlorida,) cuyos trenes estAu ea 
jombinsolon (Km Ion de ¡as otra* Smpresas Amezlcsuias 
le ferrocarril, proporcionando vls^e por tierra desde 
IPAMPA A «AMFORD, JACK.SONVILIJI , SAM 
l O V S V I l l , SAVANMAÜ, CHARLESTON. W I L -
niNGTOM, WAftR iMOTON, B A L T 1 M O R E , F H I -
L A D S L ^ H Í A . N B W - Y O R K , BOSTON, ATLAX> 
ÍPA, MUEVA ORLEANS, M O B I L A , SAN LUIS, 
CHICAGO, DETROIT y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos., como también por el rio San 
Juan, de Sanford á Jacksonrille y puntos intermedies. 
Para el vapor MAS' !OTTB la carga ha do quedar en 
i&s lanchas, A las cinco de la tarde da los dias anteriores 
A los de salida. 
£N> mAs pormenores impondrán «na oomi guayar ios. 
f¿3. ¿..«WW»» ^-«SÍSÍAKOS. 
v, m S 6 J! 
M 
CRISTOBAL COLOM... 2.700 TONKLADAB. 
HERMAN C O R T E N . . . 3,200 
P O N C B D E L E O » 3.200 
V A P O H Ponce de León 
Saldrá para B A R C E L O N A 
vía Nueva-York, hác a el 5 del entrante 
agosto.—Admite pasajeros. 
Oficioa n? 20.—J. M. AVENDAÑO Y C* 
9288 lñ-24JI 
V A P O R E S - C O B R E O S 
DS Lfc 
AM^BB DB 
U T O n O LOFBI Y O." 
CATALUÑA, 
capitán D, J (sé Eoman Pensol. 
SaldrA para PUERTO-RICO y SANTANDER el 6 
do agosto tlí'Tnnilt» i» corrospondencl» pública y de oficio. 
Aomite pasajeros para dichos puertcs y carga para 
Puerto Rico, Santander, CAdiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto Rico y Santander solamente. 
LOA pacaportea as entregaras ai teoiDii los billetes de 
Laa póllsao de carga £« flrmsrAn por ios «anslgnat»-
Seeite e&rga & bordo hasta ei día 3 inclusive 
Dt B&B pormenores impondrán sus ocaai^oaiarloa 
New-'Vork and 
Mail Steam SMp Companj. 
H A B A N A Y NEW-YOÜK 
L I N E A D I R E C T A . 
&OS HERMOSOS VAPORES DB H I S R K O 
capitán T. S. CURTIS. 
N I A G A R A , 
capitán BKKKIE 
«pitan F. M. FAIROLOTH. 
üon magnificas oAma-.-ae para paeajeroc, SaldrA da 
dichos puertos como alguet 
8la?.@i3. d « 27uoTa"'To ík l o s s & b a á o s 
& l a s S d 9 l a t a r d a . 
CIENFUEGOS. . ~ - SAbadoa J ulio 
SnAOAKA. — , „ 
SARATOGA »-. . . Agosto 
CISNFUBIGOS—— 
NIAGARA—«-.«.^ ~ „ 
SARATOGA 
C I E K F U E G O S — - Stbre. 
NIAGARA - „ 
BABATQGA 
OIBNFUBGOS 
S a l e n de l a M a b a n a l e » l u é v e a & laa 
* d « de l a tarde. 
CIENFUEGOS.- — — Juéves. Agosto 
NIAGARA - „ 
KAÍiAXWA..-- .^^ ~ „ 
CIENFUEGOS ****** ~ ,, 
NIAGARA ** Stbre. 
SARATOGA.. . . _ „ 
CIBNFGBGOS—— 
N I A G A R A . . . , _ 
SARATOGA.. . . ^ 
CEENFUÍCQOS^—. _ Otbre. 
Batos hermosos vapor«a tan blcm conocidos por la rá-
pidos y seguridad de sus rlajea, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cAmarac, 
La carga se recibe en el muelle de Caballería bástala 
víspera del dia de la salida y se admite carga para In-
Sterr», Hamburgo, Brémen. Amsterdsm, Botterdam, vre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admltiiA únicamente an la Ad-
atiulí«ración General dt Oontoa. 
Bs dan boletas de viaje por loa vapores de esta Un*» 
d'rttotamonte A Liverpool, Lóndres, Southampton, Har-
TTO y París, en conexión con las lineas Cunará, whlta 
Star y con especialidad con la L I N E A FRAMCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de St. 
Nasaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse A la casa oonaignaf>&-
zut, Obrapia 8$. 
L í m entre New-lGrk y Olenfaegos, 
<ñON E S C A L A S BN NASSAU T SANTIAGO ®B 
CUSA. 
Loa nuevos y hermosos vapores dt Hierro 
aapitaa L. OOLTOJ?. 
Balen de loa puertos en la forma signlentei 
Salen 
d« New- íori. 
loa Juéve» 






















Nbre.. .- 16 Octubre... 28 
Pasajes por Ambas lineas A opción del vlajtro. 
Para fitte dW^iree * 
I M I S V. WJUAÜ*, O B R A T I A it0. 
itomiB porwf«E!iie< vcDcadrAo st!» oouigfcatari** 
«BRAPIA »»0 «8 
* f » » -, Í. ^ * O» 
L n 982 1 j l 
Fara Nueva Orleans 
SI vapor-correo de los Estados Unidos 
c a p i t á n B A K E R . 
SaldrA para dicho puerto sobre el miércoles 11 de 
agosto A laa 4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efeo-
tuarA sobre tres semanas después. 
Admite oargs y pasajeros 
De mis pormenorea ImpondrAn tus oonoignatariM, 
LAWV^tf HBRHAROS. Meroadaret 8S. 
i m 30 6 11 
poros correos fraueeses 
Para V^raorua directo 
SaldrA para dicho puerto sobre e! 9 de agoste el vapor 
I 
oapitan BR1LLOU1K. 
Admite carga A flete y pasteros. 
So advierte A los seflores importadores que laa mer 
OAnGias de Francia importadas por estes vapores, pagat 
Iguales derechos que importadas por pabellón español 
íarifa» muy reducidas con conocimientos directos dt 
todas las ciudades importantes de Francia. 
l>e¡nés pomenorosImpondrAn San Ignacio n.SS. 
'1(mBÍar.»ytflo». BBJI>AT WOWTEríS Y O» 
9620 1 'Oh 31 lOd-l 
m m h ñ m M a m m 
fcoa vaporead* esta acreditada Unta 
Capitán J . Deake» 
Ú í t w ® f W M i f t á t i i r l W i Capitán W.Battlg 
Stbre. 
oapitan F . A. Stevons 
Oapitan J . W. Rejaoid». 
Oapitan Anatsagastí. 
^ i e n de l a H a b a n a tet les Í®JO a&ba-
d o » á l a s 4 d© l a tard© y de £>TÍ9W 
T o r k todos lees j « ó v ® » á Jais 3 de 
l a «arde . 
& i n « e ¡ s s a a a a a l e n t r © H e w - X e r k 
y l a H a b a ^ » 
Oí'ffY OF A l i K Z A N D R I A . . Jcéves Agosto 6 
M A N H A T T A N . - — . .. 12 
C I T Y OF P U E B L A ~, 
CITY OF WASHINGTON. 
A L P E S . ^ * 
CXTY OF A L E J A N D R I A , 
MANHATTAN 
C I T Y OF P U E B L A , 
C I T Y OF WASHINGTON 
^ g » i © a 3 . i s a 
CITY OK P U E B L A , ^ 
C I T Y OF WASHINGTON. .-
A L P E S . . — . . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . 
MANHATTAN 
C i T V OF Í'UEBLA.^ 
C I T Y OF WASHINGTON.. -
A L P E S . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . . . . 
MANHATTAN — . — . 
CITV OF P U E B L A — . . . 
CÍWY OF WA8HINHTON.. . , 
Se dan bolstas de viaje por estea vapores direotamea-
(4 & OAdls, Glbraltar, Barcelona y Maroella, en oonexies 
con los vapores franceses que salen de New-York A me-
diados de cada mea, y al Havre por los vaporea que oa-
l«utodos ¡oa miércoles. 
Se dan pasajes por la linea do vapores franceees, via 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Ourrenoy, y hasta Bar-
celona en $95 Ourrenoy desde Ne-vf-York, y por los va-
pores de la linea W H I T B R S® AR, vía í/verpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, t¡\ $140 On-
rrenoy desde New-York. 
Comidas A la carta, servidafi en mesa» psquefiaa en lo» 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF ALBXAN» 
DRÍA y C I T Y O F WASHINGTON. 
Todos estos vaporea, tan bien conocidos, por la rapí • 
dea y seguridad do sus viajes., tienen excelentes como 
didadee para pasajero», aai como también las nuevas ii 
tersa colgantes, en las cuales no ao experimenta movi-
Rieuto alguno, permaneciendo siempre horiBontaloí 
Las coreas t t reciban en «1 muallo de Oaballarls haeu 
laTlspcra 0*1 dia de la salida y M »«lK>ite OMES pyn I» 
gUiterra, Hamburgo, Brémen, Amstexdrm, 8t"í*c^;tí-
uavre y Asaberw!, oca ooHooljEPles.lir.j» dlreafcvi 
« l " » * . ^ » T V ? 
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New-York Ha van a and Mexi-
oan mail steamshlp Iilne. 
N B W - T O R S 
SaldrA directamente el 
Sábado 7 de agosto á las 4 do la tarde 
al vapor correo americano 
City of Puebla, 
(japltan D E A K E N . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
DemAs pormenores impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA 35, H I D A L G O Y C» 
• t 9a2 j l 1 
V A P O R E S COSTEROS. 
EMPRESA DE Y A F O R E S ESPAÑOLES 
C O R R E O S DB L A S A N T I L L A S 
Y 






SaldrA de Batabar ó para Isla de Pinos el mArtes 8 del 
corriente. Los Sres. pasateros tomarAn el tren qae «ale 
de la estaolsn de Yillanneva A las 2 y 40 del mlrmo dia. 
El oonsigaatarto. O R T E G A . 
8673 l-2a l-3d 
oapitan D. FAUSTO ALBÓNIGA. 
Este rApido vapor saldrA de este puerto al dia 6 








Nuevitas.—Sr. D. Vicente Bodrignea. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva. BodriKaea y Oí 
Mayarl.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés y Cp. 
Gnant Anamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Ouba.—Sres. L. Eos y Cp. 
Be despachan por RAMON DB H E R R B R A , . — S A N 




capitán Arturo Siches, 
Bste rApido vapor saldrA de esto puerto el dia 10 dt 











OTKOTA.—Al retomo este vapor harA escala en 
Port-au-Prince (Haití.) 
Lss pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Bodrlguei. 
Gibara.—Sres. Silva, Bodrignea y Cp. 
Bariicoa.-Sres. MonésyCp. 
QuantAnamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Eos y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marqué» y Op. 
Mayagilea.—Sres. Patxot y Cp. 
AguadUla.—Sres. Valle, Copploh y Cí 
Puerto • Bico.—Sros. Iriarte, Huo. de Cat aceña y Op. 
Santhomas.- Sres. W. Brondsted y Cp. 
Se despachan por RAMON DB H E R R E R A , SAN 
P E D R O N9 36. PLAZA DB L U Z . 
In. 8 2BJI 
VAPOR 
H I B A Ñ E R O , 
capitafi D. Andrés Urrutibeascoa. 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibairien, 
S A L I D A . 
SaldrA de la Habana los sAbados A las cinco y media de 
la tarde y HegarA A Cárdenas y Sagaa los domingos y A 
Caibarien los lúnes. 
RF.TORNO. 
De Oalharlon oaldxA todos los miércoles y llegarA A 
Sagna el naismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrA para la Habana donde llegarA 
loa juéves 
AdemAs da las buenas oondiclonea de esto vapor para 
Sasajo y carga general, sa llama la atención de los gana-oros A las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
NOTA—Esto vapor espera cnCArdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan A 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Srea. Perro y Op. 
Sagua.—Ssraa. García y Op. 
Oaibarien.—Meaendes, Sobrino y Cp. 
So despacha por RAMON DB H E R R E R A , SAN 
P E D R O 36, PLAZA DB LLT35. 
X n.9 18—ÍB 
los 
T N A V E G - A C I C m D E L S T J H . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de junio empeaarAn A regir en 
buques de esta Empresa los itinerarios siguientesi 
Vapor General Lersundis 
C a p i t á n M o n t e s i n o s . 
SaldrA de Batabanó los jnévea por la tarde después 
s la llegad» del tren extraordinario, para Punta de 
s Cartea. Hallen y Cortó». 
RBTORNO. 
Loa domingos A las nueve saldrA de Cortés, de Bailen 
A las doce, de Punta de Cartas A las A de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los sefiorea 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
oonduEca A San Felipe, A fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanaas A esta capital. 
TáFOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v s d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de u, llegada del tren, con destino A Coloma, Colon 
y Ponte de Cartas. 
RBTORNO. 
Loa mArtes A las nueve de la mañana, saldrA de Punta 
de Cartas, de Coicn a las 11 y de Ooloma & laa cinco do 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los selloros pasajeros encontrarán un tren que los eon-
ducoa & la Habana en la misma forma que A los del va-
por LERSUNDI . n n n • 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
charé en Villanneva los lúnes, mArtes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y viémes, y para 
Punta do Cartas, tedos los dias de lúnes A viérnes. 
Se llama la atención de los Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo itinerarló del vspor Colon, el cual, ade-
mAs del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener dos co-
municaciones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serAn cobrados en este escritorio al entregar el conoci-
miento del buque. , , „ . . . . . 
También desde dicha fecha (19 de junio), quedará des-
lizada de esta Empresa la Agencia que hasta ahora ha 
tenido en Villanneva, quedando A voluntad del cargador 
«l entenderse con olla ai así le conviene 
«i Administrador. Luit OvtUrrts 
VAPOR 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n D . A n t o n i o de U n i b a s o . 
TSAiJKS SEMANALES DB L A HABANA A B A B I A 
HONDA, RIO BLANCO, SAN OA TETANO T 
RIALAS AGUAS Y TICB-TBR8A. 
SaldrA de la Habana los viémes A laa 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa sAbadoa y A Halas 
Aguas loa domingos al amanecer. 
BegresarA hasta Blo Blanco (donde pemootarA,) loa 
miamos diat domingos por la tarde, y A Bahía Honda 
los iúnea A laa 10 de la mafiana, sallando dos horas dtt-
pnta para la Habana. 
Keolbe carga A PRECIOS BBDÜCIDOS lo* miérco-
iMjuArea, y viémes, al costado del vapor, por el mnella 
de X n i , abon&ndott eua fletea A bordo a) entregarte fir-
mado por el oapitan loa oonocimientoa. 
También te pagan A bordo loa pasajes. De mát por-
memoret infomará t u oonilgnatarlo, Merced 13. 
COSME DB VOCAi 
Nota.—La carga da Blo Blanco y San Cayetano, A 89 
o «a ta vos caballo y tercio de tabaoo. 
VAPOR 
A L A V A , 
oapitan D. ANTONIO BOMBI. 
Viales ttBianaltt qut empeaarAn A regir t i 18 del pre-
tente. 
S A L I D A . 
SaldrA de la Habana los miércoles A laa seis de la 
tarde y llegarA A Cárdenas y Sagua los Juéves, y A Cai-
barien loa viémes por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana todos loa 
domíneos A las once de la mafiana. 
PreoíoidepasaJes y flete»los de costnrabr* 
NOTA—En oomblnaoiou oon el ferrocarril de 2asa, 
•e despachan conocimientos oap acial es para loa parade-
ros de Villas, Ooloradot y Placetat. 
OTEA.—La Carga para OArdonaa sólo te rtülblrA t i 
día de la salida, y junto con ella la de lo» dtmát puntos 
hasta i,-»» dos do la tarde. 
Se dttpacha A bordo é InformarAn O-Bailly 60. 
O m i-Ji 
S O C I E D A D E S "2" E M P R E S A S . 
Empresa Unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas 7 Júoaro. 
Habiendo partid nado «1 Administrador judicial déla 
testamenta?ía de D? Rosa Sane de Ooloraó, el «xtravío 
del oertifleado n. 1,149 expedido A favor de ésta en 20 de 
Setiembre de 1871 por tres acciones números 4,988, 6,648 
y 0,602, ha dispuesto el Sr. Presidente qne se publique 
en diez nómeios del DIARIO DE LA MARINA, con adver-
tencia de que, transcurridos tres días del último anuncio 
sin que se prerentese oposición, se dispondrá la expe-
dición del dupli jado, dándose por nulo el documente ex-
traviado. 
Habana 20 de julio de 1886 —El secretario, Guillermo 
Fernandez de Castro. 9S8S 10-81 
CISCOLO HABANERO. 
No habiendo tenido efecto por falta de número regla-
mentario de asistentes la junta general extraordinnri», 
convocada para el domingo 18 del corriente, la Directiva 
ha acordado se cite de nuevo A los Sres sóolos, que lo 
sean con seis meses de antelación, para la que habrA de 
celebrarse A las 8 de la noche del Juéves ¡> del mes en-
trante, en la morada del Sr. Presidente, Compostela 5S. 
Dicha reunión tiene por exclusivo objete dar cuenta con 
el proyecte de nuevo Keglamente y el de cubrir las va-
cantes de Preoldente de la Sección de Declamación y dos 
concillarlos.-Habana Jalio 29 1886.—Bl secretarlo, José 
Fcrnatis 9577 5-81 
Oompafiia del ferrowarril de 
Sagna la Grande. 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha acordado en esta fecha que por 
cuenta de las utilidades del presento año económico so 
distribuya un dividendo de 5 por ciento eu oro sobre el 
capital emitido, pudiéndolos seflores accionistas ocurrir 
por sus respectivas cuotas A la Contaduría de la Empre-
sa, Egldo n? 2, desde el dia 20 del mes entrante de 11 de 
la mafiana A 2 de la tarde.—Habana, 27 de julio de 1886. 
—Benigno del Monte. 1002 8 20 
Empresa Unida de loa ferrocarriles de 
Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado que por 
resto de las utilidades del afio social vencido on 30 de j u -
nio último, se distribuya un 6 por ciento en oro: pndien-
do los stílure» accionistas ocurrir por en respectivas 
cuotas desde el 12 del entrante agosto, A la Teoorería de 
la Empresa Mercaderes 22, de 11A 2¡ ó A la Administra-
ción en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 28 de j u lo de 1883.—Bl Secretarlo, Guillermo 
Fernández deOaatco. C1001 10-20 
Oomí>Hñía d«6 Ferrocarril en-
tre Oleiffcifgfls y Vlilaclara. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse por falta de número 
suficiente de sefiorea accionistas la Junta general con-
vocada para el dia de hoy, á fln de que en e;la se ente-
rasen loa señores socios de la moción que á U Directiva 
proyectó un escaso número de ellos, ei Sr. Presidente ha 
dispuesto ee les conv- que por segunda vez para la cele-
bración de la j unta A las doce del din 5 del me i de agos-
to próximo entrante en la casa onllo de S i n Ignacio 66; 
en a inteligencia de quo tendrá logar con cualquiera 
quesea el ndmernde nefioros socios quo concurran. 
Habana, julio ?3 de 1886 —El secretario, Marcial Cal-
vót C 989 8-28 
Empresa dei Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de ia Junta Directiva se convoca á los 
Srea. Accionistas para la Junta general ordinaria que 
deberá verifloarso en la casa, calle de Empedrado n9 34, 
á las doce del dia 5 de Agosto próximo, en la cual se 
dará lectura al informe d i la Comisión de glosa délas 
cuentea del último afio También se les convoca á junta 
general extraordinaria, quo habrá de celebrarse el mis-
mo dia. después de rermluada la anterior para que. ha-
ciendo UKO uet derecho que les otorga el articulo 159 del 
nuevo Código de Comer ole, elijan entre someterse á l a s 
presorlpciones del mismo Código ó continuar rigiéndose 
por el Reglamento de la Empresa 
Habana 24 de Julio de 1888.—El Secretario. Francisco 
S Maoias. Cn978 1.0 2^1 
Oompafiia Espafiola 
S I 
Alumbrado de Gas de Matanzas 
Acordado por la Directiva de esta Oompafiia el repar-
to de nn dividendo activo dedos por ciento en oro, por 
ntilidades realisadas durante el primer semestre del oo-
rriente afio, se avisa a los sefiores accionistas quo pue-
den aoud ral oobro del mismo, desde oí di» 10 del en-
trante mes de agosto A las ofl'dnas de 1» Seorotaría de la 
Empresa, casa callo de l.imparllla 22.—Hában*. Julio 27 




á las Clases Pasivas. 
MERCADERES 10, BAJOH. 
Esta antigua casa se hace car^o de la tramitación de 
expedientes y toda clase de rflclamaciones oorrespen-
dleutes A los Penslonistna do Montepío Civil y Militar, 
Retirados del Ejército, Inutilizados en Oampafia y Pen-
sionistas de Cruces. 
En la misma darán razón de quien anticipa pagas 6 
aneldos mediante una módica comisión. 
Agenda "La (Cooperativa", Mercaderes n 10, bajos. 
Habana. 0788 18-3Ag 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
El sábado 7 del corriente y de siete á oaoe de su ma-
fiana, se procederá á la vent» es pública subaste dn 
quince caba'los d^ daseuh), tenleado lugK dlch t aoto 
en el cunnel de Dragonas q ae ocupa el ref jrldo caerpo 
en esta Piaz^. 
Habana, 19 de agosto de 1?89 —El Jefe del Datall, 
D:ego Ordofiea. H17 4-t 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O IINPALIHLE 
Me encargo de matar el O o x n o J en (lucas 
de campo, casas, planos, oarrnages, muebles y dondo 
quieraquesea, GARANTIZANDO L A OPERACION 
PARA S I K M I ' R E . Tengo 40 aflos de práctica y per-
sonas do arraigo que lo acreditan. 
R E C I B O ORDENBSi Sol n° 110, A D O L F O AN-
GÜEIRA, "La Física Moderna," tienda do ropa Salud 
n° 0, y en mi casa oalnada del Monte 255, FRANCIHCO 
L A J A R A , HABANA. 
9010 8-1 
Batallón Cizadorea de Isabel Ií núm. 3. 
Debiendo proceder á la adqnlsiclou da una muía par» 
el carro del mismo según anturisacion del E S. G- S. 1. 
del arma, se convoca á los que deseen poner en venta 
dicho ganado para qne á las ooho de la malí ana del dia 
10 del próximo mes de ago «te se oncuontren en el pali-
que da la Punte, frente a la cárcel, para presentarlo A 
junte qne ae encontrará en dicho puato. debiendo reu-
nir oondicloues de siete cuartas do aleada, robusta y sa-
lud necesaria debiendo hacer oonstar qne el importe del 
añonólo en los periódicos os por onenta del opositor. 
Oabafia. SO de Julio de 18R6 —Los capitanes comisio-
nados, Cárloa de Gallsteo y Antonio Carpinoll. 
O 1014 R-S< 
Batallón cazadores de Isabel II n. 3. 
Debiendo proceder á nueva licitación on pública su-
basta dolos v i veres y efectos que necesita este Cuerpo 
para el suministro de los ranchos, cuyos artículos son 
garbanzas, p«pas, arros, habichuelas, fldnos, bacalao, 
manteca, tocino, cafó, chorieos, vinagre, aceite, vino, es-
pecias, pan y carne, se convoca por este medio á las per-
sonas que deseen haoar proposiciones, para qne las pre-
senten en pliego cerrado el dia 7 de agosto próximo, á las 
8 de la mafiana. anta )a Junta económica qne so hallara 
reunida en el Cuarto de B •nderas da dicho batallón, si-
tuado en la fartaleaa de la Oabafia. debiendo advertirse 
que el pliego de condiciones uara dicha subasta se halla 
en la Oilcina del Detall do dicho cuerpo, en el que se 
detallan la calidad y precio máximo de cada ardcalo; 
qne no se admitirá proposición alguna que no as halle 
sujeta á las prescripciones establecidas eu el mismo; que 
para tomar parte en la licitación, será condición precisa 
haber hecho el depósito sefialado y que será da cuente 
del rematador satisfacer el importe de este anuncio. 
Habana. 79 de Julio de 188S.—Los Capitanes comisio-
nados, Cárlog de Qalistn.—Antonio OarpineU. 
On 1018 6-81 
J O V E L L A N O S 
Datos para su biografía. Su retrato hscho por Goya f 
Arbol genealógico: facsímil de su iirma: su eaoudo, sa 
escribanía, su sillón: su sepulcro en Gl|au: su monu-
mento en Oviedo. Obras inédiUs. Memorias familiares. 
Extracte (inéd'to) de los Diario» que escribió. Testa-
mente. Documentes reservados. Obra colecciona la y es-
orite por el Sr. D. Julio Somoxa, y que viene á honrar la 
memoria de uno de leí más ilustres hijos do Astóriasy 
satisfacer una necesidad juit»mentn sentida. El tomo, 
oon láminas, edición de lulo, se vende A (2 oro en L A 
P R O P A G A N D A L I T f R A R I A , Zulneta 28. 
C 1005 «-80 
OBRA DE ACTUALIDAD 
ENSAYOS DE F01ITIGA GOLONIAl, 
D . JOSE D E L P B 8 0 J 0 . 
Es un libro intereeantíalmo do polémica y propaganda. 
Se vende á $3 billetes en L A PROPAGANDA L I T E -
R A R I A , Zuluota 28. On 979 8-27 
D E AliUMBR&DO DS5 GAS. 
Ea Junta Directiva ordinaria celebrada hoy, se acordó 
repartir nn dividendo do treo por ciento oro sobre el ca-
pital de la Oompafiia por razón de las utilidades realiza-
das en el primer semestro del corriente afio, pudlendo 
concurrir los Sres. accionistas á percibir dicho dividendo 
A la Contaduría de esta Empresa, Teniente-Rey n. 71, 
todos los diaa hábiles desde oí 26 del corriente en adelan-
te, do una á tras de la tarde.—Habana, Julio 20 de 188S. 
—Bl seoretario. Ramón 1. OarboneU y Ruit . 
0210 12-22JÍ 
CUERPO DE OBDEN PODLICO. 
Debiendo proceder A nueva Ucitaolon on pública su-
basta de loa víveres y efeotos que necesita eate Cuerpo 
para el suministro de sus ranon ts, cuyos artíouloa Botíi 
garbancos, papa», arroz, habichuelas, fideos, bacalao, 
manteca, tocino, cafó, atdoar, chorizos, vinagre, «ceito. 
vino, especias, pan y carne, se convoca por cate medio á 
las personasque deseen hacer proposiciones para que 
las presenten en pliego cerrado el ala 6 do agosto próxi-
mo, A las ocho de la uiaBana ante la Junta económica 
queso hallarA reunida en el despacho del Si. Coronel, 
calle do Cuba n. 24; debiendo advertirse que el pliego de 
condiciones para dicha subasta so halla en la oficina del 
Detall dodicho Onerpo, en el que uo detallan la calidad 
y proclo máximo de cada artículo, qne no se admitirá 
propoaicicu alguna que no se hallo sujeta á las prescrip-
ciones estableoidas en el mismo; que para tomar parte 
en la lioltecion será condición precisa haber bocho el 
depósito eefialado y que será do cuenta del rematador 
satUfaocr el importe déoste anuncio. 
Habana, 26 de julio de 1881,—Bl Teniente Coronel Ca-
pttui comisionado, Polloarpo Padrón Verdugo. 
On 980 8-27 
C O M E J E N " . 
Juan Fajardo, sucesor de D. José Quesad», el primi-
tivo extirpador do este insecto, se ofrece al públfJO y A 
sns amigos, que esta operación la haoo en casar mue-
bles, libros y en fincas de campo. Se reciben órdenes en 
la antigua casa Ferreteií» San Rafael n. 30 y Laiíunas 
n. 65, tabaquería- 0215 15-2^jl 
H. E . de Eivaa & Co. 
55 Exchange Place. 
M I L L S BUILDING. 
NEW-YOB.H. 
Unica casa espafiola establecida como banqueros y 
miembros de la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera cla-
«nd» "»l«r*« d» lo» B tTnido» 1104 «ina—lima 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
SITUACION D E E S T A COMPAÑÍA E N 30 DB JUNIO DB 1886. 
Accionistas de la nueva emisión —~ 
Tesorería _ 
' Administración —— 
Bco. Espafiol Isla de Cuba ota. depósito 
Banco Industrial, Idem . . . . . . . . . . 
Ct\ja de Ahorros, idem. . . . . . . . . . . . . . . 
1 Fletes por cobrar.-. -~-— — 




í Construcción de linea_~ 
< Ramal A Cartagena —Estudio. 
(Cuenta de patrocinados.^.... 
í Ramal proyootd? doPalmiraála Agüica|$ 
i < Dopósite de abastecimiento 
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FONDO DB RESERVA 
( Dividendos activos atrasados.... Idem idem último u? 36.... Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado-^.. 
I Varios acreedores -~ —— • 
( Cuenta de cambios — 



























S. B. ú O.—Habana 28 de Julio de 1886.—VI Contador, Evaristo de /dtMi^.-Vt» Bn9—El Vioo-Preaiderte, 
O n. 1012 3 31 Juan O'Naghtcn. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D B F E R R O - C A R R I L E S D E C A I B A R I E N A S A N C T I - S P I R I T T J S . 
Situación de la Empresa en la tarde del 30 de Jnniode 1886. 
FOKDOS DISPONIBLES 
Caja: Existencia en las varias de la Bm-
Oorrespnnsaies: Raboné, Bros, y O? "Jíír-
mingham:" -
PHOPIISDADES. 
Camino de hierro: Elementos constituti 
vos del mismo y su explotación 
Fincas: Edificios y terrenos extralínea 
Obras en construcción: Erogaciones iisstt 
hoy por las de la constitución de la esta 
cien Central en Caibarien — . . . . 
ALMACÉN GENERAL. 
Valor de los materialse y efectos existen 
tes en los depósitos de abastecimiento 
CRÉDITOS VARIOS. 
Real Hacienda: Cuenta créditos firmes 
Los con ese carActer reconocidos per la 
misma á favor de la Empresa, por los si 
fuientes reintegros, aprobados por la uperioridad: 
De cuotas de contribución del 30 por 100 
De derechos de importación de varios bu 
quea.^... -
Derechos de importación condicionales: 
Resto de loa pagados por efectos intro-
ducidos para la construcción y explota-
ción del Camino y cuya depuración y 
reintegro se gestiona—^. M 
DIVERSOS DEUDORES. 
Créditos, contra varios—... — . . 
CUENTAS TRANSITORIAS. 
Importo de var ias» . . - . . . . . . — ..- — 
GASTOS VARIOS. 

















64 $ 101 
Billetes. 
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El realizado y emitido hasta la fecha, ó sean 2,751 acciones 
d e á $500 — 
Y cupones por valor de—-
$ 1.375.500 
51.123 
FONDO DB RESERVA. 
Lo aplicado al mismo de los beneficios hasta 31 de Diciem-
bre de 1885 
RESPONSABILIDADES. 
Dividendos activos. 
Pendientes do años anteriores $ 4.863 44 $0 
Id. del n? 27 do 6 por 100 metálico acor-
dado en 27 de Abri l último por cuenta 
de las utilidades del piesenle a f i o . 6 . 8 3 3 08 $ 
282 75 
0 00 $ 
Débitos con escritura 
Débitos y cuentas varias 
CSNSOS. 
Importe del único reconocido —». 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Cuenta-especial. . . 
Reserva de utilidades para saneamientos de créditos, gastos 
en suspenso y otras cuentas inclusas en el Activo 
Cuenta.—Créditos & realizar. 
Los firmes reconocidos por la Hacienda . *» . . . . 
Cuenta-general. , . . •_ 
Remanente de utilidades de afios 
anteriores... . . . . . . . . .$ 
Productos en el primor semestre 
de 1886.-. — • • - -,-.,,220.936 95 
1.158 32 $ 5.090 61 
0 00 




Sropiam en te leba—... 62.014 67 $2.324 00 
Extra-explota-
y o t r o s í 6 " ! ! ! , , 7.4G6 20 „ 0 00 „ 69.480 93 . . 2.824 01 
Y deducido elimp6rte del dividendo 
de 6 por ciento, üúmero 27 citado 
arr iba.». . 
$152.614 34 $ 2.76G 55 
85.267 42 0 00 

















$ 1.421.123 80 
2.766 
Metálico. 
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HABANA. 
LÜNES 2 D E AGOSTO D E 1886. 
Más memoria. 
A l contestar E l Puis de ayer domingo 
muestro artículo del día aoterior "No en-
gaña á nadie", incurre en varias inexaoti 
tude?, que por ser errores de hecho no po-
demos atribuirlas á otra causa que á la fal-
ta de memoria, habitual en nuestro colega, 
tazón por la cual nos vemos precisados á 
avivársela en la ocasión presente. Y á es 
to limitarémos la réplica de hoy, pues ha 
blondo sido tan ligera y desprovista de eó 
lidos razonamientos su contestación al 
mencionado artículo del DIABIO, no me 
recen nueva impugnación BUS primitivos 
asertos sobre la cuestión del patronato y la 
Intervención y el lauro que sus amigos del 
Congreso hau podido tener en el asunto. 
Con sobra de datos y de argumentos hemos 
puesto en claro todo lo concerniente al par-
ticular en el referido artículo (DIABIO del 
31 del pasado), y nada tenemos que añadir 
A lo expuesto, pues nada ha agregado E¿ 
Patoqne contradígalo afirmado por noeo-
tros. 
Está fuera de dada que la cuestión del 
patronato, 6 mejor dbho, de su abolición, 
faé iniciada el 19 de janio por el Diputado 
Sr. VUIanueva al diaoutirsa la enmienda 
del Sr. Montero. Daspues surgió de nuevo 
durante la discusión de los presupuestos de 
Cuba, y con motivo del incidente que ya 
conoce el público, los Diputadoe de ünion 
Constitucional suscribieron una propoeioion 
pidiendo que el patronato desapareciese: el 
telégrafo no nos ha comunicado el curso ul 
tsrlor del asunto hasta que hemos sabido por 
dicho conducto que en la sesión del 28 del 
mes anterior prenunció un discurso el se-
ñ o r Labra pidiendo la terminación del pa-
tronato en el más breve plazo posible, y 
que en este mismo e cutido hizo el señor 
Gamazo que se Aprobase un artículo adi-
cional á los presupGSflfcof, según el espíritu 
de l a proposición €9 los Diputados cuba-
nos (aeí nos lo ñ ^ 9 «S telégrafo) de ünion 
Constitucional. 
Esto es lo único qno sabemos hasta aho-
ra, y no creómos que E l Pa í s sepa más; con 
lo cual se prueba lo que hemos afirmado no 
sotros, á saber, que no existen motivos p&ra 
atribuirá los Diputados autonomistas la 
gloria exclusiva de lo del patronato. Y á 
la verdad que no hay para qué haoor tanto 
ruido por la muer te más ó méuos próxima 
de una iastlíuoion condenada á perecer en 
breve tiempo, mucho ántes del término de 
su existencia natural. E a cuanto a l señor 
L i b r a , ¿cómo ha podido imaglns-r E l Pa í s 
qne nosotros pusiéramos en duda su filiación 
abolicionista años ántes al establecimiento 
del patronato? No lo hemos disputado esos 
títulos al Leader de los autonomistas: lo que 
hemos hacho ha sido flj*r su verdadera si 
tuaoion en el curso de este asunto, negando 
que su intoevenoion en é l haya sido exclusi-
va) al tenor do los datos que tenemos hasta 
el presento. Nuestra actitud, pues, al re 
capitular en el DIAJIIO del 31 los Inciden-
tes concoidos de e*te asunto del patronato, 
dando á cada uno lo que ea suyo, ha sido 
. « s r r e c t a y eéch, a ú a cuando E i Pa í s quiera 
auponer o t ra cosa en el suelto dol domingo 
& que nca hornos reítiildo a r r iba , t i t u l a d o 
"No OB c ó r i o " . 
Vengamos ahora á las inexaotltudes de 
hecho quo so advier ten on e l mencionado 
suelto, y que han i ido el m o t i v o p r i n c i p a l 
que nos ha puasto hoy l a p l u m a en l a ma 
no. E l Pais, d e s p u é s de ensalzar ha?ta las 
nnbes los t r i t i n f o j de sus amigos en l a bre 
ve y raclsnte c a m p a ñ a parlamentaria, pro 
cura desvlrLuar e l verdadero m é r i t o con-
traído por les Ropraaau t i a tes de Union 
Crna t l tuo iona l , y se expresa en estos t é r m l 
yo último se publicó un artículo, titulado 
Premies á la agricnltnra," en el cual al 
paso que se deploraba que siguiese cin 
cumplimiento la Real Orden publicada en 
la Gaceta de la Habana el 7 de octubre de 
1884 y al día siguiente en el DIAKIO, por 
la cual se instituían dichos premio?, come-
tiéndose á dicha Real Sociedad importan-
tes funciones para su adjudicación y distri-
bución, se excitaba el celo de esta Corpo-
ración á fin de que sin pérdida de tiempo 
se ocupase del asunto. 
Algunas semanas después (el 18 de Junio 
último) se leía en el DIABIO lo que sigue 
bajo el epígrafe de "Premios á la agricul-
tura." 
"A consecuencia tal vee de las ideas que 
expuaimoa en el DIABIO del 19 de mayo, el 
Sr. D. José S Jorrlu presentó á la Raal So-
ciedad Económica una moción proonniecdo 
que con urgencia se suplicara al Gobierno 
consignarle de nnevo en el presupuesto In 
mediato los 50,000 pesos dedloados á pre-
mies & la agricultura.—La corporación 
acordó encomendar ni Sr. Jorrin la yedao 
clon de la solloltod que para el ioprro de 
| aquella debía ponerse en roanos del Exce 
lentísimo Sr. Gobernador General." 
Después de esta breve introducción ia 
sertábsraoa la discreta y bien fundada ex 
posición que redactó el Sr. D. José Silverio 
Jorrin, la cual sin duda sería elevada al 
Gobierno Supremo. Los errores de hecho 
son muy fiolles de corregir, y por lo tanto 
basta una simple exposición para que las 
cosas quideu en su lugar. ¿Tendrémos, 
pues, necesidad do mayores explicaciones? 
¿Cabrá ahora duda respecto á quiénes per-
tenece la iniciativa, no ya en el proyectado 
establecimiento de estaciones agronómicas, 
sino de los premios á la agricultura, cosas 
áletintas, confundidas por E l País? Que se 
lea el citado artículo del DIABIO de 19 de 
mayo del presente año, y se verá que el 
pensamiento de los premios á la agricultura 
nació en la Sección de Fomento del Go 
bierno General en diciembre de 1880; que 
el expadíente siguió sus trámites, y que en 
aetiembre de 1884 descendió una diepoei-
oion soberana, estableciendo el método 
para la adjudicación de premios, con cuyo 
objeto ee habían señalado 50 mil pesos en el 
presupuesto, y que muerto, por decirlo aeí 
el asunto por no haberse dado aquí paso 
ninguno por quieu era competente para 
poner en práctica tan benéfica dispoBicion, 
se orejó caduca, y aun caducó y no volvió 
á señalarse en los faturoa ejercicios el refd 
rido crédito. 
E a eote caso, el DIARIO excitó el celo 
de la Sociedad Económica, y el Sr. Jorrin 
redactó la exposición á que ya ce ha aludi-
do. Y no hay más que decir: baita y cobra 
con lo expuesto para avivar un poco la 
memoria de E l Pa í s y para que el público 
imparcial no se extravía acerca de á quié 
uss toca la verdadera iniciativa en asuntos 
de po&itiro interés para esta tierra. 
Sleooionea de Senadores. 
Á las diez de la mañana de ayer, domln 
go, se reunieron en el palacio de la Diputa 
clon Provincial los diputados provinciales 
y compromisarios elegidos por los Ayunta 
mientes, á fin de proceder á la elección de 
tres Sanadores, siendo proclamados como 
tales nuestros distinguldoa amigos y corre 
Ugbnaríos los Exemcs. Sres. Conde de 
CasB-Moré, y Marquesoa de Balboa y de 
San Cárlos de Pddroso. 
Á la propia hora ee t f ac tuó en los salones 
de la Real Scoifdad Esosómlca l a elección 
de na Senador por laa de esta r e g l ó n , alen 
do electo el Excmo. Sr. D. J o € ó SUvorio 
J o r r i n . 
1? Qn® la Diputación acuerde, visto el 
plan «jt-neral da carreteraa del Estado en 
esta l i U * , que eatuiíie el J t f e faonltifctlvo del 
servicio de Obras Públicas on esta Provin-
cia el plan correspondiente á ella, ajustán-
toBQ á 1A ley y reglamento vigentes con re-
lación á la construcción da carretera?; en 
carg^odrile le presente á U expresada Cor 
noraoion, é la mayor brevedad, para que 
é s t a lo examine, introdusoa las modifica-
ciones que orea eportonas, y corra después 
todos los trámites necasarlos hasta obtener 
la BDpe»lor aprobación. 
2? Q?.e á su vez y con toda urgencia, la 
Diputación, por el debido conducto, te di 
rija á todo» loo Manieipios de la Provincia 
para que estos, por medio de en represen 
tanta , el respectivo Alcalde, manifieste en 
un b reve plazs el camino cuya construcción 
sea müs urgente y necesaria en sus respeo 
tlvos Término*, indicando laa venteas y 
beneficios que ha de reportar, y haciéndole 
presente que si papados 30 días no se han 
recibido ana indloaclonea en este Centro, so 
entenderá q?e ¡aquella localidad no neceeita 
que atienda la Diputación Provinci&l á las 
vi"s de su Término. 
3? Al mismo tiempo, bien por medio do 
cfioío ó por imucc io eu el Boletín áe la Pro 
vmc*a, «e ÍDd lca rá á todos los Ayuntamian-
cna pertenecientes á eila, que esta Diputa-
cloa, úemom sute todo del bien d© eae 
representados, y ooiialderan lo como uno do 
loa mayores bene f lo io í qcto puede r e p o r t á r -
seles e l abril ' ' v í a a de comoniaHcion, ha de-
cidido a u x i l i a r hasta donde sus fuerzas 
alcancen á los M a n i ú i p i o s para la coustruo-
oion do oarretaras, y en au consecuencia, 
Bubvencionará con todos los recureos que 
legalmente pueda disponer las carretería 
municipales quo los Ayuntamientos oons 
truyan, lo cual podrán eolleitar en la forma 
que exprosa la indicada Ley y Reglamento. 
4? Es ta D i p u í a c i o n , para abreviar trá 
mUes y ganar t iempo, pudiera acordar que 
laa aoliaitudes presentadas por loa Ayunta 
miéD.toa p id iendo auxilios á Ja construcción 
de carreteras m i x t a s pasen directamente, á 
la C o m i s i ó n do Fomento y Gobernación, 
con objeto de que se sibra inmediatamente 
la i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a que el Reglamento 
exige, y para que, en v lata de ello, oyendo 
a l J t f a facultativo de Obras Públicas de 
esta Provlneia y f u n d á n d o e a en ou mayor 
importancia, utilidad y neoasidad, propon 
ga sncesivamente las carreteras á coya 
construcción doba auxiliarse y la forma é 
importancia de sus auxilios, s e g ú n los ma 
dios con que ee cuenta; proposición de que 
á la mayor brevedad ha de darse cuenta en 
la Diputación para que ámpliamcnte se 
discuta y resuelva lo que más conveniente 
crea é s t a -
Y 5? Dada la importancia que para los 
pueblos tiene todo lo concerniente á Obras 
Públicas, conveniente será que con urgen -
ola se publique en el Boletín Oflñal de la 
Provincia cuanto se propone en este pro-
yecto, si es aprobado por la Exorna. Dipu-
tación. 
Falleeimiento. 
Eo nuestro Alcance de hoy dio? os la no-
ticia del fallecimiento, ocurrido en esta ciu 
dad, del distloguldo químico Dr. D . Manuel 
do Vargas Machuca. L a olsnoia y el claus-
tro de nueatra üoiversidad experimentan 
con esa muerte una pérdida en extremo 
sensiblo. Tan modesto como inteligente, 
consagrábase con empeña el Dr. Vargas 
Machuca & la difusión de los principios cien 
tíficos. 
Entre sus títulos contaba loe de Catedrá-
tico da ascenso de la facultad de Farmacia 
en esta Real Univoraidad, Vocal de la Jan-
ta Supei lor de Sanidad, socio do número de 
la Real Academia de ciencias é individuo de 
la Real Sociedad Económica do Amigos del 
País. 
Dascsnao en paz, y reoiba su apreolable 
familia nuestro sincero pésame. 
nos: 
" L o a coaservadores necesitan, por con 
siguiente, atribuirse el mérito de ciartaa 
disposiciones consignadas en la ley de pre-
aupaeetes, como las ralativaa á "las sumas 
flpñilaáa« x>w& inmigraaion, obras públi 
cas y estaciones agronómicas; la reaolucion 
del árduo asunto do los billetes de Banco, 
y la reforma d o l consumo de ganado," su-
poniéndolas todas debidas exclusivamente 
á su Iniciativa, por más que en lo de las 
estaclocea agronómia!« usurpen á la So-
oledad Económica y principalmente al Sr. 
Jorrin, la primicia quo lea corresponde 
como loioladores de esa mejora, etc." 
Y hé aquí la equivocscion garrafal de E l 
Pais, no de concepto, sino de hacho, y de 
hechos recientes que h a n pasado ante su 
vista y de loa que ha tomado nota en sus 
propias columna?. Dice que á la Iniciativa 
exclusiva de la Sociedad Económica y del 
señor Jorrlu se deba la proyectada creación 
dé laa estaciones agrenómioaf, cuando cons-
ta de una manera sutéatica que esta mejo-
ra Introducida en los presupuestos se debe 
al calo detiuestroá amigos en la comieloo, y 
muy especialmente á ios señoree general 
Pando y Giroía San M i g u e l : pero el colega 
oonfande lo do las estaoiouon agronómicas 
con los premios & la a g r i c u l t u r a , y a ú n así 
Incide en otro suevo e r ro r también de he-
cho, al enponer que l» Sociedad Económica 
y el Sr. J o r r i n hau t i l o ios quí í h a n Inicia-
do el pensamiento de estos premios. L o 
quo hay en esto eí, que ea el DIABIO D B 
L A MARINA oorrespouríleote a l 19 de m a -
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Novela escri ta en francés 
FOB 
C O N S T A N T G - O - E H O U L T . 
(cosnsúA.) 
MIéntraa P.Q s u c e d í a n ea!.;as siniestras pe-
ripéelas en su imag iuse iou , d a acercarse 
rápldamanta á ac o M m l g o . 
—¡QQÓ hacer. D ios mío—mormuró o p r l -
mléadoée IR f rente con lae manos. 
E l agento cólo cataba á ve in te pasos. 
Un r ayo do loa l legado haatH é l Jo mos-
t r ó su c l l ue t a . 
A l g o fcrlliaba en «a m s u ü : el c a ñ ó n de 
u n r e v ó l v e r . 
¡Y é l no tc r i í a araase! 
—Esto h a c o n c l u i d o — b a l b u c e ó p a s á n d o 
ge la mano por l a sudorosa frente,—estoy 
perdido 
Al extender los b r a ü o a en torno suyo en-
contró un hueco bastante grande practica-
do en el m u r o 
E a el fondo había di versos útiles de jardi-
nería. 
Entro ellos vió una escalera doblo y bas-
tante alta. 
ü n a Idea surgió en su cerebro. 
Sacóla escalera del hueco, la colocó en 
el sendero que concluía sobre la puerteollla 
y esperó atento para apreciar la distancia 
que le sep&raba de l agente. 
Miraba fijamente para tratar de sondear 
en la oscuridad-
Un refino del c.!-ñoa del .zevólver le 
guió. 
Gracias á este ind ic io pudo anreciar que 
el t g s m ^lo dtotota Wftfto pago*» 
Janta de invfstigaclon. 
E l Exorno. Sr. Gobernador General se ha 
servido nombrar una Comisión que inveetl-
goe las opersoiones realizadas por loa ofici-
nas de la Junta de la Deuda y comprueba 
ti son ó no olertca loa hechos denunciados 
por algunos periódicos de esta capital. 
Esta Comisión se reuue hoy á las trea de 
la tarde, en el despacho díl Escmo. Sr. In-
tendente General de Hacienda. 
Hé aquí la lista de las personas que la 
componen: 
Excmo. Sr. D. Alejandro González Oliva 
rea, Intendenta General de Hacienda, Pre-
sidente. 
Iltmo. Sr. D. Juan Miguel Ortiz, Inter-
ventor Gsneral del Estado. 
Excmo. S:. D, Antonio González de Mon 
doKs, Consejero de Administración. 
Ereme. Sr. D. José Martines MÍDguez, 
loteudente Militar. 
S?. D. Luis de Oteyza, Latrado Consultor. 
Carreteras provinciales. 
Publioamoa á continuación los acuordes 
tomados por la Diputación Provincial de la 
Habana en su sesión de 29 de Julio del c o 
rriente año, respecto de la oonstrueolcn de 
carreteras en la misma. L a Importancia de 
ios mismos nos haca esperar que le presten 
la cooperación que ee Indica, loa ayunta-
mientos de esta provincia que han de reo! 
bir inmediato beneficio de la Iniciativa de 
nuestra Diputación 
Es Indudabla que los caminos provincia 
lea tianen una importancia decisiva en el 
deearrollo de loa pueblos, porque cuantas 
mayores faollídides tengan para recibir los 
efaotcs más precisoa á tnn necesidades, 
y enviar á las comarca» consumidoras en 
producción, de mayor bieneaiar disfrutarán, 
Y cierto que una de las mayores necesidades 
que ea sienten en esta Isla es la faifa de 
buenos caminos. De aquí que les acuerdos 
de la Diputación do la Habana vengan á 
realizar un beneficio positivo á las looaiida 
dsa en que m ejecuten. Hé aqoí el texto 
de dichos acuerdos: 
Bolsa privada 
Según so nos informa por conducto au-
téntico, el eábado 31 de Julio próximo pa 
sado, ante el notarlo público Sr. D. Joa -
quín Lancia, se ha constituido en esta ciu 
dad una scciedad mercantil, entre cuyas 
cláusulas eo h^lla la do establecfir una Bol-
sa de Comercio, de carácter privado, con-
forme con el artícelo (55 del Código de Co-
mercio vigente, y fcytíaulo 2? del Reglamen • 
to para en aplicación á las Islas de Cuba y 
Puerto- Rico. 
Oportunamente comúnícísrómce á nues-
trea lectores el día y sitio en que empiece á 
fanoionar la nufcva Sociedad, que conetltu-
ye un sdeianto on nuestras coacumbres. 
Monseñor Gulbert 
E l arKobtüpo de Parí?, reor.atñor Goibert, 
cuyo fAÜeoImleniio noa annnoló el toiégrafo 
haca pocoe d t a» . fué nomPrado arzobispo 
para dicho cargo tu 1871, fcucedlendo & 
monseñor Darboy, fusilado por la Commu 
ne. Erita elección d^l gobierno de Mr. Thiers 
ofrecía oioita importancia bajo el punto de 
vista de los principios. Los gobiernos que se 
sucedieron tíeepues de la restauración ha 
bi&u damostrado decidido empeño en dotar 
á París de aswbífipo que siempre mantuvie-
ron relaciones u n tanto fflas con la Santa 
Seda. E l nuevo arzobispo era conocido co-
mo notoriamente partidario de la autoridad 
del Padre Santo. 
Después de la proclamación dol dogma 
de la Infslibiíidad del Papa, monseñor Gul 
bert no vaciló en publicarla bulapontlfiOíS, 
& pesar del artículo dol Concordado que 
prohibe semejante publicaslou sin anuencia 
del gobierno, Julio Simón, entónoes minis-
tro de Culto», desaprobó la conducta del 
prelado, pero renunció á perseguirle ante 
el Consejo de Eotado. 
A pesar de las ideaa intransigentes de 
monseñor Gaibert, cuando el 13 de Setism-
brd de 1870 Cremisux y Glaia Bizoln, dele-
gados por el gobierno de la defenea nacio-
nal, fueron á Tcur*, residieron el palacio 
arzobispal, y Cremieux, israelita, y el arzo-
bispo Guibart, ee entendieron perfectamen-
te, y trabaron íntlmaa relaciones da amis-
tad. 
Recientemente ti arzobispo había dirigí • 
do al presidente de la república una nota-
ble carta r<?eumiondo las quejas del clero y 
de loa católicos franceses, carta que hizo 
gran ruido en toda la prensa europea. 
Un coreepene»! de París, dando cuenta 
de la dolo'oca muerte del virtuoso prelado 
dice quo esta ha producido mucha sensa-
ción on aquella eapiíal, y el ascendlenta de 
su virtud, de tu abnegación y do sus eaoifi-
«ios ha impuesto á todos no sólo el respeto, 
filuo loa homenajea que se tributan á los 
héroea ó á los santos. 
E l testamento del venerable prelado ha 
llamado mucho la atención por su sublime 
despreodimiíoto de loa Intaieaes terrenos, 
y en una época en que el dinero y loa bienes 
materiaies son tan apetecidos, la generalp 
dad no ha podido dejar de admirar tan sin-
gular y evangélico deiuterós. 
"Mi legatario universal, dice el cardenal 
en su testamonto, encontrará una suceden 
muy m9£qoinB, pusa ÍIÍJ halla reducida á un 
ajuaT* sumamente modesto y de esoaeo va 
\ O T . Un obispo rodeado do tantas neoeeida 
—¡áhorfif murmuró en voz baja y re 
suelta. 
Y sosteniéndola en la pueitecilla lanzó 
hacia adelante la escalera con violencia im 
ponderable. 
Se oyó un grito agudo y despuca la deto 
nación de un arma de fuego. 
L a había disparado Guimbard, quien, á 
pesar de estar enredado y como aplastado 
por la escalera, que debió hacerle graves 
contusiones, tuvo serenidad bastante para 
descargar al azar su revolver, con objeto do 
llamar la la atención do la gente del salen 
ó la de ana auxiliares, que esperaban detrás 
de la puertecil!». 
X V . 
BL BIOO JUSTO. 
0¿ho días despuea de eota encontramos 
al pintor Gontran Blxou, instalado, ó poco 
ménca en el hotel de Clamareins. 
AHÍ ?f; lo promatió el día quo orejó en la 
posibilidad'de qua el amor del conde de 
Saint-Palals turbara la dicha de la oon-
Para llegar á su objeto utilizó el arte que 
profesaba. 
SolicUó hacer el retrato de Julio de Cla-
mareins, dando como excusa que quería de-
dicarse al género, y que la cabeza del conde 
tenía un aire de bondad y nobleza que le 
tentaba. 
Dijo también que estaría pagado con 
el éxito que su obra obtendría en la ex-
posición, si se le autorlsabg psra llevarla 
allí. 
E l conde, que estimaba al pintor y su ta-
lento, consintió prometiéndose modificar 
estas condiciones á su antojo, es decir, 
haciendo aceptar á Gontran algunos miles 
de francos por su trabajo. 
Por eso encontramos á Gontrán en un 
Mnotto M hotel; sentado mto ima t$l$ 
medio eebo£ad» y esperando á BU modelo. 
Pensaba en l a postura qufs lo oo-'ooaría 
cuando o j ó l l amar en l a p u e r t a . 
Fue ron (ioa golpea suaves que denuncia-
ban á un vis tante tímido. 
— ¡ I d e l a n t ? ! exclamó Gontrán. 
E n t r ó u n hombre . 
V i v a sorpresa se p i n t ó en el rostro del ar-
t i s t a . 
E l recien l legado era un obrero. 
T e n d r í a nuca t r e i n t a a ñ o s , es ta tura me-
diana , fafirte c o n s t i t u c i ó n , y l l evaba a l m a 
mente e l traje dominguero . 
—Dlepensad oaballero - d i j o saín 
dando con torpeza, — Q u e r í a ver a l íe f ior 
conde. 
— N o c a t á — c o n t e a t ó el a r t i s t a , pero lo ee-
psro, ? f i quereia sentaros , 
—Graolaa, cabal lero. 
H u b o u n momen to de t i l enc io . 
—Dispensad —dijo a l cabo el obrero —sí 
me p e r m i t o p r e g u n t a r por l a s e ñ o r a conde-
sa, pe ro c o m o . . . . como es una mujer tan 
valiente. 
E l epíteto de va l i en te apl icado á L o r e n -
za biso sonreír & Gontran-
'—¿Tanto queréis á l a condesa? 
—Sí, señor; casi tanto como a l señor con-
d e . . . . ¡ Ahí yo hice eonocimientos aquí de 
una manera muy rara. 
—Vamos á ver—dijo Gontran, que lólo 
deseaba oír al obrero, ya que no podía tra-
bajar. 
—Escuchad; es preciso que yo os lo cuen-
te: me parecéis buena persona y debéis ser 
amigo suyo. E l no lo habrá contado porque 
no le gusta alabarse de estas cosas. 
L a curiosidad de Gontran crecía. 
Se sentó frente al obrero y esperó. 
—Empezaré por deciros que me llamo 
Pilón, y que trabajo en casa de Mr. Foret. 
la casa de ebanistería más acreditada del 
faubourg Sglnt-Antolne. 
dadna y que considera á los pobrea como 
una familia que Díoa le ha confiado, no pue-
de hacer economías. Suplico á mi legatario 
que distribuya según BU dtecreclor? »!ganes 
objetos, muebles, entre mis máa próx?moB 
parientes y mía amibos pnrticu'aw, á fin 
de que tengan un peqQf.ña recuerdo mío y 
ruegen por mi alma.. Mi estimada herma-
na, que es una excelente cristiana üena de 
fe, no eepera nada de mí y no extrañará 
que no le deje nada de mi memoria. C o i fio 
rennirme con ella en el cielo en compañí* 
de nuestros paiientiet>". 
No puede darse un modelo más hermoso 
de sencillez y caridad. 
Tesoro del A grioultor cubano. 
TOMO EL (1) 
Y 
DEMAS A R B O L E S CONPá.MILIARE8 
I>B LAS 
A X J R A N C I A C JEJAS. 
Utilidad, especies, cultivo y enfermedades, 
porD Eduardo Abella y Saine de Andí 
no, Ingeniero agrónomo y Catedrático de 
Agrícu,tara del Instituto del Cardenal 
Jtménea y (Hsneros, con una introdue-
cion, y un apéndice sobro diferentes me-
dios de destruir la bibijagua, por 
D. F r a n c i s c o J a v i e r B a l m a s s d a . 
FISIOLOGÍA, Y OBGANIZIOION DBL NA-
BAKJO. 
C A P I T U L O I X . 
Envenenamientos. 
Los descuidos del hombre producen en 
los árboles otros daños que na deben cooei 
derar coma envenenamientos canas dos por 
auetanoiaa corrosivas, líquidas ó gíwuwin, 
que se ponoo en contacto con laa raíces ó 
con las hojaa. Eo la proximidad de h s fá 
brioaa do productos qoímlcoB, muchoa ¿r-
bolea languidecen, BO desecan y al cabo do 
algunos años les vegetales mueren. Loa 
humos ó emanacionet gaEeoaas preducidae 
por la calcinación de minóralos cobrizos 
dan lugar á la muerte de muchas plautaa, 
como euoede en Río Tinto, pro vi acia de 
Huelva, donde la zena esterilizada por tal 
influencia es muy cocsiderable, y Jaatas ea 
alto grado las quejas de los agricultores. 
Créece tambiin quo bastanfei arbolea de 
los paaaoa públicos y de laa calles aufron y 
mueren por efecto de la ptoximldad de los 
tubos conductores del gas para ei alumbra 
do. Tales árboles ee ven irse marchitan-
do, haata perder eus hojas y morir rápida-
mente, por lo quo se oalcu'a que tal ofooto 
se debe á una faga de gas, que SQ extiende 
por ei suelo y es abcorbldo por las raicea. 
Esta creencia se halla tan arr&ig&da eu al 
gunos puntos de Francia, queen Bardeo» 
hemos visto no se permito en absoluto el 
alumbrar con gas su magnífico Jardín des-
plantes, que ea un paseo público muy con-
currido en algunac nochca de verar o. Aca-
so haya exageración oa eutoa tamores, no-
bre todo, adoptando las pracauoion&s ocn-
venientos para la instalación de le a tubos 
conductores dol gas; pero en estos efectos 
ouede encontrarse qolzá el origen do la 
mortandad y eeoaeo desarrollo de los naran 
jos en clertoi paseos públicos do algunaB 
poblaciones da Andalací*. Lo qua hemos 
observado on tales puntea non haca creer 
que los naraejos mn más delicados para 
estas influencisfl que ctroti muchos árbolee, 
y eu nuestro concepto debieran desterrarse 
por completo do las callea y p!az&a públl 
cae, dejándoles solo lugar ea agradables 
planteras y boeqaeelllos, como m hallan 
frondosos y lez&noa en laa Dellclao de Se-
villa, á orillas del Gasdalqnlvir. 
Heridas. 
Siempre que SÍ hiere un árbol hasta al-
canzar el daño al cuerpo leüoco, y queda 
eeta parte expuesta á las inflaencias del 
aire y de la humedad atmosférica, obrando 
asimismo el agua ée las lluvias, que altera 
las capas exteriores de albura, no deüerml 
na la salida de un líquido acre y de color 
moreno. Esta salida del líquido Impide 
que se formen los rebordes en la harlda ó 
liega, y de tal suerte la exteuslon da dicha 
llaga aumenta, crece sin osear alterando 
sucesivamente la corteza circundante y el 
cuerpo leñoso; esta llaga puede interesar 
las ramas y el tronco hasta el punto de 
producir la muerte del árbol Ea la enfer 
medad que «e conoce con el nombre de úl 
cera 6 gotera. Las ú'.oeraa ee manifiestan 
más fáoiimente cuanto las llagas ó heridafc 
presentan uaa superficie poco unida ó auti 
liada, y facilítala detención de las aguas lio-
vediíaa. Se corrigan estos d»ños en loo ár 
bolís, cortando á lo vivo eobre la madera 
sana, haciendo desaparecer tedo lo dañado, 
y doupu93 de uno ó dos díaa so cubre la 
nueva herida con el ungüento ó emplasto á 
que hemos hecho anterior referenolü y dei 
cual vamos á decir bravea nalabraf. 
Puedo conseguir buen t L c l o la mezelt, 
en partea prósimamaute íguuleó; de arcilla 
y boñiga, ó el llamado ungüeto de Forayth, 
que so compone de las siguientes, por 100 
partes en peac: 
Boñiga de vaca 48 
Tes.» molido 24 
Ceniza tamizad» 24 
Arena fins 4 
100 
Extendida etta oompesicion sobre los cor -
tes, conviene espolvorearla con una raezol» 
de 10 partes de oaaiza tamizada y 2 do hr.e 
sos oaloinadoB bion molldoe. Aeí no logrss 
que adquiera una gran ooníiatonoia la nusa, 
haciéndola lmpsn«tr&ble ol airo y á la hu 
medad. (2) 
Cuando laa úleeraa quedan mucho tiempo 
abandonadas á sí mismas, dan ocasión á 
otra enfermedad. E i onet'po lefioat), al dss 
cubierto y expuesto á la acción dal oxígeno 
del aire, que desoarboniza, y del agua de 
las ilavla«, so^ba por descomponerae y co 
rromparsa Eata sccidenta ea lo quo ee do 
nomina caries S! esta erifermodad hace 
progresos, todo el cuerpo leñoso del tronco 
6 do ia rama, donde se m^nifieata, VÜ anee 
elvamente dencomponiéndoíe, do tal snerte 
que al cabo de cierto número de añaa, el 
árbol viene á quedar enteramente hueco y 
au duración disminuye. Cu&odo la c&riee 
ha llegado á csíe punto, no ea posible oo^re-
glr los daños. Sa puedo, rso obetantc», pro-
longar la vida de! árbol impidiendo la ac 
clon del aire y da la humedad sobre las par 
tea dañadas» A tal efícto, sa llena ia cavi-
dad del árbol con mortero ordiDarlo de oa 
y arenfe, y si el hueco fuere muy grande ce 
(1) Concluida la Impresión de este segando tomo se 
halla de venta en la casa qno lo ha editado, "La Propa-
ganda Literaria," Znlneta 28. 
(2) Loa comentaristas de Herrera (tomo 2? piglna 
350) dicen acerca del uso de esta misma composición lo 
sigmente: "Tómese una fanega de estiércol de vaca, 
media Idem de escombro da yeso do loa tabiques viejos y 
áun mejor si fuero délos techas ó ciólo rasos de los dor-
mitorios, media Idem de ceniza de loCa y la sexta parto 
de ana fanega de arena de ribera ú otra- Pásense por 
tamiz las tros refsridas materias áijtos de mezclarla^.-
luego se batea bien ron ana espátula de madera, hasta 
que todo ello esté perfeotamenteunido. Bita, composi-
oion se puede emplear en consistencia de mortero y en 
forma de emplaste; pero siempre será nwjor en UÜ» for-
ma más liquide: pues de este modo se pega más f serta-
menta al árbol y adhiere mejor á la superficie del corte, 
dejando tamhien que la coríezi crozci máa ficümaiite. 
Para asarla se disaeivj coa orines y agaa de jabón, 
hasta que tenga la consistencia de p'.ntura un pouo es-
pesa: se tiene cuidado de hacer el corte bien llano, re-
dondeando sus orillanl o posible se aplica encima el un-
c üanto con una broch»; despuos so toma un polvo seco 
compuesto de ceniza de lefia y aoa sexta parte de huesos 
quemados: se pone en una caja que tenga agujeros en la 
parto superior y aa sacude encimi da la composición 
hasta que la cubra perfaotamento. Sa deja ssl por en-
paoio de media hora, pira qua se absorbí la humedad, 
y después se pona más polvo,- se abate ó aplasta ligera-
mente con la mano y EO repite la aplicación dol polvo 
hastaque todo el emplasto forme nua superfide seca y 
llant.''. 
Somos allí unos doeoientoi!: los unes t r a -
bajan y ahnr rau , los c t roa t ienen u n r g u j e -
ro en l a mano y pertenecen & l a t r i b u de 
B a n l Guapera, y t ó l o llevan á sus mujeres 
malos tratos cuando piden pan para los 
pequeños. Puca b ion , ceñor, yo era de ós 
tos. 
G o n t r a n no pudo contener un m o v i m i e n 
to do repulalon. 
— S í , cuesta trabajo hacer estas oonfesi o -
nos pero hay que decirlo para que com 
p r e n d á i s b ien la coea. 
UÜ í if ibaáo por l a noche después de pa-
gar loa jornales nos reunió Mr. Foret en el 
t a l l e r A todos y eos dijo, presentándonos á 
u n caballero que había entrado con é l . 
- A q u í t?etá el señor conde de Clama-
re lof , m i amigo, que quiere comunicaros 
| alge; eaouehadle 
Era ua hombre guapo y simpático, de as-
pecto elegante y serio, pero era un conde, 
u n aristócrata, y esto no parecía bien á mu-
chos. Incluso á mí, que debía l a quine ana y 
tañía cinco ó seis copas de absinta en el 
cuerpo, lo que me hacía más agrio qua de 
costumbre. 
E n fin, nos pusimos en círculo alrededor 
del conde. 
Este ee sentó y empezó: 
—Amigos mies, soy rico, tengo una sa-
lud excelente: me viven mis padres, y es-
toy casado con una mujer perfecta que me 
adora; de modo que habrá pocos hombrea 
tan felices como yo. 
Se calló un instante. 
Y no estaba á guato; la abeinta y el mal 
humor me subían á la cabeza. 
—¿á. qué viene hablar de sus millones 
delante de nuestra miseria?—le dije á un 
compañero al oído.—Si es feliz que lo sea, 
pero que no venga á humillarnofl con sus 
riquezas.. . . ¿Aiónde va á parar, vamos á 
veri 
van mezslando oentos ó piedras, como ai se 
hiciera un muro. Se cleTra de este modo 
basta la abertura del boquete, que oe cubre 
con un v <vip»gr^es* d« resina. Antes de a 
p l l c & r ó ^ e en deberá oorfji&r la corteza de-
Beowla en los bordes da la llaga, para qce 
ia p » r t e vlv» pueda ejercer ÍU fuerza á» 
oruoimiento en la cicatrización de tales bor-
des, y denpnee procede el extender perfeo-
tamente la realna. 
(Se continuará.) 
C R O N I C A a B N B R A I . . 
E l vapor americano City of Puebla Ve 
g a r á á este pu«rto, procedente del de Vera-
cruz, sobre el joéves próximo. 
— H a fallfcido en esta ciudad el Sr. Dr. 
D. Manuel Varp"»8 Machuca, Catedrático de 
Farmac ia de la Universidad. Descause en 
paz. 
— S e g ú n consta de las acta3 levantadas 
por el Ayuntamiento numantino, la erección 
do un obelisco llevada á cabo por el negon 
da batallón de' '•eglmianto de San Marcial 
en 3a coüua deNamaneta, ha sido un acto 
folerane. E l jefa del mencionado batallón, 
Sr. Pazos, ateogó á loa soldados en una sen 
tlda alocución l» heró'.ca defensa que ore 
setció aquel sitio el año 133 ántea de Jesu 
oti i t o . v les exhortó á que se inspiren slem 
pre en í queíls «ubüma aseioa. Concluido 
el di en rao, se dieron entu^iasraa vivaa & 1» 
Reina Rigeote, al Roy don Alfonso X I I I y 
á la p a t r l » . 
— E l v í p n r americano Niágara salló de 
N a e v a - Y o i k para la Habana el sábado 31, 
4 las tres de la tarde. 
—Las fiaHtas que todos los años se cele-
bran on Granada deade el día del Córpus á 
fines do mes, han sido espléudldai en extre 
mo. 
Las segundas carreras de caballos, cele 
br«dR8 en los llanos de Armllla, atrajeron 
4 d icho punto lo más selecto de ia sociedad 
grauadlna, 
E u el patio del palacio de Cárlos Y se han 
cekbrsdo magnificos cenciertos; á laaallda 
do la oonoarreacia, loa bosqueu de la Al 
harabra spirecleron iluminados con luces 
de bengala. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-Yoik, hoy por la mañana, aln no-
vedad. 
— L a rea l órdea del ministerio de la Gue-
rra prahlbiando que en adelante se conce-
dan c a ñ o n e a viejoa pora la faudicion de es-
s á t n a s y monumentoa, e s t á baesdsen las s i -
gaientes razone?: que dicha conceaion supo-
ne una subvención efectiva é Importante; 
que por la loy de 9 de julio da 1885 sa dlapo 
no ol destino qua debe darse & los broncee 
quo resnlteu de los cañónos Inútiles y de 
osllbrea caducados y además ol aprovecha 
oalouso que tianen en la fundición de b ron 
cas de Sevilla para la conatrucoion da piezas 
nueva?; qua si se oontianaae concediendo la 
entrega de bronces resultaría un grava par 
Juicio para el Estado y para el material de 
artUieria, y que ia mayor parte de laa vece» 
la cooatruoclon de los monumentos reviste 
uu carácter puramente local y de ornato 
público. 
—3egan dice el Diario de Barcelona del 
15 ;del pasado jallo, dentro de poco la 
oiadad do Gerona será la segunda pabla 
c ioude Europa totalmente iluminada por 
modio de la luz elédtrica. Como fuerza 
motr iz para «l nuevo alaterna de alumbrado 
público, se han aprovechado en la capital 
referida los saltos de ^gua naturales, inme 
ihxoñ & la miemsi. E l antedicho sistema 
•será el de InoadoEcencl», alimentando 200 
íoíjns de luz, equivalentes cada uno á la po-
tencia de cinco m^choros de gaa de los que 
en la actualidad se n i a n . Los 200 focos eos 
t a r á u , aogun contrata, 35 cta por cad* hora 
d» alumbrado de todoe ellos, los cuales arde 
Hn p j r espacio dediez horas diarias. Habrá 
dUpuesta un» máquina de vapor que sumí 
álacre la f aorta neceairla, oufindo por cual-
qu-era dolos naturalecincidentes qu) á la 
bldráullca acompañan, no pudiera emplear 
sa la faerza actual. También aa ha prevé 
nido ol oaao de falta de flaldo eléctrico, te 
atoado al efecto dispuesta otra clase de Un 
mluaelon suplementaria. 
—Hemos recibido impreso el reglamento 
de la Exposición nacional que se verificará 
en Toulouse en el a ñ o venidero, abriéndose 
el 15 de mayo y cerrándoaa el 15 de octu-
bre. Se admitirán en la Exposición las o 
braa de arte y los productos de la iadua 
t d v de la agricultura y de la horticultura 
do Francia y de algunas naciones que se 
hall&n en ralaoioae* comerciales con la re 
gUm írasceea dol Sudoeste. Se concaderán 
gremio» consiatentea an diplomas de honor, 
diplomes de medalla de oro, diplomas de 
inedaila de plat&, diplomas da mijdalla de 
bronfle y diplomas da moacton hoaorífic* 
A. cada diploma se aocmp&ñirá una modada 
da bronce. Loa productoreo que desben no 
ticlas sobre esto concurso, pueden dirlglree 
al s e ñ o r cóanul de E s p a ñ a en Toulouso. 
—Ssguu dlasn loa perlódiooa de Bároalo 
oa, por anoargo de 3. M la reina se h4 he 
che en a q n e l j caplüal una maguífioa ban 
dera do reglsmento, primoroasmonte bor 
dada, con destino & la Academia geDeral 
m i l i t a r . 
- Una aotlc-la ourlosa hallamos eu la 
stlíJiganbla d© Les Matignees 
Espignoles: ¡a del próximo casamienío dol 
bfvoqusro D . Ibo Bosch coa D* Mercedes 
Martínez y Campos, esposa que fué de l 
conde de Saa Antonio, cuyo matrimonio 
foó anulado por la córíe de RomSi 
—Uao de loa fauómenos que se a d v i r t i ó 
m Máitiga a l o c u r r i r el temblor de t ier ra , 
da quo ya tiausn no t i c i a nuastroa lectores 
consietió en haberse elevado ssls p léa el 
nivel del agua del puerto, caso de que no 
habta memoria en aquella capital. 
— E l éxito afortunado quo hace mese* 
c o r o n ó la empresa da reaoatsr del foado del 
mar los caudales eumergidos con el Aifons 
X I I , ha resucitado la fiebre de loe busca 
doí í j* de tesoros. 
E n !os Estadoí-TJuIdog se traía de crga 
nizsr u&a c o m p a ñ í a con capitel nada mé 
aoa qce de algunos mi l lonos para buscar 
loa tesoros qua naufragaren con el Hussar 
eso !ójc3 do) puer to do N o o v a Y o i k 
E a San Francisco y Nueva Yoik ne ha 
l i a d@ nuevas expediciones á laa ooetas del 
Brasil y al Rio da la Plata, que marchan 
¡¡on la h de encontrar los tesoros perdldog 
m las reñiegas navales de españoles, in 
gUam, holandeses y franceies en aquellos 
maree. 
— M o c e s ñ o r Savarese, ol prelado quo t ¡m 
&o e e c l i i d á l o d l ó haca pocos moaoa en Rama 
p a s á n d o l e al protestanti«mo, ha podido h u 
cakde ia í nte perdón á Laon X I I I , rogando á 
Su Santidad ea dignase indicarle el punto 
donde pudiese retirarse para h&oer peni 
teñóla, apartado del mundo. E l Papa, con 
el mayor cariño, acogió benévolo el ruego 
s e ñ a l á n d o l e el n f jglo que tanto deseaba y 
dando ó r d e n para que so le tratase con la 
mayor c a n d a d . 
—Hs sido dado de a l t a en el eerviclo de 
m n TO rírimero do fAios de la lala de Cuba 
I ) A a d ; é a Rivera. 
— Per el M l n l s t e j i o de U l t r a m a r ce bs 
a p u b ido la coaceMon de ua mnelie y su 
•iaíf ' la ?n la ensenada de A t a t é s , b>.hU de 
la Habat i? , hecha por el G í b s r n a d o r Ge 
Oj&r&I & favor de ia C o m p a ñ í a del gas dí 
esta cap i t a l 
- -H» t l d o ncmbiAdo ayudanta tarefero de 
ob-ae púbslcafs de Gnbs D . Faderíco L e ó n 
—le h% declarado por ol M l n i ó t e r l o de 
ü i t r&ma . r qua proesde hacer extensivo el 
leacuento grednfcl á lo? empleados de la 
Ja ota de cb aa dei puerto de l a Habana . 
Ea el l a o t i í a t o de Volnutarloa ee han 
floñeedido ioa aigulectía ascensos: P*ra el 
3Q . . : Jilloa de esta o&pícsi: de teniente 
E l conde p oelgaló: 
—So.v, puoe, un hombre mimado por l a 
fortuna, y ha pensado qne esto me impone 
olertoe deberee, y ent re o i loae i de repartir 
eatre mía Eemf jantes una parto do mis ri 
quezas. 
O id coa atención lo qua he resuelto: 
t 'da del obrero es trabajosa, pero la 
o'.aío c b m a ae divide en dos distintas oa-
tegoríae: los que trabajan, ahorran y se de 
dle&n á en familia, y los que frecuentan la 
taberna y, m á s despreclablea que los aní 
males, se entregan á la embriaguez y dejan 
mn hambre á ana mujeres é hijos. 
Se levantó ligero murmullo, quo el conde 
dejó pasar. 
— Siento simpatía y casi admiración por 
loa pr imeros , y hé aquí lo que me propongo 
hacer por e l b s A fia de cada mes, el obre 
ro qao qulere pertenecer á la looledad que 
voy & fandar, me traerá las economías que 
haya hacho, con un certificado de su prin-
cipal sobre BU buena conducta, ana hábitos 
do trabajo y aa comportamiento con su fa 
mli ia . Y o le daré recibo del doble de lo que 
me traiga de modo que cuando haya sho 
rrado clan francos tendrá en realidad dos 
clentcs, 
Ua murmullo de sorpresa acogió estas 
palabras. 
Todos nos mirábamos como si no hubié-
ramos oído bien. 
—Sí, amigos míos—siguió el conde.—Do-
blar vuestros ahorros y emplearlos en papel 
del Estado; esto propongo á los buenos tra-
bajadores. Suponiendo que ahorren tres 
mil francos en diez años, cosa posible según 
cálculos que hemos hecho vnesto principal 
7 yo, se encontrarán con más de siete mil 
francos, incluyendo el Interés capitalizado. 
E l pensamiento del conde estaba claro. 
Pero aún lo explicó mejor añadiendo: 
I —No sólo siete mil francos ion un oapl-
D. Sfmon Gómez Caolcerlo, y de alfóaz 
D. Baldomero Pnlg Gelpl; para «I reglm'ett-
to de caballeTfa de Pinar del Rio, de coro 
r>el primer J^f j , D Joeé Alonar» Gatierrei; 
d» tsntaDte coronel, seguado Jefj, D. Cárlos 
Callava Morales, y de C'-martdantea, D Pe 
•'ro Preije Gmsález, D. R'imon Alvarez 
González y D Vicente Capote Capote; para 
el de Cárdenas, ó» alférecea, D Gonzalo 
Torrava Slere, D. Pmd<»ncio López Qainte 
ro y D. Ramea Bo*rel de la Paz y de te-
niente, D Eduardo Pelayo; para el bata 
llon de Jeíua del Monte, do teniente, D. Jo-
fé Martin Idza y de alférez, D. Francisco 
Doeal Robin; para el escuadrón de oaballe 
ría de J^rnco, de capitán, D Manuel Muñiz 
Fernández, de teniente. D. Jacinto Coé 
García y de alférez D. Jaíé Rulz Poriill»; 
de tenientes, D Telesforo Torres GOmez y 
D. Jaau Sague Monte y do alférez D. An-
tonio Canw C-ÍO 
Se ha concedido el retiro con neo de uni-
forma al capitán de Yoluatarios D. Plácido 
Domínguez Sangnenhein y al tentante don 
SU verlo Sopeña de la Ltstra. 
—Ha fallecido en Strssburgo, á la edad 
de ochenta y ua añ >«, Fedarioo Simón, el 
inventor de la oroDoolitografía. 
—En la Admlnlatraalon Local de Adua-
nas d» este puerto, se han recaudado 
al día 30 de Julio, por derechos arancela 
ríos: 
Sa oro,™...,¿.¿.¿¿¿$83 952 70 
E a p l a t a , „ . a - — 2 5 5 - 1 1 
En billetes^-. $ 4 620-09 
Idem por impuestos: 
Eaoro ¿ ¿ U i i . * * ^ $ 862 44 
raroe la estátua del sraneral Chansy, tace 
c?eer á loa fraDceses que la Rusia desea la 
alianza con la Francia. Mléatran qce los 
periódicos de San P«torsbnrgo dedlc&n 1» 
m^yor parte do em columnas á atenuar ei 
ulcance del díeonrso, eo nada abajan el 
entusiasmo de los parieleupes. Hice añ^s 
qoe la Francia basca los medios de enten 
der^e con alguna nación en la frontera 
orieutal de Alemania, y no qoiere ahora eo 
cuchar razones onaadn le muestran qne na 
da ha conseguido. Los acouteoimientoa, 
sin embargo, vienen á probar que actual-
mente la Rasla desea una alianza con la 
Francia; y hasta ae oréa que la salida de 
Baríin dol barón de Courcal, coincidirá con 
ia dol conde de Munatar, de París, y que la 
ioterrupoion de los relaciones diplomáticas 
pudieran provocar un rompimiento. 
L a semana financiera que acaba da termi-
nar ha sido de poca Importancia á causa de 
las fiestas y de la ausencia da machos ea 
peouladorea. Es praclso exceptuar, sin em-
bargo, las acciones del canal de Panamá, 
que han Imprimido algan movimiento on el 
mercado y en las quo ee han hecho negocios 
teniendo en cuenta el próximo empté^tlio. 
Ua* carta partloniar anuocla que la prin-
cesa Clotilde se ha negado á red Olí al pría-
clpe Víctor, á causa de no estar ^econslllado 
can so padre. 
oss amen* dlverBlon, qua es á la ver prove-
choso fcstndio, como s&ha adoptado el juego 
del Baae-B»! ? Todo está en que alguna 
pertona entualaeta tome la Iniciativa y te 
empeñe en llevarlo á cabo. 
E . LKNDAS. 
BÉLGICA.—Bruselas, 18 de julio.—El 
proceso de diez y ocho individuos acusados 
de habar saqueado la fábrica de cristales de 
Randonx, en el mea de marzo últ'mo duran 
es Ua htiaJgas y desórdenes de Chai laroiem 
penó en Moñs el p&sado sobado. E l ptlnoloal 
acusado m un ítidivídno llamado Ojear F a 
lleur, «scretftrlo de la U^ ion de orietalería, 
sociedad obrera que oatá en relaciones con 
los «odalistAs Ingleses y americanos. 
MonSj 2lc¡e julio.—Itoa debates del pro 
ceso de loa iiualgaístaa que tomaron parte 
en loa deíórdenea de Charlnrol en el mes de 
marzo último etitám siguiendo su curso: dos 
de loa aouaíidoa han sido condenadoa ya á 
diez años de trab&Jos forzídoe, y otros dos 
á doce años de la misma pena 
OB.mxns.—Belg/ato, 19 í í e ^ í O ; — E l rey 
Milano de Servto na abl«rto hoy en parsona 
laa aealonea da l * asamblea Skuptchlna. Eo 
eu diBourso ha manlfaatado qualaa relaolo-
uea de la Servia coa la B si garla son las mía 
mas que Antea de la última gaerra. Esta 
doolaraolon ha sido recibida cen vivos a-
pUmoa. E l rey Milano aconseja la reorga-
nización de la hacienda de Servia y de poner 
en práctica la más extricta economía en los 
gastos. 
Eicriben da Vareovla que la policía rusa 
«orprendló en aque'la ciudad una reunión de 
nihilistas. E a el conflicto qu<3 estalló fue 
ron muertos dos agentes de policía. Se han 
verificado deapaea muchaa nrlslone?. 
Lóndres, 20 de julio —Ua despacho de 
Ptkln que acaba da recibir el Times, dice 
que una esoaadra rusa amenaza á Lazereff, 
porque Inglaterra ocupó & Port Hamllton 
durante las cuestiones con el Afghanistan. 
E l despacho añado que la encuadra Chlua 
ae ha dirigido á Yiad!n»tock y que el mi-
nistro de la guerra de R i t U viedtará las re 
giooes del extremo Orlente. Sa preBencia 
en aquellos países se considera un indicio 
aignifleativo. 
Según escriba á la Correspondencia de 
Viena uno de sus coiresponaaiea da Lóadres 
parece que la actitud poco conciliadora del 
ministerio Inglés respseto á la cuestión de 
las Nuevas Hébridas procede de que Ingla-
terra ya no tiene el mismo Interés que tenia 
hace algún tiempo, ea continuar la ocupa-
ción de Egipto lnd«flald*mente. Por con 
siguiente i a no se considera obligada á con 
ceder nada á la Francia para asegorarse de 
su parte uua preponderancia que reaultaría 
Inútil. 
E l hecho ea que la terminación del ferro-
carril del Canadá cua enlaza la costa del 
Atlántico con la del Pacifico, ha quitado ba 
Jo el punto de vista inglés parta de eu im-
portancia rl canal de Suez, que ya no es 
para los iogle«fia al único camino de laa la-
dloe Orleatales h\B tropas embarcadas en 
loo puertos dé la Gran Bretaña y trasporta-
das por mar á Hatlfax y en seguida por tie 
rra deade este ú i timo punto á Esquí mault, 
oadieraa en c^o de nooeaided llegar á Ise 
Indias con más prontitud que por el Iñtmo 
de Suez y dn tener que atravesar territorios 
extranjeros 
E a virtud de eatca miemos cambios, en 
algunos círeñios políticoJ de Lóndre* se su 
pone que el gobierno ingiéa modificará m 
política re^pocto 4 Egipto, á ñ a do dar ea 
tísfacción á loe iateréseg de Earopa en ge-
neral y 4 loa do F r a a o l n en p a r t i o u U í r . 
FBANCIA—Pom, 24 de julio —En. con 
toat&olon & la carta que le escribió Mr. Mar-
mon'er, diputado por el Rhodano, para ha 
carie observar que el gobierno de Madagaa 
car violaba los tratados calebrados con h. 
Francia, concediendo & una casa inglesa la 
aatcTisRclPn de establecer un B»nío Rsal 
on Ms'l&gascar, ha confiectada el p^saídento 
del coDfe]o do mínieQros, Mr. do Freyoioeo 
que ee í-ítaba ocupando ya d s l asunto, y qua 
no omitiría trabaj? n i dlllgensia p^ra dejar 
bien protegíaos los iuterma franceses en la 
citada Ida. 
Havre, 24 de julio.—En la noche pasada 
hubo j;quí una exploaion que pudo h a b w 
c e ñ i d o las más te r r ib toa ooaseouauciai. E l 
19 dol corriente una goleta que habla cirga 
do en el puerto do H o a f l o u f veinte y cinco 
Gonela<iaá ds d i n a m i t a y pólvora para San 
Pefcsrsburgo, taniendo que completar cu 
carga y piovisioaes, eut'ó en este pusrto y 
d>jó caer el ancla frente al hotel "Frasca 
W. Entre la media noche y la una da la 
madrugada el capitán d l ó la órden de le 
v a n í a r las aoclaa, pero el viento que á la 
sazón era muy faerts t-chó el buqae e^bre 
IA costa E i espitan que comprendió la d l f i -
c a i U d do poner el buane á fióte m a a d ó 
proceder & la descarga. Una parte del car 
gamoato habí* «ido ya llevada á Hooflour 
an una cbalana oaando t avo lugar la e x p í o 
aioa. T o i m las luces da gas de ia parfce 
bija de l a población quedaron apagñdoa y 
ceatfinares de puertas y ventanas'ds crista-
les rotas. Ss han encontrado restos del bu 
que á qalnlaatoa metros de diat&ncia da l 
punteen que ajencontraba. Una de las 
ísnolaa ha poneiívado en el muro do uaa ps 
qusña o&aa iomediaita a l hotel "FrasGRl i" . 
Si la explosión hubiese tenido l aga r de ála, 
probablemsnta hubiéramos t en ido que l a -
mentar la pérdida de oaatenares de p&S3aa-
tea y bañletat: por fortnna, l a lluvia quo 
caía hs t í* obligado á reUrars á las pooas 
perconaa que quedaban en el muelle. Por 
cato no pareció nadie. 
Paris, 25 de julío.—Ei gobierno francés 
ha manifestado a l de M&dagaecar que el 
empróíitlío QQS aa propone contratar en 
Lóndiee» es una violación de loe tratados 
vigantea 
L*ÍS t lec i j ionc» do oonsejoroa generales so 
v e r l f i j a r á a an Fraacl^ el d i * i? ds agosto 
Sa hn d* dar mucha Importancia á lo* re-
íultaloa de este aoi¡o, porque «o sapone que 
h* de cor el criterium del eentimlento pú-
blico rejpao-o á ia « i tua- í ion política en 
nt i i» ! y á la expulsión d ^ ios ptíaoipes Paul 
Bírt ee vuelve ápresentar por el departa 
mentó de Yonne Eatá oompletfimanta ros 
tablceido de su reclenie e s f á r m e d a d . 
S e g ú n parte reoíbldo por el Times, do 
Nueva Y o k , oí dlsjareo pronunciado por 
ol g e a e n l Fcada r t rk en el a^to dja l a&ugu 
tollto pira «! obrero, tino que repreesott n 
una rmiñ anual de mas de trescientos fran 
decir, el alqQtlor pagado para slem 
pre 
Siguiendo coa fea'-hábitos ¿-3 ahorro, es 
claro que á loe velnta años poseerá vsinte 
mil francos, y como ya no podrá trabajar, se 
encontrará con una renta de mil francos que 
o permitirá reíiraree con au mujer. 
Hubo una larga pausa. 
E l conde miraba asombrado en torno 
suyo. 
—¡Q ié!—dijo—¿ÜO es conviene el ne 
godo? 
-ISeñor conde!—exclamaron casi todos 
con profundo respeto. 
Todo el mundo se acercó á él. 
E l cunda se levintó y tendió sus dos ma 
nos, que los obreros estrecharon. 
- ¡ i h , señor conde!—dijo al fia uno. 4C6 
mo pagar tanta bondad? 
— Y o etró ei agredeeldo—replicó ei con-
de;—yo que podté decirme: he hecho la fe 
ioída t do doscletitns de mis eemejantes, 
sífgufando su porvenir y el de susfamilieB, 
gar»ntUaridolea contra el más vil de los vi 
oíOf', la embriaguez. Repito que yo quedo 
obligado, y el de todoi mo loi querela dar 
ma algo eo cambín, veega vuestra amietad 
y quedaré pagado. 
XVI 
L A NOVKLA. DEL BOBRÁCHO. 
Gontran habla oficnchado inmóvil y ab-
sorto. 
—¡El condo do Clamareins ha hecho eso! 
exclamó. 
—Sí, señor. 
—No es que me asombre en él sino que 
amás habla oído hablar de eso, y estoy 
cierto de que lo ignoran hasta sus mejores 
amigos. 
—No la he dicho todo, woaeM ft&a* 
OorrespondeRoía del' Diario de la Marina" 
Nueva YotJc, 24 de julio. 
Aquí todo se hace en grande escala, para 
que guarde relación con la extenaion del 
paía y el tamaño de ma habitantes. L a a 
fisión á lo magno ea innata eo este pueblo, 
para quien, máa que para ningún otro, pa-
roce haberse formulado aquel dicho de "oa 
bailo grande, anda ó no ande". 
E l viajero que llegue á eete pue r to d í n t r o 
da algún tiempo y ví ía á s u i zqu ie rda l a oc-
¡osal estátua de la Libertad, á eu derecha 
el grandioso poente de B r o o k l y u y a l frente 
el lamenéo edificio do la L o i j a de Víveres, 
ya pod»-á por ahí t o m a r e l pulso á la» afielo 
nes de eata gente , ni ántea no se lae han i n -
dicado ya la interminable hilera de grandes 
b ó t e l e s quo ee diviBan en !aa coataa da Jor-
eeyyde Long lalsnd. Incluso el que está 
oonetruido en farma de descomunal ílefí*cte 
y ae eleva á gran altura en la animada Co 
ney Island. 
Acostumbrada ceta gente á oo&%« glgan 
téseme, no lee mueve ni llama la atención ra-
da que no tenga extraordinarias proporcio-
nes. Ese apego á lo grande, que no debe 
oonfandirae con el amor á lo gr&dioso, las 
lleva á buscar lo desmedido haota en las 
obras y manlfesísclone» dei arte. Y o no í é 
onmo Moiseoíinier y G - a i ó n e h a n tenido 
iqoí aimiralores. Comprendo en este 
pueblo la admiiaolou hácla M a c k - . r t y 
Muabaczy, y ai algún piator lee presentase 
nn cuadro cuyas dlmcmionea no permitiesen 
exhibirlo más que en la gran estación cen-
ral de los caminos de hierro de Vacderblll 
ó ea la inmensa sala del cuartel del 7? B e 
glmlento de Milicias, ese llegaií.) á ser con 
el tiempo el ídolo de los aflcion«d^a a l arte 
en esta tierra. No hace mucho vi en una 
de lae últimas exposiciones de la Sociedad 
de Artistas Americ&noa, eu «el Maseo Metro-
politano de Artea situado en Central Pai k , 
un cuadro que representaba simplemente i a 
cabeza de Cristo, de tamaño descomunal. 
Para dar uoa idea de las proporcíonea de 
eaa cabeza, que era pracUo mirar á cien 
paao« de distancia, bastará decir que la bo 
ca tenia por lo rcóaos unos tres palmea. Yo 
no eé qué problema imaginó resolver el "ar 
tlata" que pintó oso cuadro; pero puedo aie-
gn?ar quo si faé el de ilustrar aquella fracs 
dol eminente crítico,- "do lo sabSime & lo ri-
dículo no hay más que on paso", dejó ©1 
problema admirablemente resuello. 
Concíboae también que esta gente preñara 
las oroaolonee de Wagner á l»s obrea líricas 
de Bellini y Donizettl. E n cuestión de mú-
sica lo mismo que en todo lo demás, les gaa 
taque h&y&plenity o f ü , es decir, "mucho". 
A ellos lea importa poco la calid&d: la can ti 
dad es lo que buscan. Esto es, muchoa ins-
trumentca y mucho ruido. No en balde se 
cuenta del empresario del Ttfih Avenne 
Theatre que, habiendo notado que el m ú ú 
co que tocaba e l trombón, ee pasaba eael to 
da la noche tía tocar el instrumento, llamó 
s i director de orqneata y le mandó que dea-
pidiera á aquel músico ó que pusiera en au 
luearáotro que ganase mejor el sueldo. 
"No quiero holgazanea en mi teatro. Y a 
que le pago, que soplt". 
Todas ee.tt>s con&ideraclonea me h s a ocu-
rrido con motivo del gran festival que ve es 
t i dando ahora en Milwaukeo, ciudad fiare 
cíente del Esíado de Wlsconaln, famosa por 
la oerveKa que allí te elabora y de la que 
«arte á lae principales clcid&d«B da loa E j t a 
dos Uoldos. Y o no he podido comprender 
nunca q u é mimerioaa relación exle te euiiro 
U múilca y la c e m z í ; pero !o cierto ee que 
ea Alemania, y fuera dé Alemania, en W l a 
coneln como en Bftviera, la cerveza y lamú 
alo* van luntae, como Bátlros y bscactsn, y 
la una atrad 4 ia otra de una manera Irresis-
tible. 
S^a lo qne fu^re, ee el caso que ea M U 
wv k ) 8 se ha organizado un% fiesta muíioal 
qae aoja tsmeñltoa & cuantoo festivales so 
fian celebrado en loa Estados-Unidos. Y a , 
para ecltpaar 6 éjita fieala, cólo falta que ol 
p í ó x i m o fMtiwal ee oolebre ©n e l Niágara, 
con acompañamiento da ca t a r a t a . 
Calculen ustedes que hace u n a ñ o que 
trabaja la oomlsion o rgan izadora de l a fies 
t a do M i l w A E k e e , cuyo o b j e í o ea celebrar el 
v i g é s i m o oaar to an iversar io d é l a fandac ion 
dei North American Saengertund, 6 feea 
una Bacladad co ra l compueeta en varias 
oiud&defl del Oeste, por e l estilo de lae que 
hay en Alemania y de las que c r e ó en Cata 
laña el ma logrado maes t ro C l a v é . 
T>as sootedades quo h a n aeiatldo y tomaD 
parte en e l p r o g r a m a de la ñ s s t a son c-chon 
ts y cinco, y el número total de loa i n d i v í 
dnoa que forman la masa co ra l asclonde á 
3,500- Haa ta ahora se l l e v a n gúasadoa 60 
m i l peeoa los preparativos de l a fifets; 
pero com'.) h*y u n foDdo do $150,000 para 
haoar fceím á todcs los g s s í o a , no sa apura 
la oénadatoB ñ o r falta d í rí-cureoB. L o a p r l 
meros $100,000 do ese fondo se r e n o i e t o n en 
poso tiempo ontre velntí c 'udadanoa de 
Mi ' .watkeo, cada uno de los oualen se eua 
oribió por $5,000. Aeí es como ea pueden 
hsccr estas magníflasa flasíaa y se fomenta 
la afblon al arte. Aeí e s t á I s c i u d a d de 
Mt'wKrkeo engalanada eon aroca de t r i u t f o , 
guiruftldao da flores, banderas y ga l l a rde -
tes Así fluyen allí estos díaf? i a cerveza y 
le música á raudales, y loa forasteros deja 
rán CQ la ciudad más de loa $100,000 qua 
dieron oaos veinte induatrlales, 
E^o cBpíritu y esa afición á la música que 
se observe entre ios alemanas, que ecn los 
qua oocatítuyen la g r & n mayoría de la po 
bla-cion de Mllwñükee y de otras del Osste, 
es lo qoc t a n t o llamó la atención del die-
Mugnido maestro español D. Mariano V á a -
q n e » , en e l viaje que h izo ñ Alemania aeom 
peñado del ioimitablo Ssraeste. E n la reía 
clon que ha hecho de esa exsunloD, ca el 
tntet'eeante libro qae se t i t u l a " L a música 
en Alemsnla," ee eerpreí-uie da que e ü aquel 
país haya c lubs y oorec mueieales á los 
qa^ pertenecen oabsUeroa y a e ñ o r a a do l a 
mejor sociedad y que ae reúnen con fre men-
o i^ para de ' í c a r s e coa ah inco &l CUMTO do 
• u í>rS8 f»voílCo. 
Paee ^xaotamante lo ml&mo pasa t^n ¡os 
Eítados-UrldcS; desda que algunos felema 
nea í o t r o d u j e r o a a q u í cea laudable costum 
b^e, y hoy eon machos loe C 'ab« ocralea 
hrlBiccráfi'ooecon quecuentan N u ^ v a - Y o i k , 
Boatop, FIl«del0al y o t r a » oiudadea. ¿ P o r 
q n é un h« de ; dop^arfie en h í«la de C a l í a 
V A B I E D A D E S . 
J O V E L L A I Í O S . 
Estudio sobre ests célebre asturiano, por 
D Julio Somvea, y nuevos datos p m 
su biografía. (1) 
(CONTINÚA ) 
T a n g rande fué la pcaa da eete insigné 
as tur iano, t emiendo por aa amigo preio ea 
el cua r t e l de la ca l le del Pi-alo, de donde 
deffpaee le t r ae ladaron al castillo deBs-
trert, como f a é grande su desengaño por el 
abandono en que le dt.Ji.ron los oortesanoi, 
y en t re « l íos e l c é l e b r e fiscal y autor de la 
JRegalíi de la Amortimcicn Aún en nwdlo 
o* eu p rodeac l a y rtepetuosa coneideri-
c lon , no olvidó fácilmente el extraño pro-
ceder de q u i e n tanto valía; y así, en sa so-
r reepoadsu&la eon el canónigo Sr. Gonsálei 
P o p a d » , t a m b i é n entretenido conprotee-
olcn nunca r e a l l i a d a y siempre prometlds 
de Campomanee, daba rienda suelta á n i 
qat j ^ a t n ol seno de l a confianza, y en vs-
rlf.a cartaa » p u n t a b a eemej&nte fiiquesa, 
extravagancia de aq êl aabio inául qae 
{i t t rd ia eu eu v t jez cuanto h izo de bueno en 
eu buena edad (2). 
V. 
E n 1797 ea deeignado Jovellanos pan 
E m bti j * í i o r de E t pnna ( n Rusia, y en eegai-
da nombra-Jo M i n i s t r o deGraoia y Jaetlcli, 
t a l vez por r e o u m l o a j enuomloe quede n i 
rntrcclmíentoa h izo C a b a n ú e al omnipoten-
tp y fuoeato Godov; pero no porque eiteco 
c o n o c í a l a de á n i e s nombre , taíento y otrsi 
cual idades horrcEíeimao del magiitrido 
&«tn r i a«o , b ien extendidas por muchas pro- I 
viDclaa de E u p a ñ a , y en Madrid ecpeoial-
mente , por lae cemisionce que había mera* i 
c í d o y luga r qua había cor quietado en Con- I 
aejoa y Academias . Godoy, como todos leí 
va l idos , ee redeó é e gentes de medianos 6 
deBconooldos R n í e o o d e n t w ; pero entre eits 
y otroe g r r n d e a defectos y funestos erroree, 
Jtieto es hacerle j u t t i c l a cuando en coasicnei, 
eupo 11? m e r á loa bnenoe y proteger los sa-
bios. D a 1784 á 1791 data la verdadera 
elevacU'n de l g e n t i l Gaardla de Corps, y «n 
esto* a.ño« f a é D . Gaepar, Director déla 80-
oled&d E c o r ó m l o a y de la Comps-ñía de Ss-
guioa Ter res t r e s , Coneillarlo de S. Fernan-
do, l e y ó difi?r€int6« dictámenes y trabsjoe, 
era Consejero de laa Ordenea y Superlnten-
dente do C a l a t r a v a y Alcántara (eiendo 
Goauy C o m e n d a d o r da la de Santiago), 
m i e m b r o de varh .s Jnntia y dleílEgaldo per 
F l o r l d a b l H n c í í , C&mpomanss y Arando. iCó-
mo puede aaeut l r e l b i ó g r a f o etñor Nocedal 
á la i n e x a c t a t f u m a c i o n cié las Memorias de 
Oodoy, y que el nombramiento de Jovella-
noo para Sdore ta t io del Despacho fué sin 
l i g a r l e de an temano (ikzo ninguno de amis-
t a d y eia trotarle?'7 Seguramente ein deber-
le l'ooiijí.B 6 bajas aervlcbs, pero no lin 
s í b i r lo qne v a l í a , y, por lo tanto, sin CODO* 
éí-r'e. D e 16 de J a l l o de 1797 ee un oficio de 
Gtodoy ft Javellprioa sobre laetrucclon públl-
o*; pe?o toda s f l r m s o í o u eobre este punto I 
ceea au to las car tas del Pi íncipe de la Pez, 
c f r e c i é n d o l e primero la embríjada de Roela 
y despuoe ol M i n i s t e r i o do Jaetieia; y por 
c ier to quo l a sent ida conteataolon del vir-
tuoso p a t r í e l o aatuiiano contrasla con la I 
perf id ia de que Bucerívnmente dló muesttai J 
el p o á e r c e o Oodoy. L a publicación ee eiem-
pre opor tuna , ó indudablemente curiosa, 
porque r t f l ' j a los sen 1:1 mí^ctos de dos al- v 
mas. 
Cuando r e c i b i ó de Pola do Lena de Ai-
t u r i a s e l n o m b r a m i e n t o d i p l o m á t i c o para el 
g r a n loiperlo del Norte, EC apresuró Jove-
llanoa á oBcribir á Gudoy una sentida carta, 
como e» la que signe: 
* Exorno. Sr . 
M I venerado favorecedor: ¡Q té gracias 
no d e b e r á u n h o m b r e obscurecido por la 
ea luma ia a l geneioso protector que con 
t i e r n o cu idado h a repa rado eu opinión y tu 
suerte! V, E . ma h a dado da un golpe mál 
de lo que faltaba á mi folioidad. ¿Podré yo, 
ein ñor i m p o r t u u o , implorar todavía su pro-
t e c c i ó n para coneervarlt? 
V. E no Ignora que mi pobreza, mi edad, 
m í a h á Pitea de v i d a y la misma oscuridad 
en que ho pasado estos últimos siete años 
de e l la , me hacen oaoi incapaz de vivir en 
una co r te ex t r an j e r a . Suponiendo, pu»s, mi 
abso lu ta r e s i g n a c i ó n de servir á S. M. hasta 
m i ú l t i m o a l i en to en cualquiera destino, y 
de cem placer á V. E en todo quanto me 
m i n d a r e y quielero ocuparme, |ao podré jo 
ocdi i ' lo qne se d igne de abatir eu favor has-
t a mi*; húmllclefl desertT 
Y o eetoi p l a n t a n d o a q n í un estableci-
mien to de e d u c a c i ó n , qnal V . E . desea, y 
qn* con eu pro teco lon podrá servir de mo-
delo á los muchos que necesita la nación 
para l l m i r a r f e . Y o l & emprender un camino 
quo h i r á induetr loaas, oometeiantes y ricas 
á tod&ti las p rov inc ia s do l reino de Leen, y 
Aun & lüqneUa es que Y . E . h a nacido. Aca-
bo de a b r i r nua correspondencia con V . E . 
¡odios de d i f u n d i r la buena IDB-
«oeso íon . f e-i ol i% d i i é á V . E quanto mi 
• í X i ^ i l e B e l » , m i s eetudlcs y obíervaolonei 
me h ; m e a e e ñ a d c ; y en estos y en otroa ob-
jatos prcporciona-lta á mi genio, á mis ar-
tes, t a lentos y flun & l a índole de mi celo, 
puedo t a l vez, el V. E . loa protege, ser más 
ú ' U que eo q u a l q u i e r o brillante destioo. 
P i é n s e l o , pues, V. E me jo r , y decida de 
m i f e l i c i d a d y de m i caerte, contando siem-
pro een m i r e s i g n a c i ó n y ardiente deseo do 
complacerici-
Sobro t é d o , d í g a e e e V . E , de ocmuDioar-
me ano ó r d e n e s y de r e c i b i r mi corazón en 
cortf j reoempocaa de l a b a n d a d con quo me 
ha h o n r a d o y que rae h a r á ser siempre su 
m á s r e sosco ldo y r e n d i d o servidor " 
T a l vez e n t ó a c e a g u i a b a n al privado ne-
b í e s Litóncofl , y c o n t e s t ó ea eata forma: 
f'Mu7 s e ñ o r m i ó y de ral aprecie: Si V . 
no amus-c. e l b i e n , y o n o m e obatlnaría en 
e x i g i r l e l a a d m i s i ó n de u n destino que no 
í i s o c j s a su e s p i r i t a , y m e conformaría adop-
t a n d o l a c o n t i n u a c i ó n ds sus trabajos en 
ese p a í s ; pero l a s i t u a c i ó n de Europa y la 
de nues t r a P a t r i a ü r e -n impetuosamente del 
Bf-no d e l repeso á ioa h o m b r e s que pueden 
oanesr su p r o s p e r i d a d ; V . asbe cuánto nos 
I m p o r t a la a m l e t a l de l a Rueia y que, por 
{ desgrac ia , n o hemos t e n i d o un hombre que 
nos saque de l a o r d i n a r i a relación entre las 
C ó i t s p ; considere , pues, con quáuto interéi 
l l a m a r á o l blan. p ú b l i c o á en Pereona ea 
squel des t ino; pe ro y o , que a m o los talen-
;OB y deeeo conou l t a r l ca , n o quielero tam-
Y PSlbn prosiguió: 
—Después de estrechar las manos que le 
tendían, rogó que le escuchasen porque te-
nia algo que añadir. "No debéis darme á 
mí eólo laa gracias, sino también á mi mu-
jer, que ha querido tomar parte en esta 
obre.—Está bien (me dijo) qae se estimule 
á esas buenas gentes en favor del ahorro 
pero ¿cómo lo harán si caen enfermos la 
majer ó los hijee? 
Encontré Jueta la observación, y la con-
testó qae yo no era Dios para saprimír las 
enfermíídedea.—No (mo dijo); pero pode-
moa eefragar los gastos que acarrean y pre-
venirlae en cierto modo pagando á un mé-
dico que visite una vez al mes á las fami 
lias de loe obreros, y dando á las madres la 
tela qne necesiten, que es un gran gasto en 
Ifj casas pobres. Eso es asunto mío y será 
pagado de mía ahorros porticulares." 
Efitónces so oyó exclamar por todas par-
tes: 
—¡Yíva el señor conde! ¡Viva la con-
deee! 
;<Ccrriente—aigaió el conde,—ya estamos 
de acuerdo y os espero con los ahorros has-
ta fin de m*B, jautos con el certificado, que 
será Inúíll cuando noa conozcamos mejor. 
He hablado d: los trabajadores, que eon 
los que me interesan; de los gandules y los 
borrachos, que dejan sin pan á sus hijos y 
pegan cobardes á sus mujeres, no quiero 
ocuparme." 
Se oyó sordo murmullo. 
Eran los quo, sintiéndose aludidos, ex-
presaban su mal humor. 
No agradecían porque nada esperaban 
recibir. 
Yo era de éstos, y aún peor que los de-
más por las cepitas de absiuta. 
-¡Con quo cobardee!—exclamó saliendo 
delcírooloy ayanzando Mola el conde.-» 
(1) PabUcado ea Madrid por L * Propaomda Lü*. 
rana de la Habana. Un tomo do 250 páginas, con varias 
láminas y retratos,- edioJon de 1885.—De venta, Zaluet» 
número 28. 
(2) Cartas de Jovelia-os al canónigo Gonsaies de 
Posada. Véanse obras publicadas é Inéditas de D. Gas. 
parMalcbor do Jovellanos, oolecolon hecha é Uustrada 
por don r á n ü d o Nocedal.—Madrid 1858 y 1839 (temof 
XLVT y L de la Biblicteea de autora, españoles, editada 
per M . Bivadenoyra), tomo XI de esta oolecoinn (L> pa-
ginas 173, 174, 175, 177. et3. 
Xo nos £ x pílcame? f íoiimente la condneta del sabio 
y resto Conde de Campomanes, ni BU ombio en ia a« 
mistad á Oabanú i y Joyellanos, annqne en los ú'timos 
afioa de su vida enfrió gran mndanza sn carácter. 
' Mlóntras gobernó el Contejo—dice sn biógrafo Don 
Vicente Gonz&Uz Arnao ante la Academia de la Histo-
ria—ílsminn; ó extraordinariamente la yehemenci» y 
Ardor con qua habla desempeñado el efleio flsoa!-. de 
modo qne oe le veía mn;- detenido y mesurado en o osas 
qno áotos parecía querer llevar á todo sn extremo." 
JUematias dt JaHeai Academia de la Siotoria, tomo V. 
—Elegió del Exorno. Sr . Conde de Oampomanes, laido ín 
junta oí diñaría de la Beaí Academia de la Historia el 
dia 27 de mayo de 1803, nota 40. 
No hay n^gonn indicación sobre este pnnto en el 
"Ei'ogio que ante la Real Academia de Jurisprudencia 
práefloa lejó timbien en 18D3D. Joaqnin García Do-
msnouh." 
¡Quisiera que me llamaran esa palabra al 
oído! 
—¡Vamos, vamos, Pilón!—me dijeron al-
gunos compañeroe;—no tienes sentido co-
mnn: quítate de ahí. 
— E l señor conde me miró tranquila-
mente. 
—Amigo mió—me dijo con dulzura,—üe 
llamado cobardes á loa que pegan á sus 
mujeroa. ¿Seríais uno de ellos? 
—Supongamos que lo fuera. 
Y avancé cuatro pasos más, encasque-
tándome la gorra. 
—Entónoes sois un cobarde. 
Me subió la sangre & los ojos. 
Ma exasperé más, y grité rechinando loe 
dientes: 
—¡Me ha llamado cobarde, y lo be de 
matar. 
Y quiee arrojarme sobre él. 
Paro me vi rodeado por veinte compañe-
ros, que qnisieron sacarme del taller. 
No era obra fácil; aparte de que estaba 
hecho una fiara, soy robusto. 
Me sacudí como un jabato que llevan los 
perros colgados de las orejas, y meneé tam-
bién p i é s y manos, quo en on periquete 
e c h é á rodar á todos y me encontró s ó l o y 
f ren to á frente dol conde. 
E n t ó a c e s se interpueieron entre él y yo. 
E l conde se levantó tranquilamente y 
mandó que se r e t i r a sen todos. 
—Este SDÍmal necstlta u n » lección, y voy 
& dársela—aijo mirándome de lado. 
— N o le o o n c e e l s — l i j o e l principal,—el 
faerte como n n toro y feroz como un tigre 
cuando está borracho. 
—Razón m á s para enseñarle—replicó el 
conde.—Dejadme nacer si queréis compla-
cerme. 
Todos se apartaron y quedamos frente á 
frente. 
pooo qne oe mu «eparauen: ¿hubrin, pnea 
otro mod o para quo V . atrvleoo más lame 
<ll»tiim<íQte al bl^n común? véalo V., y el 
no hulla ó no qniora deolrme otro qne el de 
«a comlalon, tv&l® de anularlo, pae« de es-
ta vez ha de Bi».ltr V. do au retire; ooutéete-
me V. con la franqueza qne ve ea mi, y 
créame qne mi ánimo no tiene otraa Ideas, 
V. lo conocerá el me trata máe, y sé que 
oca paré en eu oplolon nn lagar cual f<e do 
ve á la ampiad deelntereeadu y generoaa, 
Q i e d o de V . « f m o . — P a e . 
No contexto & la de cflolo." 
Jovellanos, deseoeo, como elempre, de 
oontrlbolr con cu» lnoe«á la ventura públi-
ca, aaorlfloó el reposo en Astúrlae y loi tra-
bajos tan acomodados á la Indole de sus « -
flolonee y do sa amor al Principado, eeori-
blondo á Godoy «'tta otra otirca: 
"Eiomo. Sr,: 
MI venerado, mi amado protector, ¿liré 
A Y. E . qne vale más para m í su preolooa 
Inestimable carta qne todaa las embajadas 
y todas las fortanas del muudof Ojalá pu-
diese yo gravar en esta los tiernos centf-
mlautos qae ha excitado en mi corasen. ¿Y 
por ventara me deja ella otro arbitrio que 
el d^ arrojarme enteramente en los brazas 
de V. E ? Sí , mi amado Exorno.; hable V . 
E y será obedecido. 81 Peíerabnr^o estn 
vlaeo á dob'o dlataoola: t»l eu ollmn faese el 
de los polo»: si en ello* me «ipur&Reu U n 
ll1 colon y la muerte, nada me arredraría, 
tratándose de servir á mi patda y rtspon-
der á la geaoroiíldad de Y . £ . 
Yol á arreglar les negocios qne entán á 
mi onldalo, á d^epachar un informe qne 
Y . E sabe me eatá pedido por Marina; y el 
ántea no se me previniese otra cosa, dia-
pondré en todo el mea mi partida é Irá & 
renovar ante Y . E . los sentimientos de a 
precio y gratitud qae ha cabido inspirarme, 
y, sobre todo, la oforta de una amistad e 
terna y oouatante, qne on lo mejor qne ton • 
go, y cen la qnal seié blempro de Y . £ el 
m4í rendido servidor y fltd amigo.—Jove 
Llanos" 
Na se real leó , eomoea sabido, la embaja-
da do Ráela, porqne al mea «igaiente, tras 
de colocarla primera pie Ira del naevo edl 
floto para el ioeclrnto anturiano, feé elevado 
al Mlulsterlo de Gíacla y Jastlols, y la nue-
va carta del poderoso Godoy participándo-
le el nombramiento ei breve, pero muy elg 
nlüoatlviii , por loa aUentoe de reforma que 
en ella se ceutioneit; 
EXCMO. SJR.: 
Amigo mío: Y a eatá Y d . en el cuerpo de 
loa cinco, el Ministerio da Gracia y Justicia 
está dottlaado para Y , y 1» Nailon reoibl 
rá al bien qae cu talento v* á proluolvle 
L'iignoranolfi se desterrará y las formas 
j u H lioas no se adulterarán con lospretextcs 
de fuerza y alegatos de partas opresivas de 
la igaooonola, veng» V., puea, cuanto án-
tos, pues desde aqaí arreglará lo qne deje 
ha? pendlonte. 
Una eterna amistad y la o©n*ecuoncla 
mAs néiidaofrcoa á Y . nu afectísimo amigo. 
—Manuel. 
Noviembre 7 de 97. 
Sr. D. Gaspar de Jove Llanos." 
Ddl tórmluo do ostn ourloa» oorreapon 
deuola, BOIO oonocumoe el alguleuto luoom-
pleto borrador, respuoota del gran patriólo: 
"EXOMO, SB, 
Mi muy amado bienhechor: Si los vínou-
los con qae me ata la amistad auá y allá me 
hubiesen Impnloo de mi corazón, hu 
blera dicho á V. E . en mi última oonflden 
ola que mi deseo era eélo de ayudarle á la 
n a c i ó n Ilustrándola, y esto (ietda un estado 
privado. Creo que desde él pudiera hacer 
más y mejor que en madio do la vid» publl 
oa y aoti/a, para la anal, segaramente, no 
soy como V. E . será Pero yo no tengo elec-
c ión , porque Y . E ha cautivado mi cora-
zón e espirita, y debe disponer do ellos á au 
a l t e l d r í o . ¡Dichoso yo el con tan poderoso 
apoyo lograre hacac á la nación algana pe -
queña parte del bien qno le deseol y más 
dichoso de contar eu el número de mis ami 
goa á un hombre mita digno aún de amor y 
de respeto por laaentlble generosidad deán 
a lma, qae por eu alta dignidad . . . . . . . . 
Ea cierto que las biografías de Jovella 
nos hasta ahor* Impresas, escritas con peu 
Bamlentü especial de eerclr como preliminar 
á coleoolonos de sus obras, no podían pecar 
de detalladas y minneiojas, pero no tanto, 
hasta referir con pa«m isa rapidez au paso 
por el gobierno en nn departamento entón-
oes de más ámplias atribuciones quo las 
presentea, porqae eu loa archivos deben In-
sistir datoa varíadoa da ana disposiciones, 
reformas y proyectos. Eato no se ha hecho, 
y debe hacerse, máí cuando Jcurellanos 
guarda resignada reserva, partloniarmento 
sobre su uuída, qae ahora el Sr. Somoza 
solara, tal vez deoielvamune, comprendien-
do en eu libro las causas de la exonera-
ción. 
Dlfereo tas hechos explluan au salida del 
Ministerio y sa nuevo conflsoamlento á Aa-
túrins. L a Reina, contra onya voluntad fuó 
la eievaolom, no 03 apeala coa la ausencia 
de Godoy del real ftlo&zar y del gobierno, y 
loa palaciegos ee miraban temerosos (ante 
(a ouiteridad y Justifloaolou del nuevo Mi-
nistro; no asi Cárlos 17. 
P l í R M I N CANKLLá. SBOADXS. 
{Oontinuará.) 
TKATRO DKI. YBDADO —Ayer por la ma 
ñaña ao efectué en el Yedado la bendición 
del nuevo v elegante edífl jlo constraido por 
el Sr. D. Ventura Trotoha, nuestro antiguo 
y querido amigo, para teatro da aquel ex 
tenso y rico barrio de la Habana, quo en 
lo» últimos años ha adquirido gran dea» 
rroíio. 
1 tina coEonrrenoIa on oxtremo numeroea 
acucié hl acto, compuesta aeí de veclnca del 
Yedado, como do la Habana, invitados al 
acto por nuestrc citado amigo. 
E l llcetrado y celoso oacerdote Pbro. D 
Santiago Terán y Poja), tuvo á au cargo I» 
grata y pUdcsa tarea do bendecir el edifl 
oio, lo que se efectuó con la ceremonia de 
ritual. Ojaiá que el quo ha hecho surgir doa 
paeb'.cs más en la comarca andalnza, pur 
virtud de loo donativoa ámpilamente otor 
gados por los gecorotos habitantes de Cuba 
en f^vor de las víotimaa de los terremotcs, 
b&y f, trasmitido con laa bendiciones de la 
Iglesia la buena aae;M á que tan acreedor 
es el propietario del expresado teatro, por 
au eauiaUamo on f*v«r de lan obraa públl 
cas, habiendo empleado una suma rospeta-
bla para dotar al Yedado de un ediflolo tan 
bel!o y oóraodo como el á que nos referí 
mos. 
Y a en número anterior de eate terlé llco 
( DIIBIO del a&bndo 31 de Jallo), publicamos 
la descripción del nnevo ediflolo y de las 
oomodldarles qae pc-eóo. Cuantos tuvieron 
el gu:Co de a&'s ir i>yer á la ceremonia do 
la bnndioion por la mañana, 6 do la iaau-
ga'adon po»- la noche, ban po-jIdo apreciar 
eaaj vtíutKjas. Y#at!iado, oa^az, con her 
mosao galerías dmlnadita á Jardines, oon 
vida eu cjte clima oalMo á paear en él las 
horas de la no:.be on íigi&dable recreo Y 
do seguro que cuando lo ocupen bueriae 
compañías, no pooaa porconas de la Haba 
na irjm al Yedado á participar de eua fies-
tat. Y a auocho habla muebat personas de 
esta ciudad, disfrutando de la doble aatla 
facoion del eapeotAcalo, que ÜX*!-. intaresan-
ío, y deejsroer el bien, puesto que loa pro 
duetos íntegros de la futícl'jn inaugural se 
destinaban por mitad á la R>>al Casa do 
Beneflcónela y Maternidad y á la Sodledad 
de Naturales de Cataluña. 
P ia mafiaua, los quo asiatkron á la 
bandloHa del ediflolo, faeron delioíadamen-
te obaeqalfcdos por el flr. Trotchaconua 
exquisito lon^h servido en el oafóque ocupa 
U planta b'Ja del teatre Algunos amigos 
partlcularea de dicho feeñor, quo faeron de 
la Habana á la ceremonia, tuvieron el gus 
to do acompañarle á la mesa, dividiéndose 
la reunión entro la casa de nuestro citado 
amigo v la qne acaba da construir en el Ye 
dado, oon I * doble ventajas do la como 
didad y el buen gasto, nuestro también 
querido amigo el Sr. D. Leoncio Yarela. 
Loa ccmenealos de uno y otro amable y 
generoso anfltrloa se: ocu loro» á última hora 
en la mot ftda del Sr. T( otaba, brindando con 
entuslaumo por el prop-UtaTlo del nuevo 
Tdttto del Vedado, y tr t̂ifendo de otros 
asuntos relaolonaclos o;-), el desarrollo y 
prosperidad de aquel pintoreteo barrio. L a 
reunión terminó á las dos y media de la 
tarde, y todavía parecían pocas á muchos 
las tres horas vtnadaa en tan »gradabie lu-
gar y en tau bu* mi compañía 
TKATAO DB IRIJOA. - M jñüia vnelve á 
represen tarso eu ei alegre y animado tt-a 
tro de veránn 'a ^leaiíto ?-piau1ld» zarzuo 
la en trea aoto<) L a ñiasoota, m la qae tan 
aplaudida ep t o d a a Isa 3j<!!!hea la Sra Car-
mona. 
E l miércoles í e efdotii'irá ol benoflelo de 
la Sra Caari>nta, oon un programa may 
variado, oompaed:o da Ja zarzuela L a t e m 
pesiad, del monólogo ¡A los toros! dicho, 
neoho y cantado por la niña Ismenia, de la 
romanza de Marta, cantada por el at ñor 
Prats, y de doa plenas ejecutadas al vloiin 
por el Sr. Brindis de SaUe. 
TKASLAOION — L a Escoala Municipal de 
los barrica de Pueblo N * >, Pefíalvor y 
Ohávez, dlilgida por D. Podro S. Alvai ^z, 
ha sido trasladada de Figuras 15, á la calle 
de Marquea Gonsález n? 15, esquina s i Pa-
leo de Cárlos I I I , hácia donde está ol sa-
len de olaaes. 
Las cogientes ooudlclo&w hlgléül i 
pedagógicas del loeal, unldaa al reconocido 
oelo y aptitud del ya veterano maestro, 
prometen satisfacer, oon creces, las exigeu-
OÍ'JI de la enaeflanza. 
ASOCIACIOK BB DBFBsrmBNixs —Reina 
gran entusiasmo entre todo-i rus aooios pa 
ra asistir á la gran fanilon que dará eu oí 
teatro de Alblea esta fl >reelenCci Sociedad, 
el próximo domingo, destinando ana pro 
daoüos al mejoramiento de la Casa de Sa 
lud, en la qne as lea proporciona esmerada 
aal "teñóla. 
Tenemos entendido que se pondrá en ea 
ooua la aplaudida zarzuela L a Mascota, 
tomando parte en su desempeño la Sra. 
Rnoquella, acompañándole otroa conooldos 
arttataa. A contlauaolon habrá baile eu los 
sa'onea de 1% Sooledad. 
Oportunamente publlcarémos el progra 
ma 
E N PJBRSP-SCTIVA—Para «1 día siete del 
corriente se prepara una variada fanolon 
en el teatro de Irljoa á beneflolo de D Jo-
té Martín6B,'antlgaorepresoutanto de oom 
pañías: la dedica al púb' lw habanera; y, 
por lo que se ve, haf ya algana animación 
para oououtrlr al espectáculo, on el que 
tomarán parto el eminente violinista de 
S. M. el Emperador de Alemania Sr. Brin 
disde Salas, asomoañándole ai piano el 
profesor D M'gnol Gínaález y Gomrtz, los 
celebrados e-ioosoa, y gimnastas Sres. Moni 
ton que horáñ grande» ejorolclos aéraos y 
la Sra Haroández, artl«f>a de la compañía, 
cantando unas petoneía», 
SOCIBDAO DB CONCIERTOS —Ayer con-
qniotó nuevos laureiea, onel teatro de Ir i -
Joa, la citada asociación artística. 
E l maoctro Julián, la ovqueata da sesenta 
príif.iaoras y el coro ao oertaron como bue 
nos Todas las piezas faeron perfectamon 
te ejecutadas. 
L a conaurrsncla, que era numercaa, con 
tfiniose en ella bfllísimaa mnjeroe, quedó 
aumumente oooiplacida. 
DON Er.muTJiEio—El quinto núuero del 
humoi ístioo aemaoario que asi se titula vie-
ne no trido de materiales Intereaautea, pro-
pios le la índoio de la publicación, y trae 
también dos planas de chlope^ute carica 
tara a, cebidas al lápiz de D. M. Soler. 
SBLLOH D» OORSBO —Loe veoinoa de eata 
ciudad, qu : h%btttu 03 las Inmadl&olonos 
del Parqn»y calle d*l Prado, nos suplican 
hagamos presente las difleultadezon que ee 
ven p w » adquirir aelloa y papel sellado, y 
aa deaeo de que se establezca el espendio 
en L a Granja, donde ántea estaba, ó en 
otro punto Inmediato al Louvre Trai la-
d f mos la itolialtud, que nos parece muy Jas 
U , al Sr A^mlolacrador de reotaú eatan 
eadaa. Hiera hace poco se oxpendíai esoa 
efectos timbrados en un puesto de tabacos 
contiguo al oafó de Inglaterra y tenían 
squailot veoinoa grandes facilidades; ahora 
ea preciso ocurrir á la calzada da Gáliano 
eoqulna á íCouoordia. que ea el punto 
donde más cerca se hallan 
ACÜAEBLAS — Aaí ae titula una colecoion 
donotraks oortaa, eserlta» por el Sr. Mar 
qnés da P,fí»mio Roal y contenldso on nn 
bien impreso voiúaaou de máa d«j 200 págl 
ñas, qne acaba de darse á la estampa en 
Mftdtld y ha legrado buena aoeptaolou. E u 
la Habana puede adquirirse en la aprenda 
de porlódioos de D. Clemente Sala, O Ral 
liy 23. 
MINAS Da DIAMAKTBS.—Hace apénas 42 
nñoa quo ae desoubrlorou los grandes depó 
altos de diamantee de la colonia Inglesa dal 
Cabo de Buena Esperanza, y la exportación 
anual de esta piedra preciosa paía ya de 15 
millones do peuos. Se dloa qua, según cálcu 
los basadoií en exploraciones oleutlflcas, la 
extensión de los depósitos es tal que aún 
onaudo oo duplique la extracción de día-
m&ntea, no podrán agotarse en más de un 
elglo. 
Lo tríate es qne dentro do un siglo, al pa 
ao quo vamos, aunque haya diamantes, no 
habrá qolon tenga dinero para oomprarloe. 
PTJBUOACION ciBNTfFiCA. -Hemos re 
cibido el número correspondiente á Julio 
último de la Crónica Médico Quirúrjica de 
la Habana, que dirige D. Juan Santos Fer-
nández. Contiene diversos |trabaJos Intere-
santes, propios del carácter de la publica-
ción. 
E N ALZA.—Aaí puede decirse que están 
l o valorea de Cervantes. L a protección de 
laa masas as ha decidido por ene coliseo y 
sus geuteo 
E l Centro de Dependientes dará el lúnes, 
on Alblsu, una Mascota cantada por la tro 
pa cervantaacsi. 
E l Circulo Habanero prepara una variada 
fanolon, para el lúnea, contando con los 
miamos apreolables aotoree. 
!.<< dicho; loa valores de Cervantes oatán 
en alza. 
Ii» cosa va viento en pop». 
Para mañana, mártes HC auudan en dicho 
coliseo laa alguieptes funciones de tanda: 
A las ocho: E l Bobo. 
A 1H« nueve: ¡Cómo es t í la socieiad! 
A las diez: ¡Pobre Gloria! 
PUBLICACIONIS VARIAS —Nos han vial 
talo L a Habana Elegante, L a Bibliogra 
fía. E l Progreso Mercantil, E l Boletín 
Oficial de los Voluntarios, E l Heraldo de 
Astúrias, L a u v a c — B a t , L'Almogaver, E l 
Adalid y E l Pilareño. 
PBBIÓDIOO ILUSTRADO.—Por conducto 
de nueatro amigo I ) Miguel de Yllla, dueño 
de !s gran Ubroría da la calle del Obispo 
número 60, hemos reolbido L a Ilustración 
Española y Americana llagada en el úitl 
mo vapor- correo da la Pealasula. De au 
Interés y amenidad puede Juagarso por el 
&i guíente anmaxic: 
"Teaj/o.—Crónioa general, por D. Joaé 
Fernández Bremon.—Nueatroa grabadoi, 
por D. Ensebio Martines de Yelasco —No 
ches de voibwa (conoiosion), p ; r D . Beol 
to Maa y Prata.—La Guinea española: Yla 
je de cxploraeiou do los Sres. Iradier, Osso 
rio y Montea de Oes, por D. G. Reparaz — 
L a Jualicia divina (cuento hiatóílco) por D 
Gabriel EsMella —Reyea in partibus yiíio 
uRrca* de veras: Guillermo I , emperador do 
NüütvmlUet.—A S M la Raioa Regente 
can moiJvo de la presentación de au sugus 
to hijo on el templo de Nuestro Señora de 
Atncha (po3a í i ) ,por D Cárlos Fí-oataura, 
- L i ^ IUK, poesía, por D Anrellano Rula — 
Liyea nntaraleí, por D Etaardode Pala 
laclo —Certámenee literaiíoa, por X . — L l 
broa presen Hados á esta Redacción por au 
torea ó oíitorea, por Y.—Advertonolae.— 
S leUoo—Mus Stena Rede» ka, por X , — 
Anuncios 
Grabados —Loa principas franoeoea ex-
ím^aados: R-JÍratos de S3. AA. Lula Felipe 
A b.iito de Orleans, oonde de Parí?; piíncl 
pe Jtrónimi) Napoleón Bonaparte; Luid Fe 
lip'> Ríberco, daque de O .lean», y piíoclpe 
Nspo'.ecn Yínor Bmaparte.—Academia 
Española de Bíllaa Artes en Romfc: L a "So 
ole é Orclisatrale R^mwa" ejecutando los 
ír-^ti'JOÍ drf las pen*louadoa de mú ioa, en 
l l fiem ln*ngura'; los Invltadoa al acto vl-
olt'Ti'iáo loa siionea d « ¡a Exposición, dea-
puo« delooncbito, o; 11 dal corríante. (Dl-
bajoíi dfl mV'urAi, por H Esteban.) -Re 
tratr-s d« 8. M 0^^1111, aacesor del iofortu 
nado rey Lula I I en el croco de Baviera.— 
Bsviera: CaetlUo y l 9g i de Starabarg, úlii 
ma reoidenoU y lugar de la trágica muerte 
da S. M ol R^y L u b I I —Btl}»a Arta», " E n 
la da de Bilbao/' cuadro do T\»máj Csm 
pu»aüo. (Dibujo del mlamo autor ) E l 
Ohfct d 3 la aofir.ra," paaaro de Joan Mnnaio 
11. Artes Indusferl'í'ee: T^CftdOí) y onsrto de 
baño en el palacio de la Exorna. 3ra. Du-
quesa da Bailéa, en Madrid (Amueblado y 
decorado por el tapicero adornista D. Lino 
Fernández.)—DI* de fiesta en un pueblo de 
la AloíMrrln (Composición y dlbnj ) do Sal-
cedo. )~Circd de Prloe: Retrato de mies 
SDsntí Rodooks, arllsta acróbata que enfrió 
peilgrcoa calda dea<ie la techumbre delCir 
00, ol 13 del «cfca»l " 
E N UN PUBBLO DH CAMPO.—Se celebra la 
fioata del patrono, y los viajaros que llegan 
de dlvereos puntos invaden la única fonda 
qae enonentran 
E l amo, al ver aquella aflneoola de foraa 
tarea, exclama en medio de su atolondra 
miento: 
—No sé al tendió en casa bastantes chin-
chas para t&nta gente 
DOS OPERACIONES QUIRÚRGICAS —Se 
noa remite lo alguiente: 
'Eljóven y ya diatlaguldo olrojano Dr. 
D, Gabriel Capueo, Catedrático auxiliar de 
partos y enfermedades de mujeres de esta 
Universidad, acaba de llevar á feliz térmi-
no en estoo dias doa grandes opsraolonea 
de OvHrlotomías dobles 
Fué practicada la primara el día cinco 
de mayo en la morena AgaatHa Padró, ve 
o na do in casa número 52 de ia c í h o del 
IV(¡M«V( r •. iTóvlsmente reconocida y ho-
oh-,> ol diignóstloo ao deoi lió como ú o b o 
tratamiaiito cmatlvo la ablación de los tu 
mores E n un tiempo bastante corto y con 
snma habilidad so llevó á f fecto la opera 
cien, confltmándoee en ella do» casoc: 
Ia L a preolálon del dlagnóitíoo, y 2* las 
condiciones eapsoUlídimaa de serenidad, de 
iuteligenuia y de profundes conocímientoa 
clentiflr H que hacen ae coloque en primera 
ro nueatraa glorias médicas, al 
nodeetíelmo é Infatigable opera-
laauao. 
psclente presentaba, además de 
loa qulatas ovárioos, un tumor fibroso, ha-
biendo quedado completamente curada á 
ios veinte días. 
Fué auxiliado el Dr. Casuso por sus ilus-
tres compañeros los Dres. Fiasonoia, E -
oharte, Menocal, L a Guardia, R. O'Farrlll, 
Echevarría, Aragón, Barrena, Plá y Suá-
m Bruno* , 
F o é efectuada la segunda operación el 
día 9 de Junio á la Sra. D ! Jonqnioa de Ar 
m-.s, vecina de la casa n? 205 de la calle 
á n c h a del Norte. 
Preaentaba dos quistes implantados en 
lo» dgamento» anohof; peaando ocho libras 
cada uno de elU s. 
Aquí como el caso anterior quedó con-
firmado el dlagnóst'oo, y á pesar de las d ñ 
oultades de la operación y de haber alelo 
necesario dejar uoa tubos de drenage en 
cada lado, el resultado ha sido tan brillan-
te como el primero. 
Asintieron á esta operación y auxiliaron 
en ella al Dr. Casuso, además de los profe 
sores ya mancicnadoa, los Dres. R Castro, 
Horstmann, Cubas, Montros, Gastón, J a -
oobŝ  n y Madan. 
Rdciban todos las máa oalurosai felicita-
ciones y en parttanlar el hábil cirnjano é 
Ilnetrado médico Dr CMUSO que tan digno 
se hace al aprecio público y al de sus com-
pañeros, ya por sua heohoa. ya por su oon-
daota siempre franca y leal" 
LA SRA. CAIRON. - f ía el Diario do Bar-
celona del 13 de Julio enoontramoa la «1 
gaiente triste noticia acerca do la muerto 
de la distinguida primera aotrls española 
Sra. D^ Salvadora C»l on, que ha trabaja-
do en diversas temporadas en esta l i la 
siempre coa éxito, y que contaba pqul nu-
meroacs amigos por eos prendas personales 
y ana dotes anistloaa: 
L a primera actriz doña Salvadora Cal 
ron, esposa del eminente actor don Joaé 
Yaiero, que falleció osa! repentinamente, 
habla desempeñado anteanoche el papel 
mudo de la Hermana de la Caridad en el 
drama "Loa laureles de un poeta", papel 
que por su Importancia en la acción debe 
confiarse á una actdss da iateligancia y qae 
eonosoa la escena. 
L a difunta hottiz había trabajado en el 
Teatro del Circo B-trcelofó?, hace ya mu 
ohc s afic-B, ea una tomporHda da invierno, 
formando pa:r,e do 1» oomp»ñía dramática 
que dirigía el a. ñor Valeeo, y que puso en 
escena diverfaa produooloaea qa« alcanza 
ron mucho ótlro, entre las qie recordamoa 
la tragedia"Balcaaav" dé la Gomes do Ave-
llaneda, " L a c&mpi&oa de la AlmudaiDa", 
del señor Palón, y "Lo poaltivo", de Esté 
bacea, que se representó eatóaoes por pri-
mera vez en B iroelona, y cuyo papel 'de 
C«oiiia deaomptñó muy bien laseiíora Cal-
ron. Trabajó después por el a ñ i 1871 ó 
1872; en el Teatro Frínolp&l, también eu 
compañía de r.n esposa, con qaien partió 
loa aplausos en las obraa máa Importantes 
que ee pa»leron en escena, entre el'aa " L a 
feria da las mujerea", de Marco, que hizo 
asimismo con mucho acierto la señara Cal-
ron, dirigiendo !a comedia el señor Yaiero, 
qae no desempeñó ningún papel en ella. 
EUc») troa años, ya a'g j decaída la salud, 
ejecutó también varks papeles de prlm«ra 
dama, en la r.e»mporada de veMao que dió 
en oí antiguo Taatro d^ N jvadades la com 
paula dramávlM caaüeliana á cayo frente 
se hallaban loe Sres. Yaiero y Yíao " 
SUCBDIDO. — Caando loa tartamudos 
qaierea hablar sin dlfloultad, no tienen 
mtla remedio que apelar al canto 
Días strás, uno de ellos corrió presuroso 
á casa do un am'go. 
—¡Tu, to, tn ! . . . .—«xo lamó de pronto. 
—¿Q aé ocurre? 
—¡To, tu, t u l . . . . 
—Caut1», hombre, canta y acabarás de 
una ve». 
Entóoct") el tartamudo, entonando un 
aire de Ofíanbach, dijo con envidiable sol-
tura: 
—¡Ta nadre ha mcertcl 
POLICÍ Dal sábado ü u Individuo 
que en unión de otro que fagó, trató de es 
taf^r á un sujeta oon ua rollo de perlól lcos 
ferrado con varios bllletea del Banco Eapa 
ñol; siendo detenido por una pareja de 
Orden Público y remitido al Jugado do 
primera inatancia de la Catedral 
— E a una casa non someta de U e^lle del 
Aguacate hurtaron á un individuo un oen 
tea en oro y oiento eeieota pesos en biretos, 
alendo ocupada por el celador del barrio 
del Angel, en unión de una par/.JA de Orden 
Público, la cantidad hurtada y detenidas 
las vecinas de dicha casa. 
— E u la ooea de sooorrea de la primera 
demaroaslon fué curado un iudivídao de 
una herida qie le otoaaron en reyerta con 
trea aojetoa. qae faeron det^nilos. 
—Al oaoenar un vecino de la c*lla de San 
Joaqnln á trea indivídnoa, un revólver, se 
le dlcparó óite, cansándole una herida leve 
ea el labio inferior á uno de aquellos. 
—De una habitación de la - calle de la 
E ipada hurtaron á on laquilico vari&a pren 
das de ropa. 
— E n el teatro de Irljoa hubo una reyer 
ta entre doa individuos por caeatlones per-
tonales. 
Del domingo — E l colador del barrio de 
Pueblo Nuevo detuvo á un moreno circu-
lado por órden del Juzgado de primera ins 
tanci* del Pilar. 
—Uu pardo oironlado por el Jazgado de 
primera instancia de B¿len faé detenido 
por el celador del barrio de Tacón. 
— A l trmndtar un pardo por la calle de 
Apodaca raebaló y cayó al suelo, fractn 
rándoso al antebrazo Izqnlerdo, alendo cu-
rado on la caaa de Socorros de la cuarta 
demarcación. 
—Un menor, v?oino del b m l o del Angel, 
faé moidldo por un perto. 
—Uaa paríJ5. de Orden Público detuvo á 
un pardo y lo condujo á la celnáuría del 
barrio de San Joan de Dios por haber 
echado un iogredlente al amasijo quo ae 
estaba haciendo en una panadería, causan 
do au pérdida. 
—Por faltas á ana pareja de Orden P ú -
blico fué conducido al Jungado de primera 
instancia de ReU-n, na va j)no de la callo dal 
Monaerr&te. 
— E n ¡a calle d? Compostela faé herido 
un Indivídao: fe Igcora quién seo el «gre 
«or 
—Eítacdo súdente na vecino de ia calle 
d«l Obispo, le hustaroa de au habitación 
varlaa prenda^ de ropa. 
—Un cochero enfrió nna herida leve en 
la cabeza &1 caer del pescante dij BU coche. 
— E l ce'ador del banio de Santa Teresa 
remitió al Jazgado de primera ínas&nola de 
Balen á un vooino de su barrio, por iubsr 
faltado á u n a pareja de Orion Público. 
Publicamos con gusto la tlgulente cuenta 
de loa productos do una función benéfica 
efectuada en el Casino Eapañol: 
ESTADO demosttaiivo de los productos del 
concierto efectuado en el Casino Espa 
ñol el dia 24 de junio último á beneficio 
de D José Domenech. 
Billetes. Oro 
IIIIIIIIWUUlIĤ HWIiMiinillllllWIMItHtWWfgriWIW 
Importe de les billetes 
vendidos, familiares y 
peraonalaB $ 1.308 . . 
Gastos. 
Gratos generales en los 
que están incluidos el 
de Isa orquestas de 
Anokormann y Mario, 
el dal expendedor y 
cobrador de bllletea y 
obsequios.. 381 65 
Deducción. 
Se deduosn el 5 por 100 
destinado á la Real 
Casa de Baneficencis. 
$ 926 35 
46 31 
Líquiúo p&ra el benefi 
olido 
Sobreprsolo para el mis 
mo 
$ 880 04 
35 122 40 
$ 915 04 122 40 
Nojaa.—Ea la demasía del oro ligaran 
loa Sres. Carcí* Mosquera em seis onsa?, y 
D Pttdro Martíuor Gr&u, D. César Costa 
D José PuUdc; y ea la do billetes, el 
Excmo. Sr. D. Juan Kohly, D. Aníbal 
Arriéis, D, Antonio Casíro, D. Faustino 
Taracen?, D . Ermcípco de la Cnesta y don 
Isidro Alonso y D. José Piñera. 
No se deducen los gaatoa hechos en loa 
helados, dnlcss y vinos eervidoa á los seño 
res que tomaron parte ea el concierto, ni el 
de los programas de Injo, los ordinarios y 
el billetaje, porque éátas faeron en obsequio 
de la litm». Sra. Da Pilar Yerdugo de Ara-
zcz&. 
Habita , 22 do julio da 1886. 
Relación de laa cantidades reooleotadas en la Coman-
dancia General da Us Vi las. E M., qne por iuioia-
tivadel Eximo. Sr. Oomandanta tteneral déla pro-
vincia han entregado en este E. M . los cuerpos del eg: 
Ejército y do Voíuntarioa qne se expresan, para ali-







Loa Jefes, Oñolales y tropa de 
las 8 compañías del primer 
batallón de la Beioa, de 
gnarnioion en Sauoti-Spíri-
L» Oomandancia de la Guardia 
OlvU de Sancti-Splritus.... 857 58 
El batallón Voluntarios Rifleros 
de Sancti-Spiritus 67 62 
El id. de honrados Bomberos de 
idem.„ 21 
E l personal de Sanidad Militar 
residente en Sanoti- Spíritns 5 
El id. de Administración Militar 
E l T. O. supernumerario sin 
sueldo D. Antonio Portnon-
La oompiéia Guías Voluntarios 
de (Jlenfaegos..—- 29 15 
Ls id. de Caeadores Voíuntarioa 
La oomandancia de la Guardia 
OirU de Olenfnegos 117 85 
El biíhliou cazadores de San 
Qalntia — 173 60 
La oompaída Volúntanos de Co-
rraUllo — 1 5 224 14 SO 
Total. $ 882 O?) « 14 30 
lUcoleotado «n la Comandancia 
Ganer»! de ArtUlerla occiden-
tal de S*nta Clara. 
D. Joaquín Pifiol y Román.. . . 6 80 
. . Alfredo SAnohen Guarrero.. 7S 
.. Kmnmn T) 1 . 0E»no . . . . . . . . . . ?5 
. . Joié Gallego Martines 23 
. . Salvador Tur Esoriba—.. 25 
Antonio S. Fernández . . . . . . 25 
. . Aniceto S. Iz gairre 25 
.. Pranolsoo A. Barbastro—.. 25 
.. Andrés Gonzal«a García . . . 1 
. . Fernando M. Gaadarrama.. 1 
Residentes en el castillo de 
Jsgua. 
D. Juan de la R^sa y Cárdenas 3 
Felipe A.neulo Fernando 1 
. . Antonio B. Oriado.—— 50 
.. Juan B. Colás — 25 
. . Antonio M . Sotor . . . . . . . . . 25 
.. Franoisoo López Sobrino.... 2K 
.. José A. Marial 26 
.. Juan Sin Martín 8f»ea__.. 25 
.. Miguel A Camurasa . . . . . . . 25 
.. Pasonal Pérez Molina V> 
Salrador Moor Alejandro.. 25 
.. Venanolo P. Rosendo 25 
Total. 15 80 9 
Suscricion iniciada por el Omrpo de Bom 
b3ro3 'iel G.mercio N ú m 1, para la tras 
lacíon del Cuartel 
Oro PlaW BUletea 
Suma anterloc.$ 892-77Í 
D. Láoaa Martí 
nez 
Joaé So ler . . . . 
„ Joré de L e ó n . . 
„ José G i b e ! . . . . 
„ Baudilio Pona. 




ás?. . . . . . 
D< Concepción 
Menocal 
D. Ramón Ghtiíá 
lee 
Trófllo G ;»niá-
lez . . 
Uaa Víciña 
D* Düloroi Men 
di ve 
D. Joté Betdte* y 
San'1er 
Ramón Le 
D* Mercedes Ar 
menteros 
Santa Oolom». 
U a veci o . 
D. José Yec lño . . 
U i a veoina . . . 
Sres B)naohea.. 
D J f.ó Montero. 
D* Amalla Fuen 
tea 
,, Luisa S í b i t é i . 
,, Roaarlo Düfor. 
E l Clavel 
D. Pedio López 
Tflg» 
„ Tomás Ju^i l í . . 2-12i 
Da Ma?í» Rajas . . 
Número 87 
D Anaeta*lo Días 
JoiéCaRtañtdi 
Siño es MAníaez, 
Yoldósy O*... 
Sr. García de la 
Yega 




,. Naíívldad ^uig 








„ Franoisco No 
rkga 
D* Valentina P é -
rez de Cuest*.. 
„ Anttnlo Caaa 
nova 
Joié Bedoya.. 5-30 

















Suma $ 900-20 79-42 4215-15 
(Se continuarfi.) 
m & t f ú É m ÍNTERES P E R a O I A L . 
EMPRESA DB OMNIBUS 
E L BIEN PUBLICO. 
Desde 1? de agosto dos Oanibns de esta Bmpreaa se-
fia'adoa con los números 17 y 19 cuya plataforma e«U 
pintada de amarillo, cobrará porcada pasajero del Cerro 
á la Plaza del Vapor 5 centavos, de la Plaza del Vapor 
esquina á Reina á la Plaza de Armas 5 centavos. De 
Piaea de Armas & la esquina de Tejas 5 centavos. De 
Tejas al Cerro 5 id. Viaje dirocto 10 centavos. 
9352 P 2-1 
pesos un flus de 
muselina superior. ¡Ojo! 
Se garantiza lana pura. 
7 pesos un flus de 
holanda de HILO. 
8 pesos un traje ca-
simir lana. 
Chaquet 6 levita cru-
zada de armur superior 
con forros de SEDA, 
T E E S IIOBLOBES. 
"LIPllJf BlIfiiLlAESO4 WiiM. 
C 80 í 1-JJ 
D A N S E 
C I G A R R O S 
TODOS I O S DEPOSITOS. 
Rómpanse las caji-
llas vacías para evitar 
fraudes. 
Ca 998 P 30 29J1 
Ü H O N I O A R E L I G I O S A . 
DIA 3 DB A Q 0 8 T 0 . 
La Invención de san Eitéban, papa, san Ni cede mn», 
y santas Maraña y Cira, virgenes. 
Santas Maraña y Cira, vírgenes-—Naoieron y fueron 
educadas en Barea de Cilloia, en los preseptes evangéii' 
oos. A l cumplir los veinte años abandonaron el mando, 
la pttria y ia riqueza, partiendo juntas A nn lugar deg-
conooldo y lejano. Allí fabricaron una pequeña y redu-
cida celda, en la cual ss enosTraron tabicándola, permi-
tiendo únicamente por toda comonicaMon una ventana 
de proporcionas reducidas para recibir por allí pan y 
agua, únicos manjares oon qne se alimentaban. Se cas-
tigaban oon rulas penitencias y ayunos, hablaban sola-
mente una vas al año, que era el dia de la pascua de 
Pentaoostés. 
Vida tan tjampiar y penitente las oonquUtó la gracia 
del Señor, y oon ella nna copiosa ünvia de rocío santo 
que las hacia esperimentar espirituales y célicas deli-
cias. Como un premio á su Intachable santidad, el Se-
ñor lea otorgó el privilegio de haoer milagros: asi faé 
que sanaron á muchos enfermos y dieron vista á ciegos, 
nasiendo otra porción de actos sobrenaturales que reve-
laban el poder de Dios y la gracia de sus fieles servidoras 
Maraña y Cira. 
Asi continuaron viviendo por espacio de muchos años, 
santificando aus celdas con la virtud y aromatizándolas 
con la esencia de la gracia de Dios, hasta qne volaron al 
ciólo, el dia 3 de agosto del año 450. 
FIESTAS E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—Un. San Nicolás la del Sacramento, de 
7 i 8;en la Catedral, la de Tenia, i laa 8i; y en laa demás 
í'iBRia». las de costumbre. 
i M 
i : : t > 
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OOMÜJNIOADOS. 
Un reonerdo & la memoria de nusetra 
inolvidable hija, la niña doña Gármen 
Várela y Regnera. 
D I A 3. 
Hoy oumple un mes del aciago dia en que nuestra tier-
na hija abandonó est* triste y terrenal mansión para 
elevarse á la celeste eltura, donde resplandecen las glo-
rias del Btemc 
Aun nuestro corazón palpita de dolor: aun de nuestras 
secas pupilas brotan las ardientes lágrimas del sufri-
miento que 1» pérdida de ua ser tan qaerldo arrancar» 
de Lnastros ojos. 
i, Oómo no sentir etern acento que el fresco botón que 
naciera en el j wdin de nnostro amor, sa seoara ántes de 
abrir aui brLlantes pódalos y arrojar su pura y emba!-
svmadaesenoM 
¡Triste 7 drs ion solador ea sufrir la pérdida de una hi-
ja idolatradi! Solamente la H.JOIOlanta Boligion con sus 
divinas máximas, y la dulce ceenola de que nuestra 
inocente hij* se» uro de los angéltoos seres que pueblan 
la celestial mansión dóresido la Divinidad, pudlenn nal-
mar el profundo ilolor que a^evia nuesti-o de?gaiT»do 
enraaon.—Habsn» 3 de agosto de 18S6 —Victoriano Fa-
réta.—Oármen Rcrvera 9715 1-3 
Vino BLiNOO snperior de 
y DE hk 
N A V A D E L R E T . 
S e v e n d e n e s t a s dos c l a s e s de v i -
no blanco, t o n exquis i to y agradab le 
a l pa ladar , e n c a s a de los S r e s P B * 
r-U, D A T C : \ á los p r e c i o s s i g u i e n -
toe: 
TAlÜEPERáS BLiNCO. 
OÍT o. IT a cuarto de p i p a $ 2 0 OO 
XJn g a r r a f e n 4 - 0 0 
U n a c a j a c o n 1 2 b o t e l l a » . . 3 S O 
N A T I D E L B E Y . 
TJn cuar to de p ipa $ 2 4 C O 
T7ffl g a r r a f ó n 4 5 0 
U n a cí?ja c o n 1 2 bote l las . . 4 OO 
F B K B D i Y B O M P á S l ! , 
M u r a l l a 8 6 y 8 7 . M e r c a d e r e s 2 9 ^ 
Lofjoría L a Bomba Loami&La Crus Verde. 
T«I.I FOKO 68. TBSJKFONO 347. 
NOTA, Al por mayor se hacen rebajas y 
descnontost 
O ft92 15-2»jl 
participa á todas aquellas personas con quienes tiene 
asuntos, que su nuevo domicilio * s Habana número 0.1, 
en "re Amirgnray Teniente Kjy-
Para sns oorre^ponsaleA de provluciss 
.Apartado EI. 172, 
W B L E Y T I L E f i f t A F O - L A C B E T , 
0)18 HABANA. 8-20 
AVISO. 
Suponiendo qae no todos nn?níroa aml-
gc?3 y cllonteo habrén recibido la olronl«r 
qne signo, donde referlmoa la reforma es 
tsbl&cida en nnestra sastrería, lo hacemos 
público para qae tomen nota. 
Mny Sf. nnesiro: 
Participamos á Vd. qae por mátno con-
venio ee ha separado D Máximo Steln, 
da la paatrería, la qne eontinnará bajo la 
disocien de D Simón Adler. 
Orcótnoa oportuno recordar el corte y bnen 
gumo de D. Simón, conocido del público. 
Sus precios han eldo los más altos qne se 
han cobrado en la Habana y á oonsecaen-
ela de ansontarse en el año 1881 el repetido 
D. Simón Adler se hlso nna notable reduc-
ción qne equivale á nn 30 por 100 ménos á 
la qne se agrega la ventaja de sn« trabajos 
de hoy. 
Para que desaparezca toda dada de si 
para este objeto empleamos mercancías in-
erlores, diremos que nuestras compras 
desde la época de la reducción de precios, 
so practicsn en gran escala y directamente 
en las fábricas do Inglaterra y Francia; 
estas condiciones nos permiten oontlnnar 
empleando laa mejores telas de las calida-
des acostumbradas en eeta sn casa. 
Nuestro lema es vender mucho y bien 
vendido, ó sea, vale más muchos pocos qne 
pocos muchos. 
Invitamos á Vd para que nos favorezca 
oon sua encargos y se convencerá de nues-
tra reforma, aprovechando e&ta oportnnl 
dad para ofrecernos á sns órdenes attos. S. 
S. Q. B . S. M., Simón Adler y O* 
Cn 855 13-2 
DE R E O R E O É INSTRUCCION D E ARTESANOS 
D E JE8U8 D E I i MONTE. 
E l día 7 del próximo agosto tendrá lagar 
en esta Sociedad una función dramática, de 
grscla, para los Sres. eócios. 
No habiéndose aun arrendado la cantina 
de esta Sociedad, se admiten nuevamente 
proposiciones hesta el día 29 de agosto. 
Jeaus del Monte, julio 31 de Caye-
tano Cuervo, Secretarlo. 
9616 2 3la 2 I d 
Jcsé Fio Govin y Pairo Estéban, 
¿BOGADOS: 
Ocmpo'tela (8 de 12 á 8. 
M25 26 1 A 




D a n v o r n l n e 
De 13 á 4. 
I*-8011 
D E !KKAHT08 WJtIi8O09 
DENTISTA. 
Prado 115 entre Teniente Rey v Dragones. Honora-
rios graduados á U época y á la« fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—P-tra satli f*oer «lo una ve» frecuentes pr*--
gunt«8, era antes eeti^bicoido eu la o»!le do la Habnna 
n. 110 desde 1868 á 1877 y para Q'fias mAs completas, ea 
el único dentista de este apellido qne ha habido rn la 
Habana. Además vale por lo méuus para v«b>ts afios 
más, qne lo sepan los que piensan heredarle sn clientela 
en sn vida. 
OTK¿.—No ts necesario abandonar la dentadura á la 
rórUda por falta de recursos para orificar las picaduras. 
XI Bu.paste Salvador es un bu«u sustituto para orlfl-
caoione» en tales casos y se aplica á precios ínfimos en 
billetí*. On OOS 2«-11.Ti 
IEP O DE* DEi £3 ZC O R J i a i S3, 
Iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
Continúa la novena del Glorioso Patriarca Ssnto Do-
mingo de Gnzman en dicha iglesia á las ocho de la ma-
ñana y concluirá el dia tres de este mes. Por la tarde de 
este día, á las seis, se cantarán oon orquesta las Víspe-
ras solemnes del mismo Santo. A la oración se rezará el 
Santo Bosario, meditación y gran salve oon letanías á 
toda orquesta. 
En el siguiente dia 4 de agosto, á las nueve de la ma-
ñana, empezará la solemne fiesta de este santo f andador, 
oon orquesta, predicando las grandezas de tan esoiare-
c>do Patriarca el B. P. Muntadas, Escolapio. 
Todos los demás días de su octava, á las ocho de la 
mañana, habrá fiesta solemne oon orquesta, y á Ja ora-
clon se rezará el santo rosarlo, meditación, salve y leta-
nías con orquesta. Celebrándose en la fiesta del dia 5 
de agosto á la Divina Pastora de nuestras almas oon pa-
negírico, que predicará el B. F. Vicario del monasterio 
de Santa Clara, Pbro. D. Santiago Teijeiro. En la fiesta 
del dia 8 de agosto se celebrará á Santa Juana de Aza, 
madre del referido Patriarca, predicando sa panegírico 
el menoionado Pbro. K. P. Montada, Escolapio. Y en la 
fiesta del dia 10 de agosto se celebrará la octava de dicho 
1santo fundador, de quien predicará el B . P. Vinario del Monasterio de Santa Clara, Pbro. D. Santiago Teijeiro. Hay concedidas muchas Indulgencias á los fieles qne asistan á estos actos religiosos. Habana 19 do agosto do 1880.—El pmtóeate,-Jftffwe ftWFblO, 0681 %-Z 
G A B I N E T E MEDICO D O C I I E T R I C O 
Unico en la Habana del Dr. L , Eran, recien llegado 
de España y América: especialidad en las enfermedades 
del estómago por el método Docimétrico, siendo el más 
cómodo que se conoce y de seguros resultados. 
Goosnltas de 11 á 2. 0'Reilly 79 
9735 4.3 
ENRIQUE LOPEZ VILLilONGJ. 
ABOGADO. 
Habitación, Quemados de Marianao 40. 
Bufete, San Ignacio 50. 
30-26My Cn 666 
Mme. María P. liajonane, 
COMADBONA F A C U L T A T I V A . 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
9634 4-1 
DB. SDAREZ BRUNO, 
MÉDICO-CIBUJANO. 
Especialista en «ífilis y enfermedades de mujeres. 
Ha trasladado an domiollio & la cas» número 26 de 1A 
calle de Heptnno. 
Consultas de 12 á 2. 
Eepeol&lea para eeüorks los juéree do doce á trec. 
S9Í5 15-lMf 
Juana M JLimdiqiie 
comadrona frnncoaa. Participa á sns clleuias y amigas 
en general h*ber trasladado xa residencia á la calle de 
Vl!W»8 39, entre O'Rjiliy y Bomba. 
9243 16-2Pjl 
Consultas y operaolonos de 8 de la mañana á S de la 
tarde. 
Grátis para los pobres qne lo acrediten de 9 á 10. 
NOTA.—A la primera visita nerán desengtñado» loe 
que no tengan remedio.—San Kafanl 36. 
D B , D Í H O m m m CUBAS 
se aueenta temporalmente de esta capital para los Esta-
dos-Unidos y deja onoargado de sn clientela y consulta 
al Dr. D. Andrés Vfildeapino, que oontinuará dando és 
tas de 11 á 1 y reoibiondo aviso en Boina RO. 
9438 Ia-Ii7 29d-28Jl 
MIÍUICO CIRUJANO. 
Concitas de 11 á 12. Consulado n. 26, 
9401 15-27Í1 
i m »OI DAN, 
RÍHDICO HOMEOPATA. Espeolallsta en enferme-
dades de niños y secretos de mulet-es. Ccnsnitas de once 
á n n a Lamparl la 16. 9321 10-25|1 
D r F . Cabrera y Saav«tl»fa, 
ha trasladado su domicilio 4 la calle de Cuba ndm. 104, 
entre Muralla ? Sol —Consultas de 11 á 1. 
O 935 28-17 Jl 
CáRLOS A. SISREil, 
PROCURADOR. 
Def<pioho: Domicilio: 
de 2 á 4, Colorió d < Escribanos. | calle A u. 2, Volado. 
8975 2«-16jl 
Nuevo tparato para reoonoolmlentos con luz eiétrioa. 
••••T M . V . A \ 1.7, Horas de oonsnltns, de 11 á 1. 
Kapívjlallilad: Matriz, vías nrlnaiias, Laringe y slfllí-
tioas. C ' -J l 
TelíiUllo. 
i?it- BCBDIOUTA r CIRUJIA. 
le l a t 
r»860 
Dr. Cí4^«S FinS^.y, 
Compostela 108, entra Tenient i-Boy y Blíla. Omenltas 
de t) á 9 de la nxüiuua y de 1 á 3 de la tarde 
8̂ 98 2e.4jl 
•MIIWIIinllMMIIIIIIIIIIlailBMIMIIWMWIWBIIMWIIHMIWWIBÉ 
BEtULRKA. f l tOFáír tOK DU XKGl.K&i bN-
. • 8 'ñi dicho idioma sin emplear otro en toda la en-
sonansa, de modo que el discípulo U'ga á pogéor el idio-
ma en el más breve tiempo posible. luduatrla 67. 
9710 16 3Ag 
U NA PROFESO IA DB IMMTaUCCIOW P R I -maria elemental, oon título, se ofrece á loa padres de 
familia: la misma da clases de solfeo y piano á domicilio. 
O'Beill v 73 y Aguacate 124 informarán. 
9734 4-3 
R. RODRIGUEZ VILUMIl , 
P.rcfesor y L d o . e n F . L e t r a s . 
Prepara para el Bachillerato, exámenos de setiembre, 
y se dedica á perfeccionar los conocimientos literarios 
T meroatllos do las personas que deseen completar su 
iratrucclon. 
Métoío R Í P I D O y oomorenslvo —Monte JÍ9 f9, Las 
Gloiissd* Palayo. OB'iO 4-8 
con diplomas, da clases á domicilo en la Habana y 
sus cercanías á precios módicos: enseña idiomas en poco 
tiempo, música, dibujo, bordados é instruoolon en espa-
ñol: Dirigirse de 7 do la mañana hasta 1 do la tarde ó de-
jar las atrfias esoiitss Quinta Avenida. 
9653 4-1 
C r i at ino M a r z i a l i 
profesor de canto. Clases en su casa y á domicilio. A 
una señorita dotada de buena voz se la enseña gratis. 
Cuba 47- 965) 4-1 
VOILFSO Y PIAMO. OI.A8B8 A D O M I C I L I O , tres dias á la semana Precio 12 pesos 76 centavos 
oro mensuales ó eu equivalente en B. B. Para más ox-
plioaolones, néjese aviso calle del Cristo n. 20. 
9595 5-31 
PROFESORA DE RI08IOA, DE FRANCES, 1N * glés, español, italiano y todos les ramos que consti-
tuyen una perfecta educación, se ofrece á las familias de 
la Habana y del campo. Rtfer encías almacén de música 
Obrapía 23 y librería Muralla número 61. 
9557 4-30 
ALSXANDRB AVBLINB. 
ACADEMIA M E R C A N T I L Y DE I D I O M A S . 
FUNDADA EN 1865. 
Obispa 111, altos de la Rusia, 
Entrada por Villegas, al lado del n. 48. 
Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra.—Partida 
Doble —Aritmética.—Todoj Í55-25 cts. 
9536 4-30 
J O S E SANCHO 
Profesor de solfeo v plano. Clases en MU casa y á do-
micilio. Amargura 96, altos. 9185 15 22 
labros é Impresos. 
PARA V I V I R MUCHO, COMER SABROSO, 
CONSERVAR ROPAS Y M U E B L E S 
Y ENCONTRAR E L VERDADERO 
SECRETO M L l FMJCIDID, 
hay un medio seguro y f áciL El impertante 
L I B R O DÍS Í A A S F A M I L I A S 
que ha publicado el popalar aem&narlo L A L O T E R I A . 
En un tomo de más de 400 páginas on cuarto, á dos co-
lumnas, que contiene onáclruple lectura de la usual en 
volúmenes de 1̂ 0 á 209 páginas, con nra enciclopedia de 
conocimientos útiles, interesantes y curiosos sobre todos 
los ramos quo componen la ciencia do la vida.—54 traba-
jos de Higi-ne, paca la conservación de la salud y pro-
longicloa de la vida,- higiene de las madres, do la belleza, 
del bsile, oto ;—51 capítulos sobre Eiorlcultnra y Horti-
cultura; descripción «le las plantas; las flores de Cuba, su 
historia y onltivc; Industrias agrícola?; abonos: completo 
manual de jardineríi;—más de 400 fórmulas de conoci-
mientos útiles para quitar manchas, limpieza de mne-
bles, telas, joyas, secretos raros, recetas, etc.;—unas 300 
desoripoiones de otroe tactos guiso?; tntro ellas un estu-
dio conplef o de la mesa en dias de vigilia;—multitud de 
coneqjcs rfispecto do los ntc» v costuinb;es on buena f o-
cledíul, que componen la porfect;» cleaola de la vida;— 
medicina doacéstlch, prevenciones á laa madres de fami-
lia;—plegarias, oraciones, leyendas pealóme. Misal de 
los niños; orífjen da varias oraciouoa; Confetion y Comn-
nlot; —censejos y reglsa de utilidad práctioa parala edu-
cación de los niños;—notioias y prescripclonea sobre la 
mods;—labores;—cría de sves; historia de los moses dol 
afic;—Albnm do poesías,-—máximsr.;—trabajos literarios; 
—infinidad de capítulos de Historia Natural, Bellas A r -
tes, Mecánica, Moral, Fif.iognomía, Acústica, Astrono-
mía. Ciencias Eisioss y Naturales, eto. 
Se veude ft 
$ 3 B I L L E T S S 
en la Administración de I iA L O T E R I A , Vilegas R<¡ l i -
brerías La , Propaganda Literaria, L a Pr^paf/n^dista, 
Monto, 8í, La, Bihíiojrefia, Qcdaría Literaria, de Alor-
da, Villa, Valdeparos, FornSndez (D. Elífcs) y Alaroia. 
f n 1018 4-1 
A G R I M E N S U R A 
cubana, por Herrer.», 1 tomo oon láaiinas. Agrimensura 
legal onb&na, por Pichardo, 1 tomo $1. Dloolonaxio de la 
lengua oaetollana, 1 í grueeo $2, Salud 23, libros boratos. 
9643 4 1 
Poseías completas de este infortunado poeta, última 
edición ( a nueva) aumentada con muchísimas composi-
ciones inéditas é interesantes, su biografía y retrato, 
1 tomo en 4? grueao, buenos tipos y cubierta elegante. 
Se halla de venta on los puntos siguientes: calle de la 
Salud n. 23 y O'Bellly 61, librerías, alpTe3Íode$l en 
B. B. 0642 4-1 
El campamento de relay o, batalla de Covadonga, Ex-
ploradores del ejército sgareno. La emboscada, La luz 
misteriosa. Revelación espantosa. Triunfo de Pelayo, 
Asalto de la Torre, El Palacio del diablo, etc., eto. 1 to-
mo 50 cts. btes. De venta Salud 23, casa de compra y ven-
ta de libros. 9841 4-1 
do laa Came'ias, novela interesanto de^gran trascenden-
cia, por el cé'obre novelista A. Dumaa, 1 tomo con lámi-
nas, pasta fin», relieves y dorados $2 B B. De vanta Sa-
lud tú .n . 23,-Hftbanft. CAMA DE COMPRA Y VEN-
TA DE LIBROS. 93Í0 4-1 
B E L L A S A R T i S . 
Coplas de cuadros de Miguel Angel, nn tomo $7. 
Id . de Baf«el, 4 tomos $20—Id. de Oorrége, 1 tomo $5. 
—Id de pintores da la antigüedad, 1 tomo $6—Id. de 
Dominlqnln, 1 t o m o ? 5 - I l . de Nicolás Poualn, 2 tomos 
$10—Id-de la Sneur, 1 tomo $5—Id. de L'Albane, Leo-
nardo de Vinel, Titlen, Gulde y Paul Veronese, en nn 
volúaoen $5. OBISPO 54, L I B R E R I A . 
9639 4-1 
eu historia: grandes hombres, bellezas, 2 ta. láminas y 
planos $15. Escenas montañesas, cuadros de costumbres 
por Pereda y Trneba, 1 temo $2. Los Valencianos pin-
tados por sí mlimos, tipia y costumbres, virtudes y be-
llezas de la valenciana 1 tomo láminas $3,100 tomos de 
la Moda Elegante á 12 rs. uno. del Correo de Ultramar 
á $ l y $ 2 n n o . Librería La Universidad, O Reilly 61, 
ceraa de Aguacate. 9828 4-1 
m m m m LIBROS. 
Se realizan 5,000 obras de historias, viages, literatura 
derecho medicina, c'encias. artes, poesías, diccionarios 
etc. hay nn gran catálogo manuscrito que se le exhibi-
rá con sus precios á los aficionados. "Librería la Uni -
versidad," O'Eailly 61 entre Aguacate y Villegas. 
9627 4-1 
SUSCRICION A L E C T U R A 
á domicilio se pagan dos pesos al mes y cuatro en fondo 
que se devuelven al borrarse. Librería la Universidad. 
O-Beilly 61 cerca de Aguacate. 9626 8-1 
¡ D A N C E F O L I O ! 
AVISO A 1.08 AFICIONADOS A LA BUENA MÚSICA. 
Ha llegado otra remesa de estas célebres colecciones 
para plano. El t? 1? contiene 27 lindos vslsea de Stranss 
y 15 piezas más. E l tomo 29 contiene 18 lindos valses de 
Stranss y 28 piezas más. Autores selectos; música nue-
va y escogida. Ss ven le á $2-50 billetes el tomo. En la 
litografía "La Habanera," Mercaderes 28. 
9567 4-31 
Semblanzas oaballerescas 
6 Las Nuevas Aventuras de D. Quijote de la Mancha, 
oon láminas.—Esta nueva obr i , elogiada por todos los 
Serlódlcos qne se ocuparon de ella, y que ya se está tra-uciendo al portugués, se vende en la Administración 
de E l Eco Militar, calle de San Ignacio n. 32, Habana, 
al módico precio de $3-60 btes. ó 1-50 oro el ejemplar. So 
remite al interior y exterior do la Isla, franco de porte* 
S4€3 
PHTERIÍ M A R I 
PORTALES DB h V Z S REFORMADOS. 
d Horoófl recibido nna nueva r e m e # » de oal-
o © Bftdo de nuent-ra fubrica, todo do última no-
0 ^ ve<5ad. 
B Para caballeros y niños teuetnoB bottnes y 
^ 2 borceguíes amarillo» y nebros, verdadero» 
§• MAZZANTINI8 puntaoatrecha, planta ancha 
15 80 y tacón bajo con ponteraa, coea de gusto. 
B _ Par» señoras y n iñas variado «ortido da 
2.M «apato: do nueatra/ítórica, vAriaa formas oon 
6* » taoon f ajo. y las mlmitabloa C R I S T I N A S , 
^ 80 OO«H mucho gusto. 
I NOTA. Todo el calcado de nuestra F A B B I t l A . además 
del on»o<i JO leva en la suela, igual al qua enoabesa esto 
2* ^ anuncio, llevn un rótulo en «1 tirante que dloei F A B R I C A 
? ET l i l i L A HTEKIA " L A M A K I N A " P O R T A L E U 
Ui D K L I Z, HABANA. 
PIRIS, CARDONA Y COMPAÑIA. 




I O R 
í H á M Z E R 8 A U E R B R U N N E N } 
B E B I D A D E M E S A S I N I G U A L , 
J A MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
ÜLa quo tiene agradable sabor. 
I«a más higiénica. 
El agua BXCBLSrOR 6st4 ruoouoolda oimo ol mqjor reguUzador de las digestiones lentas y peí 
Sirve de ma?nítloo rofi-esao toraáudola oon azúcar ó con cunlquler slropo de fruUs sobro todo si « 
KI agua £ XCKL«4Ioa es de Nuperior oaUdad, v pocas solí de r,»n exooloote purosa. 
TmfJA PRRMtADA de todas las aguas oonourronto» A U K^P0 ^1"11.^" i^f0 .8 
LOS Mfil>IC<ltS OlAti KMINEBÍTES LA RBÜOIMLlKNDATi fHUMO BEUIOA 
nosat. 
no toma frío. 
VE UO ADBRAEHLBNTB 
DIETETICA. 
DE VB«TA ^ ^ ™ ' * B 0 / t , i ^ ' d ^ ^ í ^ g ¿ e Í , Industria esquin* á San Miguel. 0204 7-26 
Galería Literaria 
OBISPO 3 2 
Libros recibidos on ©1 úl t imo 
corroo 
Montepln: La vizoonde»a dormán», oonolusion de las 
trogellas de Parle que empieza en la Matrona. 
Eoa de Qaelrósi Si Primo Baollln, novela naturalista. 
LaChnU, contlnnaulon do 1» Oondeslta. J. Barbieri 
Lo que no muere. Ddpi: Las cuatro represallact déla 
vida BtUbner: El hombre eu lujaren la naturaleza, 
novltima edioio-*. Fierre Zaooone: Los dramas de la 
Bol«a. Enrique Nesgra: Al lado de la dicha. O&rlos 
Pckr H: Almacén de antigüedades Cuenta del género 
crudo, Biohebo-rg, La «Hftora del velo negro. Albean 
OanUres flAmeno s L iverdier: I<a hija do Marta. La 
Empatia del Siglo X I X , oonferencla en el Ateneo de Ma-
drid. Oó ligo de Uomoroio, odlclnn oficial. Bstellai Jua-
gados munioi{>«]es, 1 tomo pasta espsfiola. Bnraero 
Glroüt Co alentarlos al Código de Comercio, 1 grueso vo-
iúmen pasta enpatlola. 
Gómez Ampaero: Las pastlllsa de Menla, qne comlo-
ron Adán y Eva. 
Esta casa recibe per todos los correos cuantas noveda-
des se publican. C 908 4-20 
ÍGEOGRAFÍA DB CUBA, POR PICHARDO, 1 JTtomo. Caminos do Cuba, por Pichardo, 3 tomos $5. 
Historia de Cuba desde su descubrimiento hasta nues-
tros dias, por Pezaela, 1 tomos $8 Estadios sobre Amé-
rica por Galpi y Perro, 2 tomos $5 Artículos de costum-
bres por Suarea y Romero, 1 tomo 12 rs. fs. Insunonoio-
nus do Cuba por Zaragoza, tomos $7. La Habana tmtlgna 
y moderna por la Torre, 1 tomo $2. Hevista de la Rabana 
3 tomos. Poesías do Palma, 1 tomo $3, Poetas cuítanos, 
coloocion le 52 poetas oon BUS biografías, 1 tomo $1. L l -
breiia La Universidad. C'Beilly 01, cerca de Aguacate. 
«470 4-29 
Artes y Oficios. 
1 MARIANAO 
T A L L E R D E IIEBBER1A ¥ MECANICA. 
Instalado en la calle de Almendares número 2, & 80 PA-
SOS déla calzada Beal, frente al establecimiento El B i l -
bao enta el letrero. 
En esto taller se hacen toda dase de trabajos porte-
neo'.entes al ramo con un E0 por ciento m&s barato que 
«a otro lado, siendo garantizado todo trábalo que salga 
de esw taller, para lo cual contamos oon inteligentes 
operarlos: en el mismo se osmponen camujes, carretas 
y carretones; so hacen barandajes para jaruines, balco-
nes y ventanas de todas formas con equidad y esmero: 
además se instalan bombas para pozos y aiglbes, se re-
paran las ya instaladas: se componen molinos de viento 
y se instalan nuevos gasómetros y cañerías de todas 
clases y todo lo concerniente al ramo de herrería y mo-
cánica: se reciben órdenes para loa pueblos Inmediatos 
y la capital. 9366 8-1 
I A 6 U A I 
¡AOVA! 
! ACOTA! 
Posos tubulares oon bomba. Se construyen al precio 
de doa onzas oro. En la calle de Cuarteles número 0 
informaran. 9655 4-1 
ODiSTAt CORTA, tI>L« ANA T MACB TODA 
oíase de vestidos para señorasy nifias en proporción 
en su casa y & domicilio: o»lie del Bayo, accesoria de la 
sedería La Fisioa Moderna. 9576 4-3* 
ZALtZ ÍAS IYI.GON; 
H A B A N A 
9482 4 29 
Peinadora madrilofSa 
Por flíurin ó á capricho, por un peinado suelto á do-
micilio, S3 billetes. En mi morada, 83 Idem. Un abo-
no, 830 Idem. Piado 63. 0229 10-22 
para pegar toda clase do obfetos de porcelana, cristales, 
cartón, piedra etc., eto., á 73 CENTAVOS E L POMO. 
Calle del Obispo 101, 
Q a i a t i n V a l d ó s t y C a s t i l l o . 
ALMACEN DB CUADROS Y ESPEJOS, panel 
para tsplzar molduras de todas clases, cristales y lu-
nas, colores, pió celes, tela, papel, creyones y demás ar-
tículos pan» Jos artistas; cornisas para cortinas, graba-
dos y HtoKiafías. se barnizan planos y se doran cuadroi. 
OBtSPO 101, Habana. Cn. 972 a6-28-dl0-25 
Trenes de Letrinas. 
E L EXPRESO* 
TELEFONO 1050. 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza máa barato qne ninguno 
de su oíase y recibe órdenes en loa puntos slgulenteai 
Monte y Aguila, forroteria, Compostela esquina á Lam-
arilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
ega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y Vi r tu -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Bolas-
ooaln 121, maiceria, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, ñoado está el Tren de A. GOYA. 
9720 4-3 
A 5 B8>> FIPA.-a POR 1O0 D E 8 C Ü E H T 0 . 
Oran tren yvxa limpiesa ds letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dne&o al frente de los 
trábalos. Boclbe órdenes: bodega esquina do Tejas, Lea 
v Kgido, Galiano y Virtudes bodega. Lealtad y Bdna, 
uonion y Consnlnáo y su dueño Baniiago n. 18. 
9596 4 31 
I A UNION, 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, posos y sumí daros. 
Oa la pasta desinfectante grátis y recibe órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Be maca 
v Muralla, bodega: Habana y Lúa, bodega: Calzada do 
la Boina n.16, cafó El Becreo: t u dneBo vi ve Zanja nú-
mero 127, Anaoletc Oon salea Boy. 
9(70 5-28 
Solicitudes. 
OS HERMANOS DB D. FERNANDO D l A Z Y 
PEBEZ, de Canarias, qne hace poco tiempo salló de 
esta ciudad para Calimeto, desean saber su residencia 
para comunicarlo asuntos de familia por fallecimiento 
del hermano Antonio. Dirigirse á loa hermanos en Je-
sús del Monte estancia "Bosita". Sa suplica la repro-
ducción en los demás periódicos. 9712 4- 3 
TONOKANDOSE B L PARADERO DE L A MO-
* rena Merced Cállelas, conga, que fuó esclava de don 
Juan Callejas, en Puerto-Principe; su hija, Andre; 
Calleja, desea saber su paradero, pudlendo darle las no 
tidas qne de ella sepan, en la calle de Cruz-Verde n. 80; 
en Guanabacoa. 6707 4-8 
S E S O L I C I T A 
una costurera modista que traiga buenas recomendacio-
nes. Angeles número 13, altos, informarán. 
9371 4-8 
U N MORBNITO DB 10 ANOS R E G U L A R C O . oinero, inteligente en todo servicio doméstico, desea 
colocarse en casa decente; tiene buenss referencias, ca-
lle de la Perseveran ola 16. 9714 4-3 
GALIANO 63. 
Se solicita una buena cocinera. 
0713 4-3 
Be solicita 
un muchacho blanco de doce á catorce afios ocn tefe-
rendas, Cristo 56. 9683 4-8 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 12 á 15 afios, para la limpieza de una ca-
sa de corta f«mllia: ao lo viste, calza y se le ensena á co-
ser, se le gratificará arreglado á su comportamiento, i n -
formarán Amistad 17 bodega. 9717 4-8 
SOL N. 61: 
Se solicitan costureras de modista y aprendizas. 
9709 4-3 
DBSEA COLOCARSE UN ASIÁTICO GENK-ral cocinero y repostero, bien sea en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oficio, ha trabajado en 
muy buenas casas y sabe bien las costumbres del país. 
Para más, dirigirse en Amistad núm. 17, bodega. 
S718 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn jó ren peninsular de 15 á 20 afios para dependiente, 
que sepa leer y escribir, y que tenga persona qne abone 
sn honradez, salud 177, oasa de empefios. 
9719 4-3 
Ü W Pf iROITO S O L I C I T A CCíLOCARSE DE cochero ó de criado de mano: tiene quien abone por 
su conducta. Calle de Neptnno n. 186, entre Belaacoain 
y Geivasio, 9700 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SBNORA PABA manejadora ó orlada de mano: tiene quien responda 
por an couduot» y aatecedent*». San José n. 107. 
0683 *-« 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
FKiÍMIO M A Y O K , $ 75,000. 
BILLUTKS ENTERO4}, fVOü EBAOOIONEH BN 
PEOPOROTOBr. 
Lotorta del Estado de LonlBlan». 
OertiJletrnoSi lo» etbajo firmnntu, qu* tmt* ntiestra n -
f 'ervision y i' 'raonion se hacen todos los preparativos varm ntBorteiv .(tnsuales y trimeetrtUí de la Loterim dfi Ks-
tado de Lvuisian»; que m persona presenciattos la oeie-
braeion de dichón ¿órleos y que (odos ss efectúan oon kon-
r»de*, equidad y buena fe y muloriztunos A ia Ev*preta qus 
Áaga uso de este oertijloado con nueatro* JCTOM» en f**~ 
imile, en todos tus anuncios. 
Comisarlos. 
Los que sutariben, Banqueros dt Nueva Orleane, vaga-
rtmos en nuestro deipaiho los billetes premiados de la Lo-
ttria del Estado de Louütiana qus nos sean presentado»! 
J . BU OGLBSBY. PRBS. LOÜISIANA MA». 
B A N K . 
J . W. K I L B R B T H P R K S . 8 7 A T B MAT. BANK: 
A. B A L D W I N , P U E S . NBW -ORLBAMS MA». 
B A K H . 
Inoorporada en 1808, por 35 afios, por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y Caridad—oon un capital e$1.000,000, al que desde entónoea M le ha agregada 
una reserva de máa do $550,000. 
Por nn inmenso voto popular, sn franqnioia forma hoy 
parte de la present* Constltuolon dal «atado, adoptada 
en illctf mbro 2 de LKW. 
Es la única Lotería otorgada por ol voto popular d« 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos loe meses, los extraor-
dinarios oada tres meses, «n lugar de cada seis oom o has-
ta ahora. 
Wunea ss potpentn. y los premios jamás ss reducen. 
M A G N I F I C A OPORTUNIDAD DB GANAR DBA 
FORTUNA. 
Octavo g r a n sorteo, o l a » » H . q n » 
me h& do c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú i t i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
a a á r ' e s l O de agosto de 1 8 8 0 . 
Sorteo Mensual n* 195 
Premio Mayor, $75,000. 
í ÍCOOO B I L L E T E S A CINCO P E S O S UNO. 
Praoolones, en quintos, «n proporción. 
LlfiTA DB I/OB rKBMIOBl 
' i ' U O M A Y U X D K í 75.000 
1 Plia.J«HU M A Y O K U E 
l ' X ^ m O MAYOR DB 
^MIOSDB A 
;MI08 I » » . . - . . . . . 
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Los pedidos de sociedades deben enviarse aolanaata a 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para o i LOS Informes, se dirigirán las cartas dando laa 
sellas ó dirección oen claridad. LOS GIROS POSTA-
LES, G i os de Expreso ó las letras de cambio se envia-
ron en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por el Expreso, siendos loa gastos por onent* 
de la Empresa, L a correspondencia se dirigirá á 
ta. A . D A Ü P H I N . 
New-Orleans. La.» 
6 bien á BL A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certifleadas se dirigirán al 




!,STE 7aHoso remedio lleva TU (SÍsetuáld 
y siete ailos de ocupar un lugar preml-
len t r ante el público, habiendo principiado sn 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
áe este popularísimo medicamento nanea ha 
pido tan grande como en la actualidad, y esta 
por ci mismo habla «Itamsnt» de sn maravil-
fos» eficacia. ^ 
No vicilámos en decir qa* cw, ningún aole 
CMO ba dejado de remover las lombricei de 
embos riiños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. '* -4 
Constantemente recibimos recomendacionea 
4e facultativos en cuanto i. su maravillosa 
«ñcacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenería 
ffoucho cuidado de esemioar el nombre entero 
« «er que se» 
fffl 
AGID PHOSPHATE. 
FOSFATO ÁCIDO DE HORSFORD.) 
(PKEPAHACIÓN LÍQUIDA.) 
na pi cpuraclón do Fosfatos do Cnl, MIIRIIOAÍA 
1.'i< r i o con Acido Fosfórico on t a l í o r m a 
• •1 i1 an prontamente al sistemn-
11 úrmulH del Profeseor B. N . Uorsford, do 
Cambridge, Mass. 
lió más oílcoK pnra Dispepsia, DebUldad 
mtali Física y Nerviosa, Pí rdlda de la 
Knergfa, Vitalidad, rtc. 
Recornióndnnlo uiiiverealmente los facultatlvoO 
de todas lus cscii^lns,. 
Bus electos m mouizan con los estimulautca qut» 
sea necesario lomar. 
Ksel mejor tónico conocido, pues fortalece o í 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y ua 
poco de azúcar. 
CON PORTA, DJ( F U E Z 1 , VIGOR Y 
Salud, es M Excelente Refrigérame. 
PRECIOS RAZONABLES. 
jRemíleso gnVtis por el correo un folleto con todoa 
106 pormenores. Preparado sor la 
Rumford Chemical Works, 
Providence, R . I . , E . ü . A. 
Do venta en la Habana por DON J O S É 
S A B R A y por todos los droguistas y comercia»» 
»os en drogas. • 
e m e n d o c o n l o a T w t f n r l m f " 
E 8 T A B L B 0 I D O B N 1801. 
Tricófero de Barryl 
Se garantiza qne hace crecer el pelo ea 
las cabeza» calvas, qne eradlca la u ñ a y ln 
caspa } qae limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide qne el cabello se ca i -
ga 6 encanezca 6 Invariablemente lo pona 
espeso, snave, lustroso y abundante. 
Agua Florida de Barry 
L a Original y la Mejor. E l único perfuma 
del mondo qne ba recibido la aprobitclon d « 
cüQoblenuf Sf txpwidf m. ^m^m # t 
O ^ i n e r a 
XTCR peninsular desea colocarse de cocinera en nna 
'•bnena casa particnlar. aate guisar á la criolla y á la es-
•jjaíiola. y dormir en el acomodo: tiene bnenas referen-
olaB.Maralla n 111 infoimarén. &7a6 i-3 
3e solicita 
una buena cmndera de siete meses de parida, con 
abundar ta leche: de no teaerla, que no se presente. 
S"! n. 78 9702 4-3 
SE S O L I C I T A L'N BUEM UEPARTIDOB: E L aneldo sará ptopornionado á su mérito. Tren de t a -
•oado, Emnedrado n. 13, depósito de 1*jía Bórax A 18, 
tínoidon, arroz, afiü, fogones de planchar y hervir, caui-
chimen'a eta 0701 4-3 
¥TNA SEfiOBA PENINSULAF, GENERAL cos-
U tarera de modista, corta y entalla por flguria, soll-
oita nna casa de familia decente para trabajar nor mes 
<5 por día: tiene personas qne garanticen tanto su tra-
bajo como su conducta. Compostela n 18 informarán. 
8697 , 4-3 
1 JMA REGULAR COCINERA Y M U * F O R M A L 
vJ desea encontrar colocación, bien sea en una rasa 
particular 6 establecimiento. Calle del Aguila, esquina 
a Diaria accesoria. 9698 4 3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y pueda dar 
buenas referencias. Agniia número 74. 
9M0 4-30 
solicita 
una buena planchadora de toda clase do ropa y una 
criada que entie nda algo de cocina. A guiar 59, 
95^0 4-30 
LA PROTECTORA. NECESITO UN DEPEN-diente para la mesa y otro para un hotel con buenas 
referencias y buen sueldo, una criada que sepa lavar 
para dos personas, buen sueldo y tengo Una cocinera 
peninsular. Amargura 54. 8532 <-30 
UNA E X C E L E N T E < OCINERA PENINSULAR de mediana edad, aseada y de reconocida moralidad 
teniendo personas respetables que la garanticen desea 
colocarse en casa decente: calle de Aguacate 15 darán 
tazón g'Sl 4 8 
SO L I C I T A COLOCACION UNA C R I A D A blan-ca psninsular, para manejadora ó criada de mano. 
S.\n Lásaro, callejón delCárnero número 1 
S'OS 4-3 
SOLICITA UA CRIADA DE COLOR DE ME-
Odianaedafl oara el servicio doméstico pagándole 20 
peso» y ropa iimnis: también un criado de mano abonin-
dile $15 v ropa limpia: elno tienen bnenas referencias 
qua so se pr «ñuten. Informarán San Mluael 66. 
9708 3-3 
BE S E A Ci> L O C A R L E UNA JOVEN PENIN8U-lar de criada de mano 6 manejadora de niCcs, y 
también ur a pordita do oiiada d« mano 6 manejadora 
desiíiost i-npondrán Mercaderes 13 
9876 4 6 
DESE * CO! OOAKME UNA PAROITA CA-na pBitionlíir, bien sea de lavandera ó criada de ma-
no, de corta famiUa: Tn formarán Industria 108. En la 
tnism» .-o alquilan dos habitaciones. 
96SB 4_3 
DBSIKA «¡OLt C A E S E UN^. CRIANDERA P E -Dicsnlar & leche entera: tiene buenas recomendacio-
nes. B»l»«coaln 3?, esquina á San Rafael. 
9682 4.3 
A jos insquinlstas navales españoles 
Para el vapor e«panol NAVARRO, oue saldrá breve-
ment» de esto puerto yara Enn-fa, prévias las escalas 
<iueconvengan, se solicitan 1? y 2? maquinistas con los 
oorreepondientes 1 Huios qno ac rediten su aptitud para 
desempeiísr dichos ^Argos. Sobre sueldo y demás condi-
olones informarán Oficios n. iO, 
J . M. A VRNDAflO Y C» 
Oa\022 3-3 
* p A Js.VEN l.'KWEA E N C O N T « A « UNA CASA 
U bien soa particular p de modista pera co«er de6 é 6: 
ImpoDd^Sn AguiU 207. LaFlorHa. 
903d 4.3 
^ « t ASÍAISACOA CALLE DE L A CONCEP-
cion n. 17 se se licita una orlada de mano general para 
tuay corta familia, bien sea extranjera 6 penir sular, de 
re.«a!»redad y tenga huecas n-ferenciss. 
P711 4-3 
S E DIÍBE.-A UNA CRIADA PARA LOS QUEHA-ceras de nna peraona sol» LO se lav* ni plancha 
También un muchacho de 12 á 16 «ños para criado de 
«nano: se preñaren loa que sopando cocina: htn detener 
feaenas referencias y si no que no se presenten. Ville-
Sjas 93, ontiesuelcs, de 8 á U y do 3 á 6. 
0 ^ , 4.3 
S E S O L I C I T A 
un jóven de 14 á 16 años de edad para el servicio de ma-
no de un matrimonio sin hijos: informarán á todas horas 
calle de la Habana n. 81. 9529 8-80 
{átencionl 
U» jóven inteligente, de buena letra y contabilidad, 
solicita una mayordomía de un ingenio, ó para instruir 
niños; tiene muy buenas referencias. Amsrgura 54. 
9533 4-30 
UNA COCINERA DE MEDIANA EDAD, PE-nln&ular, desea colocarse, bien para casa de comercio 
ó particular: sabe cumplir con su oMlgaoicn y tiene per-
sonas que la garanticen. CEeilly 16 entre San Ignacio y 
Mercaderes, aitos. 9564 4 30 
U NA MORENA JOVEN, SALUDABLE, DE MO • ralidad y abundante leche, desea colocarse de ciian-
dera. l i m e un mee de parida. Chacón 19 impondrán. 
9.M3 4-30 
S E S O L I C I T A 
un planchador de moralidad con la condición de tener 
que üevar alguna ropa á domicilio, informarán Refugio 
esquina, á Morro, Fonda. 9540 4-80 
D E S E A COLOCARSE 
un asiático cocinero bien para establecimiento ó casa 
particular, tiene quien responda por su conducta, im-
pondrén Escobar n 119. 9517 4 30 
Ü HA8ESORA VIUDA DE TBísS MESKM DE parida doce» colocarse á media leche 6 á lecho en-
tera y dormir en el acomodo: tiene personas que garan-
ticen en moralidad, Estrella 109 á todas horas. 
9549 4-30 
SE N E C E S I T A 
un dependiente par» vender libros, darán razón en la 
calle de Bernaza Lúmero 61, imprenta. 
955-í 4-30 
SE L>E*BA ^AKER E L PARADERO DE í>ON José Aivarez y Menéndez, natural de Asturias, pa 
rroquia de San Juan de Villa, Banio de Pifleila, h jo de 
D. Lúeas Alvaro» Monte, para enterarle de un asunto 
de familia 80 suplica la reproducción en les demás pe-
riódloos de la Isla: informes Muralla 24, Habana. 
9501 4 Í9 
D E S E A COLOCARSE 
una sefiora para manejar un niño, teniendo personas 
que la g-raatioen. Condesa número 13, 
9175 4 29 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO A LA española y criolla y dulcero, desea colocación en casa 
i»articular6eneítibleolmiento, ende buena conducta-
M'sion número 56. 936I 4.1 
TThA JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE 
K J de criandera á media leche 6 ieohe entera, es do bue-
na y abundante loche y tiene quien responda por su oon-
duota: calle del Reoreo número 20 Cerro, 
9657 "4.1 
CNA. COCINERA, 
Se solicita que sea aseada y presante buenos informes: 
Oille de Consulado 22, de 10 á 4 de la tarde. 
9'51 i . \ 
ACE EALTA UN MUCHACHO PARA UN 
depó'ito de tabacos, tiene qne tener personas que 
ÍBranticen su conducta: informes Obispo 37. 
9654 4.1 
D E S E A COLOCARSE. 
una lavandera blanca para peca familia y dormir en el 
acomoda. Somernelos 40. P484 " 4 29 
TVj EGOCIO. -SI l INTUIVKKCION OE CORIl?-
i l dor y f or ttnwr que realiíar un n gocio. ee neoeaita 
tomar con hipoteca, de doí casas en el "Vedado $3 ODO 
enero, una de las dos <ai«8 val.i el dobls: Impondrán 
San Ignacio 93, da ocho á diez y de cuatro en adelante. 
9494 4-29 
SOLICITA « OLnCAClON UN ASIATICO GE neral cocinero, tenift'. do perdonas que respondan de 
su buen» conductí: informarán Sol 24. 
9507 4 29 
UNA GENERAL COCINERA PENJBSl'LAR desea colocarse sea en el campo ó en la ciudad, no 
tiene ic conveniente, sabe cumplir con su obligación. Q-i-
liano 138 on el eetablecimiento informarán. 
9517 4-ÍI9 
UN MUCHACHO 
para dependiente y limpieza de una librería, qne eeoa 
leery escribir, de 12 á 14 £ ños O-Reilly 61 librería La 
Universidad. 9Í77 4-29 
D tíSEAN COLi»CAR*E «OS MUCHACHAS 1S-leñ*s para or adas de mano 6 manejadoras, tienen 
quienes responda por ellas: Colon n. 1, entre Prado v 
MOTO. 9618 4-1 
SE S O L I C I T A 
•uua morena criandera á leche entsra. de cuatro 6 más 
meses de parida. Vedado, calle de los Bífios número 9 
8664 4.1 
DESEA COLOCARSE UNA PAROA A LEt 'HF entera de 15 dias de parida calle de Escobar 98 In-
firmarán de 8 á 12 
9360 4-1 
EN LA C A L L E OE SUARSZ NUMKRO 44 SE solicita una cocinera á la espaSola, que duerna en ia 
casa y tenga personas que garanticen su conducta. 
9520 4-29 
ttB SOLICITA TNA COCINERA QUE SEPA &U 
^obligación, queno sea jóven, que duerma en el aco-
modo y qua presente garantías de su buena conducta. 
O-Reilly 28, panadería fil Brazo Fusrte. 
om 4 29 
UNA SEÑORA JOVEN. DE MORALIDAD, DE cinco meses de pariría, desea encontrar una casa de-
cente para criandera á lecha entera: tiene personas que 
garanticen su conducta. '.Cambien una manejadora de 
niños Mercado de < olen, baratillo Cuatro Hermanes 
n 12, en ios portales frente á la calle de las Animas. 
9188 4-29 
U N CüCÍNl! ROY REPOSTERA UUE H A T R A . bajado en las principales casas Jo esta capital, baco 
poco vino del extranjero y desea una fábrica, hotel, 
quinta ó cana de comercia, exoept;n4ndo bodegas y casas 
chicas particulares. Tiene sufl-iente recomendación. 
Cuarteles 22. 9506 4-29 
SE SOLICITA UNA CRIADA B L %NCA O B E CO ior. que entienda de costura y presente informes mtsy 
aatlsfactorioa de casas en que haya servido, sin cuyo re-
quisito es inútil que se presente. Virtudes 97. altos. 
965Í 5.1 
SE S O L I C I T A 
?iua morena para cocinar y lavar á tres personas, otra 
para cocinar á una señora y una negrita de 12 á 14 afioi 
« i ra vestirla y eneefiarla. Han de dormir«n el aoomo-
do. Virtndes 125. 9646 4-1 
Vendedores 
Sa solicitan des ó tres que sean activos y que traigan 
rel'arenoias: se le« dá habitación, matrícula, $80 al mes y 
además p?rtido. Salud 23, librería, impondrá». 
9644 4.1 
U HA JuVEIM BLANCA DE 18 AÑOS DE EDAD dése» oolocaríe para manejadora de niños, tiene 
quien responda de su conducta; Cuba 58 darán razón. 
9614 4-1 
A L 9 POR 100 
Se da dinero con hipoteca y se compran casas nuevas 
desde »5 000 á $20 000, y una en la calle del Obispo. Ha-
ban» Tüj. 9635 4-1 
A i . 10 1 0 « 1» O AMUAL SE DA CON HIPOTE-oa deoasns y ñucas de campo cualquiera cantidad 
por grande ú pequeña que sea, se negocian créditos hi 
pote :ai io». censos, recibos de casas y oapellania y toda 
«luse denegonio qne presto garanMa puede dejar aviso 
Mouferrate 105, esquina á TenUnte Rey. a'macen. 
9638 4-1 
SE S O L í r i T A UNA CRIADA MUY FOR-mal y bien ronomenUada nara manejar nna ñifla de 
doae meses y para oos<ír: 138 calzada de Marianao in-
íormaru tamDlen Meroadores 16* altos. 
95C9 6-31 
SE S O L I C I T A 
ana cocinera blanca ó de color, qua sepa su obligación y 
traga buenas relerencias. Prado número '5 
9508 4.01 
| 7 » A SEÑORA PENINSULAR. JOVEN, SANA, 
"•̂  robusta, con 7 mesas da parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse & leohe entera: tiene perso 
ñas que abonen por su conducta: darán razón Merced 
número U l . 9587 4 31 
$3.000 en oro 
Be desean tomar con hipotecas de flnoas urbanas en 
est* ciudad, prefiriéndose sean de menor. Damas n. 11. 
9 «9 4-31 
C R I A N D E R A 
Una sf ñira natural de Canarias, de siete meses de 
mrida, de buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera: informarán Lúe n. 1. 
9593 4 31 
A los Sres hacendados y comerciantes 
Va jóven que es el sosten de un familia, con persones 
de representación qne lo recomienden, con regalar letra 
y contabilidad sufloiente por haber desempeñado diver-
sos trabajos como empleao o. necesita un destino en al-
gún escritorio para llevar libros, la correspondencia, de 
mayordomo, escribiente, agente 6 cualquier asunto 
análogo Darán razón en la calle de Servasio núm 28 á 
tódas borss. 95F6 4-31 
SE 1>ESEA COI OGAR UNA PHNINSULAR para criandera da buena y abundante leohe. Teniente Rsy 
número 14 darán razón. 0570 4-31 
Centro general de negocios y colocaciones 
DE G. GUZMAN. 
AGUJARN. 75, ENTRE OBISPO Y O B R A P I A 
Ciudadanos se acabó la miseria, pero también la va-
gancia. Todos los qne deseen trabajar honradamente y 
atender al cumplimiento de su deber en cualquier clase 
del f ervioio doméstico, pueden pasar por esta oficina. 
Se fíoiüta teda ciase de colocación doméstica nara b'an-
eos, morenos y trabajadores de Ingenios y Hiciendas 
También se proporclnnan co'ocaoiones á las criadas blan-
cas y morenas. INTERESANTE.-No se admita di 
naro adelantado de ningún dependiente, pero los dere-
chos de comisión se abonarán después de colocado y de 
conformidad con el dueño. 9603 4-31 
UNA SEÑORA P E N i N S U L í R DE MEDIANA edad, deeea colocarse de criada de mano, entendien-
do bien su obligación Icqulsidcr esquina á Lu», casa de 
baños. 9:09 4-29 
\ IOS IHHlVimS iSSPAMiS. 
Para el vapor español ALPEft, que saldrá de este 
puerto para Veracruz y osea1 as el miércoles 4, se scli-
oitan 1 ? y 2? maquinistas esnaüoles con los carrea pon-
dientes lltuioa que acrediten su inteligencia y aptitud 
para desempeña dichos cargos. Sobre sueldo y demás 
oondiciones informarán Obrapía 25, HIDALGO & C? 
Cn 997 6-29 
Cerro 638 
solicita una criandera blanca ó de color. Ináispen-
eab'eque tenga personas que abonen por su moralidad 
y buenas costumbres. 9519 6-29 
M U R A L L A N0 11, A L T 0 3 : 
Solicitan una general cocinera y otra criada de mano. 
9480 4-79 
UN SUGETO G A L L E G O DESEA COLOCARSSS en casa de moralidad para cria'Io de mano: sabe su 
obligación: en la misma hay una seftea de mediana OÍHO, 
penineul r. desea colocarse de criada de mano en casa 
de moraüdsd; sabe su obligación: tiene perso^aa que 
respondan por su conducta. Jesús María entre San Ig-
nacio y f nb», earboneiíft darán razón. 
9*88 4 29 
Q E OFRECE UN CRJAÜOPABA PORTERO ü 
i-5otros quehaceres para 1» Habana. Sabo leer y esori-
blr y tierm personas respot ibles que respondan do su 
buena conducta Cuba esquinaá Luz. oafé^ará^ razón. 
9471 í-29 
oon 
C i g a r r e r o » . 
s necesita en Teniente Rey 98 para la 
fondo?. 9Í7J 
casa ó faer», 
4 29 
Se éollbita 
una orlada de mano de color de mediana edad y que en-
tienda algo de lavado. Debe tañer quien responda de su 
conducta. Concordia 19 darán razón. 
m\ 4-29 
O O L I C i T A t O L O T A C l O ^ UN GENERAL < O-
Ocinerc, uaiátlco pata establecimiento ó cas» particu-
lar: tiene pa/aonas que lo earant'oín: impondrán Snspi-
ro número 16 9486 4 29 
& E COLOCA UN MOREN O PARA C A B A L L E B I -
•^cero como de 40 años de ^dad: no conoce la Habana por 
haber vivido en el campo. Se responde de su conducta 
Maloja 93. 9365 4 29 
iOE SOLICITA UN TONELERO QOE SEPA SU 
^obligación y sino qne no se presente. Monte esquina 
á Indio, oaíé/ndú) darán razón. 
9'28 4 29 
DEPEA COLOCARSE UNA GENERAL LA vandera para casa particular, con muy buenas roco 
mendaoiones. Dragonas 03. 9525 4 29 
8B SOUOITi W C I C I N B R O 
Café La Honradez. Cuba 81. 9499 4-29 
Dinero de menores 
Se desea eolooar en flnoas urbanas la cantidad de 1,200 
pesos oro: impondrán San Miguel 75 —J. U . 
9503 4-29 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 33 AROS de edad, bien sea de dependiente do fo da ó café ó 
orlado de mano, eto : sabe leer y esnribir: sirve para co-
brar: para más informas dirigirse á ia calle de San Pedro 
entre Sol y Cuna, fonda La Machina. 
9515 4-29 
TTNAPERSONAENTESDIDAEN L A S FAENAS 
*J agrícolas y cria de ganado, desea colooar«e en una 
finca que se halle por Cienfnegos ó Santa Ciara; pareen 
su defecto aoapta la colooadpn donde se presente: tiene 
personas que 1» íarantioen. Salud 83 informan, de 4 de 
la tarde on adelante. 9̂ 94 4-81 
Ü SA MINORA PENINSULAR D E S E A ENCOíT trar una casa particular de corta familia para lavar: 
tíene personas que respondan por su conducta: noduer-
mo en el acomodo. Aguila 116 A. 
9572 4 81 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD desea colocarte de portero ó encargado de nna casa: tiene 
personas que garanticen su conducta. Merosderes 11 
darán razón. 9574 4-31 
SE DES KA CO! OÜAR UN ASIATICO GENE-ral concinero: tiene personas que lo garanticen. Ma-
loja U 2. 9580 t 3 i 
S e s o l i c i t a 
una señara blanca ó una morena para manejadora y a-
yudar á ios quehaceres de ia casa. 
La que no sepa su obligación qne no se presento. 
Aotualmentí estamos de temporada en el Calabazar, 
loformes OflMosn. U, de 12 á 3. 
9579 4 81 
CON LAS M E J O R E » RhFÉRENCIAS UNA GE-ueraiisima criada de mano ó para un lavado corto de 
seBora: no tiene inconveniente en ir al campo. Cristo 22 
impondrán. 9588 4 31 
DKSEA COLOCAHSE UNA MORENA GENE» ral costurera y cortadora para sefioras y niños: tam-
bién entiende de ropa de caballeros. Picota 96. 
9597 4-31 
U N COCINERO ASIATICO DE R E G U L A R I A buen trabajo solicita una oooin» y reside «Jompostela 
n? 91, en la misma informarán de su conducta, 
9605 4-31 
C O C I N E R A 
Se neessita una buena, aseada v que duerma en el a-
©omodo. Santuario 94, Regla. ' 9508 4-31 
CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES, 
D E G. GUZMAN. 
Aguiar 75, entre Obispo y Obrapía 
El antiguo dueño de este acreditado centro acaba de 
abrir un nuevo escritorio, y lo hace presente por esto a-
nuncio á todos sus constantes favorecedores y en par-
ticular al público en genrral con el fin de los qne por 
olvido involuntario no hayan recibido la circular que 
<eeta casa está repartiendo les sirva de aviso. En el caso de 
•que tengan á nlen emplearme haciéndome aizun pe:idt) 
olrvanse honrarme con su usistenola ó trasmitirlo por el 
icorreo lo que solícita non la seguridad de qus inmedia-
1 amenté aorán «tendidos con puntualidad. 
Para mayor comodidad dsl público los que les sea 
jmás cerca pueden d^jar el KVISO de lo que soliciten en 
S ñ n a 43. barben». 9604 4-31 
PARA MANEJAR NIÑOS O PARA CRIADA BE mano deeea colocarse una parda que tiene quien res-
fonda de su (-onduct». Egido 91, 
9600 4 81 
Ü NA CRIADA DE MANO BLANCA, ISLJsSA, desea colocarse, ó para cnidar niños: tiene perso-
nas que la garanticen: preguntar por Victoria Rojas. 
»7oveIlar esquina á San Francisco. 
0561 4-30 
SE NECESITA I N A CRIAüA DE MANO QUE desee!; á Matanzas y una manejadora. Preguntar en 
t ' Arsenal por la casa del auxiliar D. A. I . 
9562 4-30 
I M P O R T A N T E 
Se solicite un socio oon 3,000 pesos billetes de capital 
para explotar un negocio muy productivo en esta ciu-
dad. Ha de entender de víveres y licores y ha de dar 
"buenas referencias. Señas por escrito en el despache 
•do este DIARIO para tener entrevista con B. N . 
9556 4-80 
O r l a n d e r a 
Una jóven blanca criandera d 'cea colocarse á leche 
antera. Infcmeran Ancha del Norte 213. 
0568 4-80 
srTN'A SJBNORA UESÍ A H A C E R A CARGO DE 
tJ cuidar uno ó más niños desde uno y medio casta seis 
£Bo8 por na precio módico. TBfonnsrán San Láiaro ^18. 
UNA SESOR \ PENINSULAR QUE REUNE LAS < uaiidades más recomendables desea encontrar nna 
casa particular para acompañar señoritas, peinaría), y si 
es paeciso arreglar su cuarto, es decir. lo que se llama 
en la Península nna doncella de confianza: tara* ion oo-
mo modi»ta. Impondrán Obrapía 63. 05C0 4-?9 
A VISí ' . UN SUJETO QUE CUESTA CON UN 
xmcrecido número deexpatrecinados, te hace cargo de 
un ingenio bien á partido ó bajo otra condición cualquie-
ra á excepción de renta. Perseverancia 49. 
9504 6-28 
NA S£5tORA PENJNSULAR DE^EA COLO 
carse do cocinera ó bien de lavandera-, tiene personas 
que garanticen do su coeduota: informarán ciutUdelaLa 
Guardia n? 8, Muralla entre Compostela y Habaoa 
9510 4 ?9 
S E S O L I C I T A 
una buena cosinera que traiga una recomendación de 
1c cantrarlo es inúdl que se presente. Stn Nicolás n. 40 
de 7 ft 12 9(32 . 5-28 
H NECESITA l N MDCHACHO QUE SEPA ha-
cer cuellos y puños de camisas: que tenga personas 
que respondan por él. Reina 17. 
9384 6-27 
DOS SEÑORAS VIUDAS DESEAN HACERSE cargo de niñas ó señoritas para cuidar de ellas, y al 
mismo tiempo darles una esmerada educación según 
convenio de sus padres 6 tutores. Aguiar altes d»l café 
El Banco darán máspormenoree 
9341 8 21> 
U UNA CRIANDERA A LKCIIE ENTERA aE fe-licita en Virtudes número S1: es indispensable indi-
que personas que acrediten su moralidad. 
9339 8-2í 
Casas de salud, Hoteles 
H O T E L S A R A T O G A . 
Se ha trasladado de Oaliano 102 
á la calzada del Mente 45, 
REGENTA DE E L D* ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próiimo á los Parquef, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan cuartos oon asistencia ó 
sin ella. 9514 .'-59 
Compras. 
ATEsCJON: f»E COMPRAN CASAS EN PACTO y también se compran en venta real y so com 
oran hipotecas de casas vencidas y se dav sobre casas 
20 000 pesos en hipotecas en varias pai-tidas sin interven-
clon de eegunda persona. Informaran Aguila 20\ som-
brerería, entre Reina y Estrel a. 
8729 4 3 
O J O - P A R A LA PMfóULA. 
Se compra toda ciase de prendas antiguas de oro j 
plata montadas en brillantes v otras piedras, lo mlsmc 
que oro y plata vieja, pagando altos precios 
San Miguel esquina á Manrique n 92 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCE. 
969B 2fi-3Ag 
Se compran 
seis ú ocho casas de 10,000 ó mas pesos en buenos pun-
tos y regular producción. Habana 55, el portero instrui-
rá. £6̂ 0 4 3 
S e compra 
toda dase de muebles y pianinos, como también espejos, 
aunque estén manchados y prendas de oro y brill antes, 
y se pagan mejor que nadie. Reina n, 2, frente á la Au-
diencia. 9726 4.3 
SECOMPRATOÜO EL MOBILIARIO Dfc FA-milla que se ausente pagándolos á buen precio: tam-
bién un pianino Pleyel y sin intervención de segunda 
persona. Aguila 83 esquina á San José pueden avisar. 
9582 4 31 
PAKA UNA F A M I L I A PARTICULAR SE OE sea comprar un mueblaje bueno y un ajuar de oam» 
de poco uso: también se compra un ajuar de mesa, n 
quiere todo bueno y de familia particular, se pagará 
bien, se toma junto 6 por piezas sueltas. O'Rellly 73 da-
rán razón. 94>7 8 27 
SE t O ttPRAN TODA tLASi< DE LIBROS t N pequeñas y granaos partidas: tamlien so compran es-
tuches de olrojla y matemátioaí: calzada del Monte 
núm. JJ. UbWÍS, WtT? Slíftrw T Fsctorla. 
ALMACEN 
nm mmmmmmmm ammmm niwiinMiaiitfflH 
A 
V I Ñ 
Y VIVERES DE TOD. 
N E P T I J N O E S Q U I N A A C A M P A N * R I O . 
Los dueñoe de este acreditado establecimiento, hoy de moda en la Habana, deseosos de armonizar sua Interesa oon ¡os del consu-
midor, no (kscanean hasta lograrlo; y al efecto han reducido los precios de todas sos raercanoías, como se verá en el catálogo corree-
pondlsnte &l mes de agesto, qne ce reparte grátle á todo el que lo solicite. 
AZUCAR de la Hefiüeiía de Cárdenas á $1-75 oro )a arroba. 
Idem quebrado, muy limpio, a cn peso oro la arroba 
MANTECA pura de cerdo del país, en latas de 5 libras netas, á un peao cinco centavos oro y de 10 libras id. á 2 pesos oro. 
PRECIOSAS csjitaa de galletioaa, con tapas, propias para regalo, desde 1 peso 50 cts. hasta 25 cea. oro una. 
C H O C O L A T E S de 1» Compañía Colonial francesa, Santé y Vainilla, Matías López de Madrid, L a Gallega, clases superiores á 40 
y 45 centavos oro libra, Mestrd, Colocial, Modelo Cubano, etc., etc 
Llamamos la atención del público sobre loa vint-s de esta casa por su pureza y superior calidad. Recomendamos para postres el 
rico de membrillo. 
Tenemos en lugar preferente una lujosa plataforma para pesar grátis á las señoras y señoritas, 
Grandes novedades para el mes de agoato. Loa efecí* a se 1 van á domioilio ein cobrar foncfu'clon 
Se reciben órdenea por correo y por te-lefono al riúmero 1,253 
E n el mismo loca1 fe h ata establecida la acreditada Caaa do Cambio que tanta popularidad ha alcanzado pir ia exHCtitud y mo-
ralidad en sus operaciones. 
P Í D A S E L A N O T A D E P R E C I O S E N 
R E A L I Z A C I O N 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alhajas ó muebles empeñados en la casa de préstamos 
San Miguel n. 30, ántes n. 36, que se presenten á reco-
gerlos en el término de un mes, Se venden á precios de 
ganga el surtido de muebles existentes al por mayor y 
menor.—Habsna, 16 de jnlio de 1886 
90; 9 16-17jl 
T 
C 1016 
F T U W T O E S Q 
5a-31 5d -1° 
B e compran iibros 
de todas clases ; partícalarmente libros do texto, tam-
bién métodos de música. O'BelUy 61, entre Aguacate y 
Villegaa. .LibreilaL i Universidad. 9>7>> 8-29 
Muetíle» y pianos 
Se compr&n talos les que propongan: la casa que me-
lor los paga—Acosta 79—Gran Bazar de Belén, entre 
Compostela y Picota. 9479 4-29 
• COHHEGSÍ» 
• BUENOS AllW-.Sti 
Sellos de todas las naciones dsl nmndo 
S e c o m p r a s , vendes , y cambian,— 
L e s Bre» . co l ecc ion i s tas pedsrán 
aprovechar e l t iempo, y a que l a oca* 
s ion se les presenta . 
i o d OBISPO i m . 
• CORREOS • 
9448 
^Alquileres. 
Se alquila 1». hermosisima casa Lealtad 97, entre Uon-oordia y NsntDnc: la llave ó informes en La 2Í I ta-
lia San Bafael 7 esqnina á Amistad. 
9724 4-3 
SE ALQUILA 
la casa calle déla Marina E.38 (3. Lázaro) cénsale, 
tres cuartos y sgna, en 18 petos oro. informarán en la 
misma. 9690 4-3 
la bonita rasa Ancha del Xcrte 1*7, la llave en ia mis-
ma calle n. 203, informaráo Ciistonú-r. 26. 
9693 4 3 
Se alquila en muy módico precio esta M^n situada y 
cómoda casa, propia para cualquier establecimiento que 
se quiero dedicar: en elnúmero 143 está la llave. Salud 
n? 18 informarán. 9703 4 8 
Villegas 79 
Se alquilan cuartos muy frescos y ventilados á hom-
bres solos 6 matrimonios sin hijos; hay agua de Vento. 
9701 4-8 
En 3 onaas o^o 
se alquila ia casa de tres pisos, calle del Sol número 2 
Impondrán Obrapía 14. 9868 4 3 
SE ALQUILA 
la casa de tres pisis acabada de restaurar, Ssn Ignacio 
núm. 19 t-ntre Obrapía y Lamparilla. Impondrán Oora-
pta 14. 9607 8-3 
;^ e alquila oleganiiemente amueDiada en precio atóni, 0 
nna famliiaoorta sin niños, nna parte de los altos 
do Prado ITS, coneistiendo desala, tres 6 cuatro apo-
sentes, fiomedor, cocina y servidumbre, rescivándose el 
dueño, sin familia, el restsnte, independiente para su 
u«io. 9730 4 3 
alquila 
un salón ato y fresco en la calle de San Rafael 40 á nna 
señora 6 un caballero «olo 917' 4-3 
Sealquiiannuosatt»' mu? frescos en la t-alie de ia Ha baná n- 2H6 oon tres habitaciones, azotea y baioon co-
rrido á U otilo, independiente para una familia QUO sea 
decente: se dan en-proporción. 
S723 4 8 
Qe alquila una casa calle de Damas núm 13, qne ga 
«3na cuatro y medía onzas oro: en la bodega de la es 
quina Aoosta impondrán. S-i 
S E A L Q J J I L A 
la casa Corrales número 2: en la misma informariin. 
0G58 4 1 
Se alquilan unos ülci-s muy fresóos y decentes, com-puestos de «f-is habita-dones, cocina acua de Vari t", 
inodoro, etc., en PI módico precio de onzas. Se exi-
íten referencias Tejadillo 48, altos, darán razón. 
SC 8 4-1 
| fejo.—Mny barata se alquila ia preciosa casa de bajo, 
'-Jentiesueles y altos, Neptuno 177, esquina á Gerva-
sio: tiene agna: el dueño Mercaderes n. Tá, chocolatería, 
y Zaragoza 13, Cerro. ÍC«2 4 1 
Regia: en 17 pesos oro mensuales e*(la una do las bó nltas casas calle Real 168, Bnenavista 31A 33 y 85 y 
Santa Ana 89, en la bo'ega de la otquina están las lia 
ves de las primeree y cn la panadería de la misma 
9681 4-1 
Salud 105 
Entres oczas oro mensuales se alquila esta bonita 
casa; tiene agua, la llave en el 107 y G-aiiauo 124 ferrete 
ría informarán. 96:0 4-1 
Se alquila la hermosa casa-quinta Tulipán 19 (Uerro) al lado del paradero del ferro arrií de Marianao. Tie-
ne un reagnlfloo jardín, baño, caballeriza y demás como-
didades, para uoa familia. Está acabada de arreglar. In -
formarán en O'Rellly 62, Fotografía de Cohner. 
S649 4-1 
Qe a/qnlia la cas» Campanario n. 27, de alto y bajo. 
í3con 7 enaltes, 3b»jos y 4 altos, sgna, gas y demás 
oomodidade»: de su precio y condiciones informarán Sen 
Lázaro 1Í9 S621 4-1 
BAJOS Y ENTRESUELOS 
Se alqni'an juntos ó separados en módico precio, en 
la calle d* B'ldo entre LUB y Aoosta; tienen agua de 
Vent": icf rmarén á todas horas en Bgido 4 almacén de 
banw. 9551 3-S0a 6.a0d 
Ense's cnz vi oro mensuales se alquila la caca Anclu del X i- e n. 227. También se admiten proposiciones 
para su v?nta: imponen La Montsñesa, Neptuno 30. 
8575 4-31 
Se alquilan 
los entresuelos Villegas 87 esquina á Amargara, propios 
para escritorios ó casa particular. La llave en ia fonda 
de la esquina 6 impondrán Teniente Rey 67, café. 
9601 4-31 
Se .ilquilín los frescos y cómodos entresuelos de la ca sa Prado núm. 18: y se venden baratos varios mue-
bles de use: informes e n l i misma casa, desde las 10 á 
las 6 da la tarde. 9584 4 81 
íj^n la casa de familia Neptnno número 2, se alquilan 
B-̂  habitaciones con asistencia: se dan y toman referen-
cias. 9599 4 31 
S E A L Q U I L A 
la esquina Apodaca n. 4, propia para establecimiento 
en la de Cienfnegos n 3<J informan de precio y condi-
ciones. 9606 4-31 
Se alquilan dos cuartos corridos y uca sala dando á la calle con comedor, el todo amueblado y con cocina. 
Bernaza 60, entre Muralla y Tenlonte-Esy. 
9609 4-3! 
En la Punta, San Lázaro 22 se alquilan cuartos alto» y bajos, grandes y chicos oon vista al mar: los hay de 
dos y hasta de tres divisiones como para familia, desde 
10 pesos billetes hasta 25. 0 '>f9 4-30 
E A I Í Q Ü I T J A . 
qa casa número 4 déla calle de Tacón. Luz número 18 in 
formarán. OS/S 8-30 
alquila 
la casa calzada del Cerro n. 664, con 14 cuartos, hermoso 
baño y muchos árboles frutales; informarán en la misma 
ó Rosa n. 13, Tulipán. 9550 16-3njl 
Se alquila la casa Aoosta núm. 77. con sala de mármol oomedor, 8 cuartos bajos y 4 Ídem altos, cocina y 
agua, patio c rrado con techo ventilador, está mny lim-
pia y la llavp Picota esquina á Aocsta, tren de Coches 
informarán Hubana 55, altos, eequina á Empedrado. 
9545 4-30 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle ae Troca-doro núm. 36, con sala, nn cuarto, comedor, cocina, 
letrina, agua, cañoiias de gas, y en la parte általas 
mismas comoriidades, dos cuadras délos baños de mar 
y tres del Parque. Sirve para dos familias cortas, con 
balcón á la eaUe, en el n. 82 e^tá la llave y darán razón 
á todas horas. 9539 4-30 
En dos onzas oro coa fiador principal pagador ó dos mesasen fondo se alquila la casa n. 69 déla calle 
de Escobar, con 6 cuartos, la llave en el almacén de v i -
vares de la esquina de Concordia, é impondrán en la 
misma y eu dueño ralle del Bey n. 14 en los Quemados 
da Marianao. 9548 4-30 
Se alqafa nna casa quinta con hermosa sala, comedor seis habitaciones, cocina, porta! al frente y en ia». 
habitat iones, cechera patio grande para jardín ton su 
glorieta de enredsderus, agua etc., precio reducido á U 
época. Infanta janto á la plaza de Toros. 
9534 4 30 
Í¡e a quila en ouatro onzas la hemos» casa San Isidro *n? 63, esquine á Compostsla, tiene sala, gabinete, cua-
tro cuartos, cocina, despensa, cuarto para criados y nn 
entresuelo en la plata alta con balcón corrido á dichas 
dos calles y abajo gran zagaau, cuartos para portero y 
ooch -.ro, caballeriza, carbonera, excusados y agua de 
Veijto arriba y ab^jo, ttd» de azotea y otras muchas co 
modidadet: en $40 Otes, la de Velasco 17, entre Habana 
v Compostela, oon sala, comedor, 4 cuartos, agna. etc 
LÍS llaves están en las bodegas inmediatas, ó informa-
rán Cuba 143. 9474 4-29 
VEDADO 
Se alquila la bonita y pintoresca casa calle Quinta 
número 67, la llavd en la botica: impondrán San Ignacio 
número 93 de ocho ó diez y de cuatro en adelanta. 
949J 4-29 
B O T I C A . 
S) arrienda una de medio sig o de existencia en módi 
oa proporción. Santiago de las Vegas Rífusdo 60 impon 
Jrán. 9516 4 29 
B A A O S D E B E L E N 
Sa alquilan habitaciones altas muy frescas y entresue-
los, oon llavin. 9508 6-29 
Í^n la calie da 0'KeUiy¡:4 se alquilan hermosas habi-itadoses altas y bajas con vista á la calle. O'Re lly 
a9 84. e4V7 4-29 
ITiUegas 64: se alquilan dos habitaciones altas muy 
' frescas por estar á la brisa, oon su azotea, indepen-
diente, puea da ib la calle en 930 btea.t también un cuar-
to alto muy fresco en $20 btes. y por I» comida $10 Idem 
ÍSfpwm» confio Meu. m i-M 
N T O 
Complot» reaüzaoion: aprovechen la gaoga de hacerse buenas escunura» y bara-
tas. Haj de todoa tamaños. O'Rellly r úmero 97, eetabiecimieuto da Sinea'o 8«i er, 
9633 8-1? 
I I V I V A E L P R O G R E S O ! ! 
La Compañía d© Sloger, acaba d© i u -
j ventar dos muevas maquinas de coser 
i Estas d-i'S nuevas m á q u i n a s 8<m las más 
perfectas que hasta el dia se conocéis 
Ijas dos s«m d is i lu t s la wnfea de ia otra. 
Launa es sin Saiazader^ y de movimien-
to oscilante. La otra co» Barizadera c i -
l indrica y de tensioe fija. Las á í m son 
de doble peapuute. Las dos son de brazo 
alto. Las dos usan pedales da balancín de modo que en absoluto, no 
cansa á la operarla. Las dos son ligerisimas, las dos son silenciosas y las dos llevan un completo juego de piezas 
nara hacer toda clase de trabajos NOTA. Advertimos que tengáis cuidado oon las Imitadas que os venderán como 
le Slnger sin serlo. OTÍ14 MOTA. Seguimos recibiendo las célebres máquinas reformadas de familia que vende-
mos muy baratas 
On 748 
T í m e o s A g e n t e s A L i V A H B Z 7 HXNSES, Obispo 1 2 3 . 
312 8Jn 
Be alquilan 
tres cuartos altos á oabnlleros ó se&oras sin niños, la 
casa tiene agua. Monte 5 esquina á Znlneta. 
9408 8-27 
Se alquila una magoíüoa casa, de alto y bajo, con tres cuartos bsjos, sala, zagaan, patio y demás necesario; 
y en el alto, sai», oomedor y cuatro cuartos, agua arriba 
y abajo y cuantas comodidades puedan (lesearse, por un 
módico al qcdler en Escobar 77: acaba de sufrir la pin-
tura: informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, almaoíii. 9553 8-25 
Se alquila ia hermosa y cómoda casa Inouisidor n. D5, capaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
Bu frente n. 36 est* la llave é impondrán Obispo a. W , 
depósito de tabacos. 9<40 
£¡e alquila la casa Galiano n i 24: en la botica de La ÍTe, 
OGaliano esqnina á Virtudes está la llave, de su t^jus-
te Monta n? 6 9S07 8-24 
QeaíquU". h casa San Nicolásn9 26: en labotioade 
Í5P3 en ia calzada de Gallado esquina á Virtudes está 
la llave, de su alaste Mont" n9 & 
9308 ft-24 
Se aiqui a 1A casa Desamparados n? 48, esquina á Ha-bana, de ; loo y bajo, propia para fonda, tabaquería 
de menudeo ú otro giro análogo, frente á los Aimaoenes 
de Depóeitcs pfra un priaoiplante ó perionas <ie poco 
capitales lo más conveniente. Sn la bodega del frente 
está la llave ó informarán. 9317 8 24 
I N T E R E S A N T E 
En la oad'.e de Neptuno 38. ae alquilan habitaciones 
amuebladas oon asistencia á precios módicos 
90Í4 15-18)1 
SE ÁLQUItA 
la casa calle de la Amistad 124 entre Barcelona y Dra-
gón o , donde estuvo el Establo Modelo propia para un 
¡rran establecimiento. Galiano 19 tratarán do 7 á 9. 
8940 26-15 
IT, Trocadero 17 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescas, bien 
amuebladas y con buena mesa á caballeros solos. En-
trada & todas horas. 8965 15-16J.1 
Pérdidas, 
f ĵ Si I.A MAÑANA DE HOY SE HAÍS B X T R V -íivlado en la Punt* por el frente dei P<8do, un cacho-
rro color dorado con una raya blanca en la frente y 
bUnco por el pecho, lleva por collar una correa de por-
ta fósil con hebilla: el que lo entreg le cu Muralla nú-
mero l l " - , El Incendio, aerá bien gcat i i 'ad'» 
0685 4-3 
í!n U línea del ferrooarril del Carmelo, cerca del pa-
radero, se ha encontrado una pulsen de oro. Sa devol-
verá & la persona que acredite ser la daefio de dicha 
prendí1, aborar.do el imperte de este snunclo, en la csiie 
de San Ignaiúo, n. 54, de once á cuatro da la tardo 
9706 4.3 
SE U IXTüAVIADO D I A C i R T I R 
oontenietdo un recibo perteneciente al mes de Junio del 
prevéate alio, firmado por su dutfio. D. Marcos del Cas-
ti lo, sfgondo maquinista de Bomberos Municipales y 
autorizado por la Oficina de dicho ouerpf» en unión de un 
recibo -le irqailinato del mismo 8r y nn billete da Lotu-
ria pata el pióximo sortee; supiioando a la persona ru • 
lo en' uentre se tome la moleetifi <!e entregarlo en «1 
Onartolillo de Egido y Bol, ad.lrti'ind'i q î» están todas 
las medidas tomadas para oor.niderar di hos documentos 
rio va'or alguno 9727 4 3 
^ i í HA PEUD1DO EN J E 8 Ü 8 DEL MU»DO E l . 
vífábado 31 do jail-j por la tarde, una perrita negra 
y oon manchas amarili;s de la claae que llaman '\ atane-
roa, cuatro «jos, tiíne las orejas y el rabo cortados y 
está muc gordita. 
Se Rratiflcará con CINCO PESOS B I L L E T E S al 
qu i 'a presente en la casa n. 19 de la calle de Dolores 
eu Jesús del Monte o en Paul» 44, Habana. 
9670 6 3 
HA E X T R A V I A L O DK LA CAL'CADA DE 
^ S i n LázaronUm 330 una perrita ratonera de ouatro 
Í j y laa cuatro patas amarillas: entiende por chiquita; 
se grat floará al que la entregue. 
9558 6-30 
4. Y E K 2 5 » H 7 A 9 » E L A W O HE, VINIENDO - -Ue ia Chorie-aparaja Habana ê extr^v.'ó un basten da carey oou l*s imoUls» P. C , con pufio de oro y rega-
ten de plata: so gratificará á la peí-aona qne lo entregue 
Oficios 83, tlewiiu de repas. 93 8 8-27 
Ventas 
OE FIN0A8 Y BSTABbSOIMIENTOS 
i J I N IP iTe i tVfNOl ím D E T E R C E R O SE VK!1* 
Cde r.na buena casa de cantería, frente moderno, dos 
ventanas, cinco cuartos, pez?, sumidero, media cuaíra 
de la calzada del Monte, tratarán Snarez 46 
S716 4 3 
SE VENDE UNA FINCA DE OCHO CABALLE rías de tierra en el término mucioipai de Artemita, j 
barrio Puerta de la Güira, titulado San Pranois « y co-
nocido por Vil late y dan razón en Loaltad H, Habana 
9733 8 3 
6 e vende 
nn solar calle de San Bafael 163: en la misma impon-
drán, 9674 4-3 
UV. VENDE UNA BODEGA DE ESQUENA A TA 
< * ación, sio regV.ía, por no ser su dueQo del giro: tam 
bien hay casas d i uca y 2 ventanas, pidan por barrios y 
calles de todos preoloe; también hay cafetines 4 tasación 
sin regalía, y de otros precios: darán razón Agalla 203 
sombrerería, entre Beina y Estrella. 
9728 4-3 
EN 8^,000 BILLETES 8B VENDE LA CASA Gloria n. i76, oon í-a'a. saleta y dos cuartos, de mani-
postería y szotea en buen estado y fabricada á la mo 
derna, Ubre de todo gravámen. Su duefio Aguila n 0 y 
Cárdenas n. ?, barbería 9721 4-3 
Se vende uno qne consiste en cuatro cuartos de tela 
francesa y tablas con sus puertas y ventanas. Además, 
dos techos ds p atios de lo mismo y vidrios: todo en buen 
estado. Informarán Aguiar 92, portería. 
C 994 8 29 
SK V!*>DE UlU Y BARATA LA CASA CALLE de Paula 94 que produce el ]¿ de interés. *a fio; a muy 
bien construida y como es pt qcefia siempre está alqui-
lada, en el 96 e»tá la llave» para su ajuste calle de Te-
niente-Bey n? 11, azucarería, tratarán de su ajaste de 
12 á 4 de la tarde. 9636 4-1 
En $1,850 oro, 
libres para el dueño, se vende una casa, Escobar próxi-
ma á Boina, de 2 ventanas, s&la, comedor, 3 cuartón, l i-
bre de fri-^ámen Cendro do Negocios Obispo 30 de U á 4 
9647 4 . i 
A VISO.-PORTENER <ÍUE AUSENTARSE SU duefio se vonde un Duen taller de lavaao, t en» boe-
na marohantería y se dá mur eu proporción. Informa-
rá o Habana y Chacón, bodega. 
9571 4-31 
POR TENER QUE PASAR SU DUEÑO A LA Peiiínsula se vende en las inmediacioneo de la Ha-
bana una bodega y fonda. Impondrán Muralla94 
S673 6 31 
E N $6,300 ORO 
se vendo, libre de gravámen, la hermosa casa-quinta co-
nocida por la de Liado, en la calle déla Universidad nú 
mero 42, que produos el ocho por ciento oon cuartos á 
derecha é izquierda, gran sala, cochera y un espacioso 
baño, jardines y ua solar sembrado de árboles frutales 
dando salida á la calle do Pedroso, frente á la gran fá-
brica de Estanlllo: informarán en Compostela 112, entre 
snelo, ó Vedado, cali* 5? n. 6 4 9578 4 31 
ti- N 9330 ORO O SU EQUIVALENTE L A C A -
K-<8a u. 5 de la ualzada de Arroyo Apolo, de madera I 
ceja, con .'4 varas íie frente por ICO de fondo, do portal 
ooa edor, cinto cuartos y agua, terreno pmpio: eslradu 
de Jesns del Monte 451 9555 4-30 
A PRECIO 1>E GANGA. 
Sa vende la masnífioa estancia Loa Palacios de n ca 
balioiías de tierra para toda clase de plantaciones, uiag-
niñea casa de mamposteiia, inmediato á esta ciudad y 
entre Arroyo Apolo y Arroyo Naranjo; ia carretera ge-
uaral es uno da us linderos y muy inmediato al otio liu-
daro tiene el ferrocarril del Oaste; para precio y demás 
pormenores acúlase á Baratillo 7 los días hábiles de 9 de 
a mafiana á 4 de la tarde. 9553 7-30 
S IN J A T í RVENCION U E COKRHDíMl SE vende una casa en el barrio de Co'on, con cuatro cuartos, 
»guay demás comodidades en $4,600 en billetes libres, 
laipondrán Industriáis 9497 8 29 
CHANGA—EN L A CALLE DE SAN M I G U K L WU Tmero 203 esquina á San Franoisoo, se vende i cuatro 
solares fabricados parte de ellos, uno con buena eaqui 
na con establecimiento. Están situados en una misma 
manzana y te venden juntas ó separados: en la misma 
Informarán. 9481 4 29 
SEVKNDEB MUY BAttATAS Y SIN IMTER vencicr, de corredor, una caca eu la oalla de las Ani 
oaasD, f8 entre águila 3 Ban<o de mamp steiía y azo-
tea, una puerta y una ventana y cu»cro cuartos. V 1» 
nasa coLt goan 56, que 1» constituye uua oiadada a io(> 
9 ou&rt <s de uumposteiia 'patio en.'o-.ado: ambas lle-
nen su plama rio tgua, re iailda y no reconoo n uirgun 
gravánren: I)»Táa razón Merced 26, de I I á4de l tirds. 
9S81 lo-27.il 
SE DESSA VENDER UNA CASA EK COND1-olones muy ventajosa» —Se solicitan oorradoras — 
Dlilglrreá D. José P. Patifío Compoat i t 137, ríe nos. 
átre». 92,i8 , • • - " ) • 
tn.MOVO ftAKAí'J'C SK Vi£M<E <Í f»A 
-ianiaeda una estañóla otó caballería f m6'U« de tie 
rra con tu as de doa mil árboles fiutalaa, agua coiritni* 
tido el uño, y sobre quinientas palmas patiüoras y 
ana buona casa de vivleud*: eu l» bodega frente al pa> 
u i m fi«rén rmn, m 1 W 
EN O I H O ONZAS ES BJLLET CS USA Y ü N -ta de bueyes maestra de araao y carreta, gorda ssna 
y de reftular edad. San Andrés 45, casa c< nocida por 
Nueva de Palomino, enMfer aaao. 
9C88 4-3 
S A N G U I J U E L A S 
8« expendea per mayor y menor Aguiar n. 100 esquina 
á Obrapía. Peluquería de B Montes 
9189 30- ?9jl 
c a r r u a j o s 
A LAS PE ft» O «AS DE GlJ«iTO.-Se veade uua flamaute duquesa un !ns>gu)flco cupé y una do las 
paxejas n>as b nttas de la Habana, uniendo á la belleza 
el per sana briosa Í mans»: pueden verse dioba* pren-
das eu la caz Í'-ÍÜ d^l erro 559 á todas h')r»s: no ee tra-
ta ron especuii-doi es 981S» 6 1 -
B e v e i i ' i o b a r a t o 
uu faetón en muy buen estado con sus arreos y c»b«l!o, 
Santo Tomás n. 3, Cerro. 9611 7 1 
bE VENDÉ 
un faetón de mello uso, de 4 asi utos, que cor su iuge 
[iloeomecanismo so ooeviecío en dos. tís >nm»m -ute il 
ge!o y propio para un tséiico 6 corredor. Impondrán en 
M^Tiquell3 de 12 á» ĉe la tarde. 
9515 4-30 
S E VfcNDB 
una magnífica duquesa casi nueva de mny poco uso, 
muy barata, puede verse Prado 36 y tratar de su ajus-
te. 95M 4-80 
S E V E N D E 
un quitxin muy fuerte do ruedas altas, un faetón de 4 v 
6 asientos v un carrito propio vara cigarros Monte 268 
esquifa ¿Matadero. 9''11 4-?9 
LEAN TODO CON DKTKNCIííN SÍ G J RErtlA-tan o má« barato que na iie: háv nn Jaego de Vlona 
íleo raeüo ídem; juegos á lo Luis osonitados, á 115, 
125 y ?U5¡ hay es ^aparates da veetldos y de hombro v 
comunee; hftf r n hermoso piavo de Piavbl y de Erard 
muv buenos y ¡'tro para apr»i dar en $75 btes.; hay er-
pejos d« todos t»m»Co->: nay «sorito^los de tienda!», car-
petas, bufatee. ministro, camas peinadores, relojes á 
ptneba por la mitad, nns fsroln do cristal máquinae de 
coser y nusnto necesiten en Bwln.--. 2, fronte á la Au 
dienda, 9726 4 3 
Pfaoi^o 
Sa Vtinde uno do concierto, gran forma oblicuo y en-
teran ente nuevo, nor 1» mitad de lo que ha fo tado. 
También uno de Pleyel, de medio uso. Villegas 79 
9'05 4 3 
Pistmlno Pleyel 
S-> vo;'d« uno magnífico, oblicuo n. 6 casi nuevo San 
Klf o'á^210 9676 4 3 
C^JÍ* P. íRNONECEísITARSEWB VE^OW HN.» 
' ' aáqa ina decoser Sine^r Beformada, iiui-va tn 35 pe-
sos bllt^s. y dos <1e la misma maro» y ola^e rt« r-ai on 15 
íifcos Idem: pueden VPTSO y probarse á tedas hora» San 
Nicolás. 9 94 « 8 
OR AUSENTABSK SU OUKlRO P/tRA LA PH~ 
sínsula se vende todo el mobiliario c o nnx o» -», cou 
slstenteennn juego do sala a lo Luis XV, nn te-a-in 
Idem una mesa corredera, un apar.n'or. nn-acapárate 
chico v varias ohTicherías: oalzal» del Monte 339 
9681 4- 3 
SE VE* WE UN MAGNIFICO PIANINO «K P L B -yel, oblí uo, n. 6; un juego de gabinete de tapicería; 
un gran espeto de sala, un juego de Viena dolo mejor 
que viene; un juego de oomedor; uu elegante escapa'a-
ta de espejos; un peinador; dos escaparates v dos lava-
bos; dos camas y otros muebles mny buenos baratísimos. 
Industria 144. 9732 4-3 
Gran mueblería E l Tiempo 
G A U A N O N. 5'2, frame á ia Coila de Sant Mus. En 
esta o-! sa encontrarán constantemente un gi.neral sur-
tido d- muebles al alcance da todas las fortunas: los 
hay nuevos y usados, del pais y extranjeros y no se re-
para en precio Siempre más barato que otro. Vengan á 
ver que esto no cuesta dinero y con muoho gusto les 
ensenaremos todo. Sin detalle de piezas, jaegos de sala 
de comedor y de cuarto completos, de fines maderas, 
cosa de muoho gusto y de piezas sueltas á pedir: tam-
bién cambiamos y compramos cnanto se presente. Or-
denes atend'das con prontitud, 
Fernandez Cayca, Galiaiío 53. 
9672 4 3 
POR TEHEH. QUE AUSENTARSE CN MATí t l monio y no hallándose oou los recarjes suficiente.» 
nara el pasaje del vapor, vende muebles, bu-na» prei-
das de cama Ce matrimonio y buenas prendas de ro^a 
hecha cara sefioras. mantas vaíosyd-HUá; eto. Mont*-
rrM» 43, noce f.na B681 i-1 
m m m 
esousados de toias clasbft, 
«e colocan y se garantiza 
su bu^n resultedo, á pre-
cios muy ba<atos. 
Tergo el gusto de ofrecerlo á teda parsoca que nece-
sito de dichos inodoros, que pase por Amistad números 
76 v 77. donde podrán apreciar las buenas condiciones 
délas varias claso-que están montadas coa el uso del 
agna en un salou á estilo de los Estados-Unidos, único 
en su clase en esta ciudad. 
Amistad 75 y 77 
9602 ltt-3l 
POR TEMER QUE REDUCIRSE S » DA EN I O cine ofrezcan en razón, un Juego duquesa sin mesas 
2 silloncltos mecedores, una cama hierro grande 3 lám 
paras gas, un pianino 7 octavas 3 cuerdas planch» metá-
iica todo usado pero en buen estado, y 1 mesa alas nue-
va, grande. Indust- ia 36. casi esquina á Colon. 
9608 4-31 
Se vende 
uu piano Pleyel, de medio uso, se da barato: calle de O'-
Rellly 2!) 9; 9) 4-31 
UTON 
GALIANO N. 6 i , ai ¡«do da la peletería esíjuina á 
Nsptuno Vendo muy barcto, asi el comprador tenga 
ouidado fl«i u t-orrar trato t n otra parte ántes de verse 
ccra'KO. 8* o.-mbian por usados los nuevos y se toai 
pran el q ae avise. OŜS 6-30 
SE VESDE UN MAGNIFICO ARMATOSTE DE vidriera y una vidriera para puerta de calle, propias 
una y otra para cualquier clase de establecimiento á que 
se quieran aplicar. Por no necesitarlas se dar» muy ba-
ratas. San Bafael n. 1, zapateiíaEl Modelo informarán. 
9581 8 31 
O E VBMDB UN MAGKIFICOPIANIM» DE Erard, 
Ogran forma; el que tenga gusto de tocar un piano bue-
no qus pasa por esta casa: costó treinta onzas oro y tiene 
poco uso. Aguacate 6̂ , entre Muralla y Sol, 
9'91 4 31 
11 NA CAMA DE UNA PERSONA CON BAST1-
VJ cor de alambre $25; una oamera preciosos adornos, co-
lumna gruesa, $45; una id. $55; un lavabo nuevo $15; uno 
u»adn $28; un bufete oon d ŝ hileras de cajones moder-
no $45. vale $100; sillas y sillones da varias o^ges y otroa 
muebles baratos. Compostela 119. 9501 4 30 
GANGA 
Se vaude muy barato un magnifico armatoste con vi-
drieras propio para cualquier clase de establooimlente. 
San Bifael 31, antiguo local del Bizar Parisién. 
9566 4-30 
R E A L I Z A C I O N DE MUEBLAS 
Un juego Luis X V nnev i $1.60; una id. $190; uno idem 
asado, oaai nuevo, $135; escaparates para hombre y se-
Dora 40 v 50$; tocadores, lavabos, aparadores, tinajeros, 
mesas, lámparas, cuouyeras, Cimas, cunas mamparas, 
.ispejos. un juego caoba $49; una urna $40; un fogón $10; 
un somioTipio $10: un estante para libros $'0; un bu'ete 
Í¿V; uno id. $10, una cómoda $10; t; do eu billetes Com-
posrola 151 • ntre Jusns Maiía • Merced. 
.9i9.5 4 29 
O J O 
En módico precio se vende uua vidriera cou su arma-
toste de tabacos; está en buen estado por su pr oo uso. 
Inforoiaran á todas horas en al oafé Hispano-Amerioa-
no. Prado 112. 9292 8-24 
GAKGA SE VENDE UNA MAG.VIFíCA V i -driera de pata para pr«iud*s, tabacos ó lo que quie-
ran y dos vidrieras coleantes: todas ea un precio soma-
uenla barato. Monte 388. 9M3 6 29 
í i í í íRO^l DK COLORES PARA LAS 
\ M I > J L P K J Í J lámparas y arañas de (ristal, pa 
» u- de io más fino y de caprichos-ÍB formas, r<-ülDidas 
jamás; boiiitas, burnas y baratas. Amistad 75 y 77. 
9262 10-23 
i lmacen d« píanos de T J Gurtli-. 
AR25STAD 90, ESQUINA A SAN JOSfi. 
iSu oseo acreditado «stableolmlento se ha recibido del 
ú timo vapor gra- dos rf mu HS de los famosos Manos de 
P -JVOÍ con cuerdas do^aias 1'oi.tra la humedad, y tam-
i ien pian'» hermosos do Gaveau, eto., qne oti venden 
s ornamente módicos, arreglado á los tiempos. Hay ua 
í̂ rau surtido de piano* ttaadOB, garantizados, al níoan-
oe de u tám las fortnnat,. Se oompran,cjunbi»o', oiauilan 
y oor->>ir>ri.en piiNnon íl« ».cdR«i .liases. 
^'20 26 7Ji 
Be maquinaria 
ORNO D E P E D A L PARA M A D E R A Y 
mésale?: vende uno eín uear, con sus 
herramientas, fabriraío per j Arbey, de 
Psris. Tiene excé trlcss para formar óva-
lo, carro y movimiento alternativo para 
h-icer colamos ealom^nioRS loformarán 
Oí nm'ado 124. 9505 4 29 
ARADOS de todas clases muy baratos. 
['ALAS DE ACERO para atinar, carbón y otros 
usos, á precios de fábrica. 
CARRETILLAS de madera. 
CAÑERIA de hierro forjado á precios reducidos. 
ALBAYALDE eu pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, 1? clase. 
BOMBAS de vapor Donkeys de Davldsou. 
Bombas de todas clases. 
Manómetros, llaves, válvulas y otros artículos de ma-
qn le aria. 
Amat y la Guardia 
Apartado 346, Habana* 
80-2911 
Cuba esquina á Lamparilla. 
Cn 995 
SE VENDEN BARATAS DOS CALDERAS DE vapor de dos fiases y 11 metros de largo, eu muy buen 
estado y oomp^etts También una b- raba de agua de re-
tornos y meladura pa^a triple efecto de las mejores Im-
pondrán Obrapía 36, altos. 9301 8-24 
SIDRA DE m m m u 




Teniente Me v 44 y 46 
0390 26 27j! aCESO OE PUERTO PK.ÍMCIPE.-SE ACABA de recibir superior á 25 ••entavos libra B, y tomando 
quesos entsroslá 20.jTa8aj') de novillo superior de mas», 
de Puerto-Piínolpe, á 40 cts. B Corrales 33. esquina á 
Somernoioa, carniceiía. 9524 4-1 
OB I S i O N. 1 - A V I S O A LOS CONFITAROS v particulares de hab^r recibido un surtido de frutas 
en almibar para cubrir, por el último vapor de la acre-
ditada marca de M Pou. en latas de dos arrobas, pro-
cedettes de Pilma ríe Mallorca. 9315 8-24 
Ea <! tnáe puro y sgrad»b!e de ú e de 
meas. Se redbí n órdenes y dan mne^trasfE 
Galiano 87 y Í 4 0 j * ficios J3, 
P K E C I O S M O D I C O S . 
5-30 
Vino t i o to cosechadlo en el 
monte Lentiscal 
DE GR4N € A N á R l Á 
Participamos á todas las personas de buen gusto qne 
hemos recibido por loa últimos vaporei y los recibire-
mos co stantemente los exquisitos vinos tintos higié-
nicos de pura uva, sin alcohol ni composición alguna 
prup oti para mesa por su buen aroma y sabor. 
SoVáaiien ea pipas medias y cuartos á precios módi-
cos por SUÉ únicos rooeotores en fist» plaza. Obrapía 13 
MARrSRKZ, MENDEZ Y Cí 
9458 15-28jl 
J A R A B E DE NOGAL 
DSL 
D R R O Z A M O R A . . 
Este prec'o-o madioimtnto reccmendadi hoy por los 
principa es pTofefores de esta capital, da los resuitados 
más ! oub o* en ihs enfermedades d" lalufMioia, reem-
pl z ndo de nna manera muy ventüjcsa el aceite de hína-
rc da haejíao y ^lioduro de hierro. Es un remedio eobc-
r»f.«« contiv. i » infarta s ó inflamanone* de las a ándúlas 
del cuello* toda» iss í-rntc¡on< » I» pie', de ia cabeza 
y déla cura excita el apetito :o;nflca los tejidos, com-
bátela pulidez y la flojedad de las carnes y devuelve á 
los ni&os el vignr y vivacidad naturales. 
Dspósito: D ogneiíaa de Sarrá. de Lobé. botica La 
Reina y demáh farmá' i»s acreditada» de la I^la. 
On 1010 4.3 
DSL Da J 8'SDáHO 
DB COPAIBATO DE MAG BSIRATANIA r CUBEBINA. 
Efionoísiman para la ouraclnn radical da las GOHO-
RKEAS o.-ó^icas 6 raolestes, FLUJOS BLANCO® 
y CATAPiROS de la veglga. Sustttuypn ventajosa-
mente á las opiatas y m'stura», y preparaciones do 00 
paiba, sándalo y trementina. Como medicamento iuo-
fsnslvono cansan al-«tóoiago ni dan ^r.gjrá VOMI-
TOS. KRUPTOS, COLICí 'S ni BIAKRPAS. Su 
acol-'-n os tan uronta y -uéig—a que bise tan muy pocos 
alai para conifjnilr nn éxito biiihcte. g«r&Lii8&ndo sus 
efeotoa ánn < n lo > o ion» .-.uás rebeldes. 
Da venta n U - prl-iotesl'-s Dr it uerííá y Farmacic* 
DEPOSITO GENERAL 
BorcaLA Í . S Í R L L A . l..-.in->Cfia 34. 
D E L )JR J . G A R D A N O . 
Med'cam-nto í f loázé Infalible para curar radicalmen 
to toóa cióse de DIARREA*», por crón-oas. antiguss ó 
rebeldes que fea>> nal-quiero qu-< haya sido la causa 
jn as pToduzaa, 1 - omCNTERIA crónica 6 reciente; 
'418 PUJO» y C O L r OS in'teist naies. Toniflo»n el 
tubiidigeitivo v no 1 alizan IA» funciones del ostó nag-i 
^n los rasos rt" " I ^ P R P Í I A ^ , GASTRALGIAS, 
GASTRITI-», INAPf iT iNCIA, digestiones difiotles 
v •• it.r.'fta», dsn^ofaerza, vigor y atiento al estómago 
Ex'gir como g ii-mía ' el proluoto, la maro» Be fábri 
oa y en cada un» de los papelilioB y etiquetas de las ca-
jas el nombre y flrraa del Dr J. O. Garáano.—De venta 
en tolas IAS droguerías y farmacias. 
Dipósito principa': Botloa LA ESTRELLA, Indos 
tria 34. 
TOHICO m m m 
D E L DR. J . GrARDANO 
Sin rival par» hermosear y TEÑIR el cabello y la 
barba or su color primitivo dejándolo muv brillante y 
sus.ve N > mai chael cútls 7>i ensucia la ropa. No oon-
t ene NITRATO DE PLATA ni os no-Ivo á la s-ilud. 
No dtbtruve ti' cabello ni s^aiti-rajAmás. No rzige acto 
preparatorio p^ra au empleo Evito la» calvicie y vuel-
va itt cabello su exquisita fragancia. Sus resultados 
non tan A-zui03, puaitlvos y brillantes, qua garantiza-
mos eer el mnor, más breve, seguro y económico de los 
tintia ronecidos. 
Desechad las preparaciones cuyo contenido ó por 
efacto de la mozcla sa pone lechoso; éstas, además de 
QUEMAR E L CABELLO, son el origen de várias 
en fe mediad es 
Piflan siempre el TONICOHABANBRO del Dr. J. 
Qardano. 
De venta en las farmacias, droguerías, quincallas y 
perfomería 
Botloa LA ESTRELLA, Industria 34. 
DBL DR J. M B D i p . 
(ffledíoam«iito p r̂a uso externo) 
Y el mis efloaz, seguro y positivo para curar I N M E -
DIATAMENTE tona (Usa de dclures poraenuoa que 
se*t., v especialmente a1 REUMATISMO. GOTA, PA-
RALI*I ia , LUMBAGO, NEURALGIAS, drlor de 
M U E L A - , ¡os GOLPES CONTUSIONES, MAGU-
LLADURAS, dolores de HUESOS, HERIDAS y 
QUEMADURAS. Garantizamos sus buenos efeotos. 
Da venta la^ droguerías y boti aa 
Deposito principal: Botioa L A ESTRELLA, Indus-
tria U. 34. 9428 12-íl7jl 
Miscelánea. 
C A B N A Z A 
Se vende nna gran partida de eita artículo y nn* nar-
tlda deraed»» daferracamlas y carrltea usados Mar-
cadores H. 2, HenryB Hanel y Compiñía. 
8514 8 30 
AGBiTB DEL I B I B 
para teBlr e o»bello y la barba progresivamente, snpe-
dor á cuantos del mismo género se oonocea en la aotua-
lidad. 
Tintura instantánea para el caballo y la barba. 
He expende por mayor y menor Aguiar n. 100 f-soulna 
á Obrapía. peluquería. 9i90 8-29 
WáLKlNG MáT !H 
Gran car?era tle hambres, 
(ANDARINES), que dará prinolpio el 31 de Julio y con-
cluirá el día 8 de Agosto á las 12 da 1» no ha 
El número de ándame» se ha limitado á 21, incluyen-
do extranjeros y neoionales. 
Todos los que tomarán parte en la carrera, son anda-
rines muy celebrados, les cuales correrán 6 andarán, 
como ellos quieran sobie una pista rfe cinco piés de an-
ihura, cuya pista se está construyendo en el mismo 
Teatro. 
Los andarines comenzarán su carrera á las 8 de la 
noche del sábalo 31 del presente. 
El Teatro eeterá abierto á todas las horas del di» y de 
la no he 
Eotrsda c natal coa asiento 50 cectevos B[B. 
Tertulia 30 centavos. 919? 4-29 
S R E S . 
A LOB 
H A C E N D A D O S 
En la Refineiia de Aiúcar de Cárdenas hay de venta 
carbón animnl usado, á precio módico es nn exoaleote 
aboro, C 1000 8 99 
HOTELES, FOSEAS, & 
M a n t e l e s ga l l egos . 
Lienzo y encajes de puro hilo. Avisos CRISTO 10. 
—FRANCISCO L E M A Y BLANCO. 
9283 7-24a 8-24d 
SUSPENSORIO MiLLERET 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes (le iodos los sisíeinas. 
MEDIAS PARA VARICES 
MILLERET, LE G0N1DEC, Sacesor,Paris,49,can8 J.-J. Ronssean 
REGISTRADO 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
la, 
que es el MEJOR ALIMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas.—Ella, es nn auxiliar 
del amamantamiento insuüciente y del destete, cura 
á los Vómitos y ilu Diarrea y facilita á la Dentición. 
Dípísito: P- A.DÜTAOT.F1» en Choisyí«rea dePARIS. 
En la Habana: José Sarra, y en todas las buensC Farm**. 
Í S a l u d e s l t i q u @ z a 
F E B R I L E S 
Ser útil á los otros, és ser útil á si mismo. 
El S ^ M B D I O F E R i r V X A S Í O preparado por 
J . I i a r roque , Premiado con dos Diplomas, Farma-
céutico-Químico, en B u r d e o s (Francia), no contiene 
ni sulfato de quinina, siempre pernicioso para el estó-
mago, ni arsénico, cura en pocos dias, á las personas 
atacadas de F i a b r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r -
n i c i o s a s , p a l t í d i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este Z ' S B n Í E t f O O cura las Fiebres, las precave 
es también im precioso reconstituyente. 
ttepORitAnio EK la Habana : José SARRA, 
ua Mineral Natural 
de F O R C E S - L E S - E A U X 
Normandia (Seim-Inférieure) F r a n c i a 
CUATRO MANANTIALES, maraviilüsaiBCüte graduados. 
Surtido de las Aguas : 500,000 Litros por dia-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Vientre. 
(CABBO-CRBNATO-FERRO-MANGANESEO CRÉMOH TITINEO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, ¡fíenonralgie. Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Mal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres Duraciones por término medio). 
Impotencia, Atonía, Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos-
F.l Manantial Reinette da, á la vez. Agua raedicin:,! 
y Agua para ser servida al tiempo de comer. E s el mejor 
de los cuatro Manantiales de FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
uso de esta Agua. 




S U A V I D A D 
¿ 2 o xx c e xx-t r a c i o r x 
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I C R E M A 0SMHED1A 
i J A B O N , E X T R A C T O 
A G U A , de T O C A D O R 
P O E . V O DE A R R O Z 
C O S M É T I C O , B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , P O M A D A y V I N A G R E 
vLa Perfumería OSMHÉDIA asegurad 
síís RIELES PUENTES 
¿ttvetttad etetnts 7 g é z sin igual 
Depósitario cn la ¿'ataña; J O S É S A R B A . 
IÁGOA, OPIATA y POLVOS DENTÍFRICOS GULES! 
INCOMPARABLES 
para conservár elesmaltecte/a 
dentadura y evitar la cáries. 
E* el HEJOR de CÜANTOS se MMOCEI. 
¡José SARRA, LA HABANA | 
Y EN TODAS LAS PERFtrHEIUAS. ' 
. j . GILLES,3Í, Rué Bsrgere.Parla 
L D E t 
O U R A 
[CIERTO y IW FAU B L E J 
E N T R E S DIAS 
[ P h f í K f D e n a í a T I 
P A R I S 
DEPÓSITOS EN LAS PRINCIPALES FAR51AGUS 
Depositario ea la Habana : 
J O S É S A R R A : - L O B É y C», 
A S M A CATARRO. OPRESION, TOS, PALPITACIONES 
y todas las afecciones de las V/as Respiratorias, 
se calman inmediatamente y se curan usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
?ARIS, Farmacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaíe 
NEURALGIAS JAQUECAS, DOLORES DE ESTÓMAGO 
y todas las Afecciones Nerviosas se curan inmediata» 
mente con las P i l d o r a s A N T I - 7 ^ T T U A l a G I C A a 
del l>r C R O X I E B . — Exíjase sobre la caja el sello cfa 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
— En la H a b a n a : JOSÉ S A K K ^ ; a«o»B y C*« 
OPRESIONES A S M A NEURALGIAS * T O S . WPte US ^ W4P Wl o u r t A o o s 
CATARROS, CONSTIPADOS fffciffiiJrtin(ffi-rBi^-^W^ Por los CIGARILLOS ESPi: 
Aspirando el l íame, penetra en el Pecho, calma el sistema nemosOj facilita 
a expectoración y favorece las i'imcior.Gs áe los órganos respiratorios. 
[Ecrigir esta firma : J. ESPIO.) 
Veit&a por x-^tovoi- a. ú.m' '.;;r. i t M . FMV Si!iat-I.a-/.ai,e« S'aria. 
Depósiürios en ia R a i m a : JOSÉ JlARnA'* - LOTJS y C'; • - GONZALEZ. 
^ 0 0 Bllf^>o 
sanados de 
E M P E I N E S , G R A N O S 
DEPURATIVO CHARLE. 
Ea todas las Boticas del Universo. 
Oonde se da gratuitamente la 
Instrucción Cháfele. 
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V i v \ e ^ e 
C H A B L E 
^ sanados de 
T G O N O R R E A S , F L U J O S B L A N C O S } 
P É R D I D A S S E M I N A L E S , 
¡ D E B I L I D A D , A T O N I A de ios ó rganos] 
pon, EL 
kCmO DE HIERRO (¡HABLE, 
E n todas las buenas 
.£> Farmacias , 
" ¿ ^ a s e estag 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o 
§ o l v o de (grroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C U U l e s F*J\_~?i¿r^ PERFUMISTA 
9 , r - u . e d e l a F a i x . 9 — F - A - K I S 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
HARINA LACTEA NESTLE 
c v r z A BASE : es l a BÜEWA X.&CES 
Es el mejor alimento para los Niños de corta edad. Suple á la I 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso | 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultot 
Marca de Fabrica y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados, 
L E C H E C O N D E N S A D A N E S T L É 
Verdadera X S C H S P I T R ñ . de V A C A S S U I Z A S que conserva su aroma y todas sus I 
I cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la al imentación de los particulares á quienes da| 
|una leche agradable, natural y saludable. 
' Exigir la Firma H E K r s i XÍTESTIS V h Marca de Fábrica : xarzao x>B P A J Á B O S * 
Casa HENRI NESTLÉ CHRISTEs^ FRÉRES. 16, rué du Parc-Royal. en PARIS 
Depositario en La Habana : JOSÉ SARRA. 
/ ¡ T l T V I N O D E F R E S N i 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
o m 4 P É P T Ó N A 
/Barni uimlltbhj 
v&jm y uororotf A» DI CAÍ MArtnuua 
E l Vino Detreand tien* on sabor esqulsito, y es si 
único reconstituyente natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; k su influjo, ios 
accidentes íébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resúltados en la inapetencia , 
las m e d r a s repentinas, las convalecencias , las 
•n iermedades del e s t ó m a g o (gastralgia , gas tr i t i s , 
disenteria), la debil idad, anemia y la oonsonoioB. 
DEFRESHE, Prorodoi de 1« Hnpiulu di Pañi. Autor di ta f ancrsátina> 
g ioias tas ^armadas 
- 3 ? | s a 
- l a b i a l 
U t U B Á N A t L O B É * C : M . J O H N S O N : A . G O N Z A L E S * 
l6iaO^OHOBOBOHOg»aOBOHOBOBOiO«OB»HOB0BOBOM»BOBOl^ 
6 0 A ñ o s d © b u e n É x i t o ! ! ! 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
P r e p a r a d o s e g ú n l a F ó r m u l a d e l P r o f e s o r B R O U S S A I S 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en vista de un informe del 
Doctor M A R T I N - S O L O N , á nombro de la A c a d e m i a de M e d i c i n a , contra 
las E n f e r m e d a d e s d e l C o r a r o n , , 
contra las JEJnfern iedaaes de lo s B r o n q u i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i e u l a c i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i r c u l a c i ó n con tendencia á la, H i d r o p e s í a , 
iwr . JOHWSOST ha obtenido, del QoUerno Francés, un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Jarabe , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por una acta autént ica , 
ha sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a h e J o h n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARD, FAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y 
SAVARD, Miembros del instituto de Franela. 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la F i rma Johnson B O I S A K D , y sobre cada Frasco 
el Sello do Garantia do la UNION do los FABRICANTES. 
R O C H E R , Farmacéutico [antiguamente calla Perrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S É : S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
OiSOBOBOSOaoaO@OHOBOBOBOâ BOgOa<>iiOBOg^BOaoaoaOHOBOHOB< 
v 
80ÜDK0M DE GDIOX 
El A l q u i t r á n de G n y o t sirve para preparar el agua de alquitrán mas eficás y agradable para ios 
estómagos delicados. Ella purifica ia sangre , a u m e n t a el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los ca tar ros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de G a y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas h ig ién ica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar doce litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de G a y o t A U T E N T I C O se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrita con tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r : L a C a s a JL. lPI tE9tI5 
1 9 , r a e (calle) J a c o b , e n P a r i e . 
G U A D ' H O U B I G A N T A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. Perfumis ta de l a Reina do Ingla tera^y de l a Corte do Rusia . PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - PARIS V ^ P - c j e s e en- t o d . a a l a , a ü x i n . ó i g a l e s 3?erf"u.zn.erda-s. 
*-SS^3Sw^.*^.a^-..-_-.- — • r T a g M — — a w a g a — • , , , , • - — - . ~ , , , i i' 
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